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i N T A L [ S Í A U S O L U C C Í O 
L a t r e m e n d a d e -
r r o t a d e l o s a l e m a -
n e s e n l a f r o n t e r a 
d e P r u s i a p a r e c e 
s e r u n h e c h o . 
EL BOLETIN DE LAS DOCE DE 
LA NOCHE 
París, 6. 
El "communique" oficial de las do-
ce de la noche dice que la situación, 
en substancia, no ha cambiado. 
Agrega que por el ala izquierda, 
al Norte del río Oise, la acción se va 
haciendo más violenta. 
En el centro hay calma relativa. 
Por el norte de las alturas del Men-
sa los franceses han ganado algún 
terreno. 
DICEN LOS FRANCESES 
Burdeos. 6. 
Se ha recibido la noticia de que en 
el ejército alemán ha habido impor-
tantes cambios de mandos. 
La noticia dice que el general Von 
Mogen ha reemplazado a Von Hin-
denburg en el mando de las tropas 
que operan en la Prusia Oriental; 
que Eberhard ha quedado de Gober-
nador militar de Estrasburgo; que 
Von Gerck ha sido nombrado Gober-
nador de Ulra, en Wurttemberg, y 
que Ludinghausen ha reemplazado a 
Von Luckwald en la comandancia de 
Coblenza. 
Opinase aquí que las tropas ale-
manas que han pasado cerca de Lillé 
proceden de Amberes para auxiliar 
el ala derecha en Francia. 
También se informa que Lord 
Winston Churchill, jefe del Almiran-
tazgo inglés, ha estado en Amberes 
conferenciando con el Estado Mayor 
General belga, habiéndose recibido 
de dicha plaza noticias muy satisfac-
torias acerca de la defensa de la mis-
DICEN LOS ALEMANES 
Berlín. 6. 
El parte publicado hoy dice que la 
situación general concerniente a la 
campaña austro-alemana es de lo 
más halagüeña, pues los rusos fue-
ron completamente derrotados cerca 
de Suwalkl y Augustowo, los días 1 y 
2 del actual, con pérdida de 3,000 
prisioneros, 18 cañones y muchas 
ametralladoras. 
La orden del día manifiesta que 
Camp-des-Roy\ains, cerca de Saint 
Michiel, fué capturado después de ru-
do combate, cayendo prisioneros cin-
co oficiales y 500 soldados, habiendo 
perecido el resto de la guarnición 
bajo los escombros de las ruinas. 
DICEN LOS AUSTRIACOS 
Viena, 6. 
La situación en la Potowa rusa y 
en Galitzia sigue favorable para las 
tropas combinadas austro-alemanas, 
que han forzado al enemigo a retirar-
se de Opatow y le Klimontow hacia 
el Vístula. En los montes Cárpatos 
las tropas del Czar fueron completa-
mente batidas en el paso de Uzsok. 
i anexión de Galicia a Portüga 
surda versión de "O'Mundo"-ES GoMen8 
no inglés se apresura a desmentirla. 
Madrid, 6. 
El diario de Lisboa "O' Mundo 
nes, que atribuye al Primer Lord del 
chill. 
Según asegura el citado periódi 
que es necesario reconstruir a Eurc^a 
do la actual guerra haya terminado, 
portuguesa a.ue española, debe perte 
Cree "O' Mundo" que la anexión 
que obtuviera esta nación per su ínter 
vor de las naciones aliadas. 
La absurda versión del diario por 
te por el Gobierno de Inglaterra. 
publica unas sensacionales declaracio-
Almirantazgo inglés, Winston Chur-
co. Lord Churchill ha manifestado 
sobre sus fronteras naturales cuan 
Y que Galicia, siendo como es más 
necer a Portugal. 
de Galicia a Portugal sería el precio 
vención en el conflicto europeo a fa-
tugués ha sido desmentida oficialmen-
H a m b r e e n M é j i c o 
Washington, 8. 
El Almirante Haward informa al Departamento de Marina de los Es-
tados Unidos que escasean les comesti bles en toda la costa occidental de 
Méjico. 
La población de Acapulco está a punto casi de perecer de inanición. 
No se consiguen alimentos a nin gún precio. 
los representantes pinareños acuden 
al Gobierno en solicitud de auxilio. 
URGE SE CONCIERTE EL "MODU S VIVENDI" CON ESPAÑA. EL 
EXODO DE LOS CAMPESINOS VUELTABAJEROS. MEDIDAS 
QUE SE PROPONEN. UNA REGION EN ESTADO AN-
GUST 10SO 
Los representantes pinareños han 
Jwiado al señor Presidente de la 
Kepúb'ica el siguiente escrito: 
_ Konorable señor Presidente de la 
República. 
Honorable señor: 
Considerando aplazada en la Cá-
Mttra ,d üscusión de la Ley de Refor-
jas Económicas, los representantes 
vueltabajeros acuden al Poder Eje-
cutivo de la República, a fin de lla-
gar la atención del mismo acerca de 
^Profunda crisis económica porque 
atraviesa aquella región y las medi-
das urgentes que estiman necesarias 
para resolver la situación allí crea-
ba- Y resulta tanto más» justificado 
muestro llamaimiento al Gobierno, 
cuanto que las determinaciones que 
en los actuales momentos podrían to-
jfcarse para resoilver de manera efl-
Caz ia situación de Vuelta Abajo, no 
^ propiiamentc de la facultad del 
Congreso» cosa que se advierte de 
panera clara en el dictamen de la 
Comisión mixta que, de aprobarse, 
1)0 daría aJ problema de Occidente 
la solución que redama la crisis 
económica porque atraviesa. 
Si nos fijamos en lo que a la cues-
tión del tabaco se refiere, la Comi-
sión Mixta en su dictamen, sólo se 
concreta a proponer dos fórmulas: 
activar el "Modus vivendi" con Es-
paña y señalar primas a la expor-
tación. Respecto de la primera, es 
casi completamente inaplicable el 
acuerdo del Poder Legislativo—y así 
lo indicamos ya en el proyecto de 
Resolución que tuvimos de someter a 
la Cámara en 10 de Junio de 1914—ya 
que la prerrogativa de concertar tra-
tados con otras naciones está conce-
dida expresamente al Poder Ejecuti-
vo, y nadie más que éste, conoce-
dor dte la gestión continua de todas 
las corporaciones y entidades repre-
sentativas de la industria tabacalera, 
habrá de reconocer la necesidad de 
facilitar la exportación del tabaco al 
mercado de España sin atender a es-
tímulos ajenos. En cuanto a la conce-
P a s a a l a p á g i n a seis 
LOS FRANCESES MINAN LAS AGUAS DEL ADRIATICO HACIENDO 
PELIGROSA LA NAVEGACION POR LA COSTA DE DALMACIA. 
EL BURGOMAESTRE DE AMBERES ACONSEJA A LOS NO COMBA-
T I E N T E S S A L -
GAN DE LA PLA-
ZA SITIADA 
REFUGIADOS BELGAS PASANDO POR OSTENDE DE PASO PARA INGLATERRA 
L A G U E R R A E U R O P E A !EL E « ! T f l BE LA « 
DESEMBARCA EN FRANGIA NOTICIAS Y COMENTARIOS 
L O Q U E C O S T A R A L A G U E R R A 
De un estudio del escritor italiano 
Napoleone Colajauni, entresaca La 
Vanguardia, de Barcelona, algunos 
conceptos interesantes y que dan una 
idea de lo que costará la guerra mons-
truosa que tiene revuelta a toda Eu-
ropa. 
El escritor Colajuani atribuye a los 
alemanes la colosal responsabilidad de 
la catástrofe, por el aumento incesan-
te y gigantesco de los gastos milita-
res por parte del imperio de los Ho-
henzollern, aumento desproporciona-
do con relación al de las otras prime-
ras potencias de Europa, que se vie-
ron obligadas, ante el ejemplo de Ale-
mania, a imitar a esta nación, miran-
do por la propia defensa. Es reciente 
y no puede haberse olvidado la nega-
tiva del gobierno alemán a las pro-
posiciones inglesas, llevadas a Berlín 
por lord Haldane, sobre la limitación 
de los armamentos navales, y es re-
centísimo, por otra parte, el caso del 
servicio militar de tres años en Fran-
cia, que ha tenido un comentario trá-
gico con el asesinato de Jean Jaurés 
y que le fué impuesto a la República 
Francesa por la amenaza, cada día 
más terrible de los teutones. 
Lo que será esta guerra respecto a 
la pérdida de vidas humanas puede 
imaginarse calculando con la base de 
las grandes guerras más recientes. No 
es exagerar si calculamos que entre 
los 10 millones de combatientes resul-
tarán nwertos 800mil, al menos, y he-
ridos unos dos millones. Pero una no-
che de París, decía Napoleón I con 
su peculiar indiferencia, bastará a com 
pensar las pérdidas de hombres de 
una gi*an batalla. Con una indiferen-
cia semejante Maffeo Pantaleoni con-
cluye un artículo del Gíornale d'Italia, 
afirmando que lo mismo da morir en 
la guerra de un balazo en la frente, 
que en casa, en una bien mullida ca-
ma, de una indigestión. 
Cien mil, quinientos mil, un millón 
de hombres muertos en el campo de 
batalla no importan tanto, al parecer 
de ciertos escritores, como los millo-
nes de pesos que se han de gastar pa-
ra hacerles morir. . Y Pantaleoni, no 
contento con su manifestación de des-
precio por la vida hubana, quiom 
hacer pasar la paradoja cruel ate-
nuando el costo directo e inmediato— 
el indirecto y más lejano no hay eco-
nomista que lo establezca—de la gue-
rra actual. Reduce la guerra a seis 
meses de lucha y al gasto de once mil 
millones de francos, o sea dos mil 
doscientos millones de pesos; una frio-
lera, que no representa más que la 
imposición del capital que, en empre' 
sas diversas, suele hacer Europa en [ Cualquiera que lea su admirable de-
un año. En compensación afirma el i mostración, hay que hacerles a sus 
— i? ~ — 1 q i cálculos algunas correcciones. 
En vez de Italia, neutral por el 
momento, entra en acción Inglaterra, 
y a ésta los soldados voluntarios le 
costarán siempre más que a las otras 
naciones europeas. Sin temor a equi-
vocación y teniendo en cuenta tam-
bién la guerra marítima, puede cal-
cularse su cuota en 1,600 millones de 
pesos. 
Las armas nuevas y los nuevos ex-
plosivos cuestan bastante más que en 
1896; desde entonces han aumentado 
todos los precios un 25 por ciento. 
No exageraremos, pues, consideran-
do que los 43,678 millones de francos 
calculados por Bloch, deben ser au-
mentados hoy hasta cerca de los 60 
mil millones, o sea doce mil millones 
de pesos. 
¡Es una cifra que da vértigo! 
cronista que Europa conquistará la 
paz por tiempo larguísimo, durante el 
cual podrá rehacerse de las cuantiosas 
pérdidas sufridas. 
Esta es la opinión de Pantaleoni: 
veamos ahora cual es la réplica de Co-
lajauni, para lo cual, saltando por en-
cima de algunas consideraciones de 
este escritor, que sólo ofrecen un in-
terés de polémica, iremos al grano de 
la cuestión. 
Dice Colajauni que la guerra del 70, 
sostenida entre dos naciones costó 
tres mil millones de pesos. Italia gas-
tó 300 millones de pesos en su pequeña 
guerra de Libila, y Austria, por sólo 
movilizar en precaución de lo que po-
día haber ocurrido cuando la guerra 
de los países balkánicos, tuvo que 
echar por la ventana 120 millones. 
Antes de estallar el conflicto ya se 
hacían cálculos sobre el dinero que 
costaría, advirtiendo Riesser en su 
Finanzielle Kriegs bereitschaft und 
Kriegsführung que sólo Alemania gas-
taría 1,600 millones de pesos. Los 
cálculos de todos los economistas fue-
ron precedidos y superados en exac-
titud por los de Jean de Bloch, el ban-
quero filántropo polaco, que sirvieron 
para poner en guardia al Czar de Ru-
sia. 
Jean de Bloch, en su obra con La 
guerre future aux points de vue tecni-
que economique et politique, dice: 
"Basándonos en lo que han costado 
las últimas campañas de guerra, he-
mos calculado que para las cinco gran-
des potencias continentales de Euro-
pa, la guerra futura costaría 104.890 
mil francos al día. Por otra parte, pa-
ra ayudar a las familias de los solda-
dos se gastarían diariamente; en Ale-
mania, francos 1.957.000; en Austria, 
francos 526.000; en Italia, francos 
511,000; en Francia, francos 1.318.000; 
en Rusia, francos 637.000, o sea un 
gasto diario de francos 4,950.700. El 
total de gastos que un año de guerra 
representaría sería de 10,681 millo-
nes para Alemania; 5,327 millones 
para Austria; 5,187 millones para Ita-
lia; 10,727 millones para Francia, y 
11,756 millones para Rusia." 
La enormidad de estos gastos le 
hizo decir a Moltke en el Reichstag: 
"Los pueblos no podrán soportar por 
más tiempo los gastos militares, y 
por esto la guerra suprimirá la gue-
rra." 
¿Hay acaso alguna sombra de exa-
geración en los cálculos del banque-
ro polaco? ¿Deben éstos ser corregi-
dos?. 
TRECE DECLARACIONES DE GUE-
RRA 
Un periódico londinense publica las 
notas de declaración de guerra que 
se han cambiado con motivo de la ac-
tual conflagración. 
La primera, correspondió al mes de 
Julio. En efecto, el día 28 de aquel 
mes Austria Hungría declaró la gue-
rra a Servia. 
Siguieron las notas guerreras por 
este orden: 
De Alemania a Rusia, el día pri-
mero de Agosto. 
De Alemania a Francia, el día 3. 
De Alemania a Bélgica, el mismo 
día 3. 
De Inglaterra a Alemania, el día 4. 
De Austria Hungría a Rusia, el día 
5. 
De Montenegro a Austria Hungría, 
el mismo día 5. 
De Servia a Alemania, el día 6. 
De Montenegro a Alemania, el día 
11. 
De Francia a Austria Hungría el 
propio día 11. 
De Inglaterra a Austria HungriX el 
dia 13. 
Del Japón a Alemania., el día 23. 
De Austri? Hungría a Bélgica, el 
día 29. 
Ahora hay que agregar a esa lista 
la declaración de guerra de Portugal, 
que aun no la ha hecho, pero que está 
ya virtualmente en hostilidad con Ale-
mania y Austria; y es probable que 
la lista se alargue todavía con la 
declaración de guerra de Turquía, en 
cuyo caso seguirán las de Grecia, 
Bulgaria, Eumanía, etc., etc y etcé-
tera* 
BAJO UNA LLUVIA DE FLORES 
, Londres, sábado, 3.—Habiendo per-
mitido el censor la publicación de no-
ticias, Douglas Crawford, el corres-
ponsal del "Daily Chronicle" en Mar-
sella, ha telegrafiado a su periódico 
una interesante descripción del des-
embarque de las tropas procedentes 
de la India en Francia, que dice asi: 
"Con una alegría que se reflejaba en 
sus semblantes, desembarcó hoy el 
contingente que la India ha mandado 
para reforzar al ejército inglés en 
operaciones. Desde el pequeño Gurk-
ha con su atractiva sonrisa, hasta el 
gigante Sikh, todos son magníficos 
ejemplares de virilidad humana. To-
dos demostraron un fervor vehemente 
por combatir por la causa del Rey y 
Emperador y de sus aliados. 
No hay un sólo soldado de estas 
fuerzas, que desconozca al pisar tie-
rra francesa, los motivos que causa-
ron la guerra más grande en la His-
toria, y por lo tanto el lema de estas 
es el mismo de hace mil años: "Muer-
te." 
En un período de tiempo, caso in-
concebible, se vieron las cubiertas de 
los barcos expedicionarios repletas 
de soldados, y pocas horas después, 
sin el menor contratiempo ni acciden-
te, habían desembarcado. Todos se 
encuentran en magníficas condiciones 
físicas y ansios«s de encontrrse fren-
te al enemigo, temiendo que la guerra 
se acabe antes de realizar sus deseos. 
Jamás se ha presenciado en el 
puerto de Marsella una escena tan 
pintoresca, como la que ofrecía el des-
file de miles de soldados por los 
muelles. La muchedumbre que se en-
contraba en los alrededores vitoreaba 
a los soldados, felicitándolos y deseán-
doles éxito en la campaña que contra 
Alemania estaban próximos a em-
prender. 
Las tropas vestían uniforme de kaki 
con turbantes adornados con bandas 
verdes o blancas, según la proceden-
cia del soldado que la llevaba. Estos 
desde luego eran indostanos o musul-
manes. Los oficiales blancos que 
mandan las fuerzas son hombres es-
cogidos, miembros de las familias 
más distinguidas de Inglaterra. Hay 
que tener en cuenta que este gran 
contingente expedicionario no es un 
ejército en nombre sino un ejército 
do hecho, perfectamente disciplina-
do y equipado. 
Todo el material ha sido traído da 
la India, desde el mortífero cañón has-
ta la estera que usan los soldados en 
sus servicios religiosos. 
Las escenas que se desarrollaron 
aquí, al marchar la tropa por las ca-
DICEN LOS HUNGAROS 
Budapest, 6. 
Las batallas con los rusos que bar 
invadido a Hungría han tenido una 
conclusión indefinida; pero los rusos 
han sido derrotados en un punto ha-
cia el Noroeste de Marmarossziget y 
en Taraczkoz. Las tropas alemanas 
tomaron parte en los combates, y 
aunque los rusos reintentaron rom-
per las líneas austro-alemanas entrt 
Polena y Aknos, fueron obligados j 
retirarse, perseguidos por las tropai, 
austro-alemanas, que le hicieron ai 
enemigo muchos prisioneros. 
DICEN LOS RUSOS 
Retrogrado, 6. 
Un parte oficial publicado en estí. 
capital dice lo siguiente: 
"Continúa la campaña ofensiva di 
Rusia. 
"Las posiciones fortificadas del 
enemigo en la frontera se hallan bajo 
un nutrido fuego de la artillería. 
"El enemigo ha recibido refuerzo* 
de la guarnición de Qoenishurg. 
"Los combates han asumido un ca 
rácter de especial violencia en laí 
inmediaciones de Bakalargewe. 
"Los ferrocarriles de la Prusk 
Oriental conducen tropas sin cesart 
estando atestados los trenes. 
"Nuestros exploradores aéreoí 
anuncian un movimiento ininterrum« 
pido de alemanes en dirección Oeste 
"Columnas alemanas y trenes oai% 
gados de soldados alemanes se retirad 
a través de la frontera." 
EL ATAQUE A AMBERES VA DE 
BILITANDOSE 
Burdeos, 6. 
De Amberes se reciben noticias c» 
lificadas de halagüeñas en sumo gr» 
do. 
Dícese que los ataques de los ala, 
manes a Amberes van debilitándose 
cada vez más y disminuyendo en iisi. 
tensidad. 
Dícese también, oficialmente, quf> 
hay tropas alemanas en las inmedias 
cienes de Lille, lo cual indica, a jute 
cío de los observadores franceses qu^ 
Alemania se ha ¿isto obligada a re^ 
tirar esas fuerzas de Amberes parfc 
reforzar el ala derecha alemana 6i»t 
Francia. 
LOS FRANCESES MINAN EL MAS 
ADRIATICO 
Burdeos, 6. 
El Ministerio de Marina ha anun-
ciado que, envista de que los austría-
cos han colocado minas en el Adriá-1 
tico, los franceses se han visto obli-
gados a hacer lo mismo. 
La zona del peligro abarca todas 
las aguas austríacas y los canales 
entre las islas y las costas de Dalma-
cia. 
EL PARTE OFICIAL FRANCES 
DE LA TARDE 
París, 6. 
El Boletín Oficial de esta tarde 
dice lo siguiente: 
"Por nuestra izquierda el frente 
se extiende cada vez más. 
"Dícese que masas Importantes de 
caballería alemana se hallan en los 
alrededores de Lille, procedentes de 
las fuerzas enemigas que se están 
moviendo en la región al Norte de 
Lille, entre Tourccning y Armentie-
res. 
"En las inmediaciones de Arras y 
en la margen derecha del Sonne la 
situación ha cambiado poco. 
"Entre el Sonne y el Oise ha habido 
alternativas de avances y de retro-
cesos. 
"Cerca de Lassigr.y el enemigo em-
prendió un importante ataque, que 
fracasó. 
"Ei. la margen derecha del Aisne, 
al Norte de Soissone, hemos realizado 
algún progreso con la cooperación de 
los ingleses. 
"También hemos adelantado en las 
inmediaciones de Berry-au-Bac. 
"No hay noticias del resto del fren-
te. 
"En Bélgica las fuerzas belgas que 
defienden a Amberes han ocupado 
una hnea muy fortificada entre loa 
nos Rupel y Nethe. 
"Contra esta línea han sido infruc-
tuosos todos los ataques de los ale-
manes." 
LA SERIA SITUACION DE AM-
BERES 
Londres, 6, 
.ím n í ^ f 0 ! 1 0 «me se acaba ae re-
« » » ^ Amberes da cuenta de " K " 1 ^ 
En esta comunicadón el gobema-
Pasa a la p l a n a 5 Pasa a l a ú l t i m a n l ^ n a 
i l i R C U N 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E M L A S G A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE L A T A R D E 
O c t u b r e 6 
P l a t a e s p a ñ o l a t . 
O r o a m c a n o , c o n t r a o r o e s p a ñ o l 
O r o a m e r , c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a . 
C E N T E N E S . 
I d e m , e n c a n t i d a d e s .# 
L U I S E S 
I d e m , e r ) c a n t i d a d e s 
P E S O A M E R I C A N O t . . 
d e 103^ a 104 
d e IOTŝ  a 108^ 
d e 102^ a 103 
a 5-07 e o p l a t a 
a 5-08 
a 4-05 e n p l a t a 
. . a 4-06 
. d e 102^ a 103 
cables m m m 
Nueva York, Octubre 6 
'Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, a 7 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres, de $4.95.50 
a 4.97.00. . 
Cambios sobre Hamburgo, a 93.112. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 5.02 centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 4 c. 
c. y f. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
plaza, a 4.27 centavos. 
Se vendieron hoy 90,000 sacos de 
a úcar. . . . -
Harina patente Minessota, nomi-
nal. . . . 
Manteca del Qeste, en tercerolas, a 
$9.92. •: .. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 6. 
Azúcares. 
El mercado de remolacha en Lon-
dres continúa clausurado. 
En Nueva York nuestro cable 
anuncia mercado firme, habiéndose 
hecho una venta de 90,000 sacos de 
azúcar a los precios cotizados. 
Esta mañana al iniciarse las ope-
raciones por azúcares refino La Fe-
deral bajó su precio para el consumo 
doméstico dé 6.40 centavos a 6,25 cen4 
taAWS. • Los otros refinadores se man-
tienen a 6.50 centavos. 
La demanda continúa quieta. 
El mercado local sigue en completa 
calma, no habiéndose efectuado ven-
ta.alguna. : 
El Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a .7.í]4'reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
5.314 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Promedio del azúcar 
JUNIO H í " 
ira. quinceríá . . . . .4.829 rs.'(3> 
2da. quincena 4.846 r». (g> 
Del mes 4.S38 ra, (|) 
J-ULIO . . . . . . 
Jra quincena . . 
2da. quincena . . . 
Del mes 
Cotizamos: 
rsoascoto Kaartueroi 
k<Hi<*ras, Zárv N . 
„ WííHv, N . 
PtrtL »4fr N . 
Stv N . 
N . 
N . 
N. 
N . 
8X 
N . 
D?v»el eora9n5t»vl 9>¿ i M p.8 anL 
MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-
tizan hoy, como sigue: * 
»wea^>gha 
PUtt* eesafiola 
Recaudación ferrocarrilera 
Tranvías eléctricoe de la Habana 
En la semana que terminó el 4 del 
actual esta Compañía recaudó la su-
ma de $48,810-90, contra $58.554-80 
en la correspondiente semana de 
1913. 
Diferencia en contra de la semana 
de este año: $7,743-90. 
El día de mayor recaudación de la 
semana fué el 1 de Octubre que al-
canzó a 7,356.75 contra $9,881-85 el 
5 de Septiembre de 1913. 
AGOSTO 
Ira. quincena . 
2da. quincena . 
Del mes . . 
SEPTIEMBRE. , 
Ira. quincena . 
2da. quincena 
Del mes . . . . 
4.822 rs. @» 
4.259 rs, <g) 
4.289 rs. @ 
6.980 rs. @ 
9.327 rs.' @ 
S.154 r& @ 
9.442 rs. @ 
8. 04 rs. @ 
8.740 rs. @ 
Nueva Sociedad Mercantil 
en Artemisa 
En atenta circular se ñor participa 
que por escritura autorizada por el 
Notario de Artemisa, doctor Manuel 
A. Gutiérrez Balmaseda, otorgada en 
el día 26 de Septiembre, se ha consti-
tuido la sociedad mercantil regular 
colectiva "Sandalio González y Com-
pañía," integrada por los señores 
Sandalio González Fernández y José 
Tamargo González, con el carácter de 
gerentes y uso indistinto de la firma 
social en las operaciones comerciales. 
Dicha Compañía se dedicará a la 
compra y venta de víveres en general 
en su domicilio social calle de Maceo 
número 32 (antiguo) esquina a Mar-
tí, en Artemisa. 
El movimiento de azúcares en los 
puertos de esta, isla durante la semana 
que terminó el dia 5del actual, según 
datos de los señores Gumá y Mejer, 
fué como sigue: 
Recibido en los seis puertos princi-
cipales:, 1,784 toneladas. 
Recibido en otros puertos, 1,000 to-
neladas. 
Exportado por los seis puertos, 
9,059 toneladas. 
Existencia en los seis puertos: to-
neladas 86,188. 
Cambios. 
Continúa el mercado con precios 
nominales y sin operaciones sobre las 
plazas europeaŝ  * " . 
Los precios por letras sobre los Es-
tados Unidos rigen firmes y sin va-
riación en las cotizaciones. 
La moneda americana firme y con 
alza en el precio de los compradores, 
la demanda muy poco activa. 
Floja y con alguna baja en sus co-
tizaciones el precio de la plata espa-
ñola, sin operaciones de .importando 
por la falta de necesidades. 
Mercados Azucareros 
REVISTA DE LA SEMANA QUE 
TERMINA OCTUBRE 3 DÉ 1914. 
Londres.—El mercado de remola-
cha continúa clausurado. 
Nueva York.—Después de la baja 
de la semana pasada abrió este mer-
cado el lunes quieto, pero sostenido, 
y luego adquirió un tono más firme 
debido a que los tenedores débiles 
quedaron eliminados del mercado por 
haberse vendido o almacenado sus 
azúcares, los que ya no pesaban so-
bre el mercado, como resultó en la 
semana anterior, que había una bue-
na cantidad de azúcar ofrecido sobre 
la base de 4c. c. y f., lo que fué la 
causa principal del decline. 
No se ha efectuado durante toda* la 
semana ninguna venta, que sepamos, 
permaneciendo retraídos tanto los 
compradores como los vendedores. 
Habana.—Los bajos precios ofre-
cidos por nuestros azúcares en el 
mercado de Nueva York fueron cau-
sa de gran retraimiento de parte de 
los tenedores de los pocos lotes que 
aún quedan por vender en primeras 
manos, por lo que no se registra nin-
guna operación. 
Durante las últimas semanas han 
caído lluvias generales y en buena 
cantidad en casi toda la Isla, las que 
han sido muy beneficiosas para los 
campos de caña, sobre todo en aque-
llos lugares donde sufría por la se-
ca. Por lo general, tanto los campos 
de caña como las nuevas siembras 
presentan un buen aspecto. 
H. A. HIMELY. 
EXPORTACION 
(Toneladas 2,240 libras.) 
Puertos al Norte de Hateras: en 
N . G E L A T S & C a 
Sección de Caja de Ahorros 
»3e avisa por este medio a los depositantes de esta Sección que 
pueden presentar sus libretas en nuestras Oficinas, A^uiar números 
106, y 108, desde el día 15 del actual, para abonarles los intereses co-
rrespondientes al trimestre vencido en 30 de septiembre de 1914. 
Haban, 5 de octubre de 1914. 
C. 4306 10.—7. 
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S E C R E T A R I A 
CONFERENCIA DE DOÑA EVA CANEL 
De orden del seño? Presidente se hace saber a todos los señores 
socios y sus familiares que el día 8 del corriente mes, jueves, a las 
ocho y media de la, noche» ofrecerá en los salones del edificio social 
una conferencia la ilustre escritora doña Eva Canel 
•Se ruega a todos cuantos puedan asistir que no dejen de hacerlo 
para que puedan oir la autorizada palabra de la conferencista insigne. 
Tema de la conferencia: " E l divorcio ante la Moral Social." 
Habana, 5 de octubre de 1914e W S t S í " 1 
r"; ^ ^ M ^ f * » r ' * ' • • [ JSil Secretariob ;•*! 
• c . 4296 v r n * : ^ * * * * , * * 
la semana 18,321 toneladaaf 1914, 
total hasta la fecha, 1.759,512 tonela-
das. 
New Orleans: 1914, total hasta la 
fecha,, 299,588 toneladas. 
Galvestoij: 1914, total hasta la fa-
cha, 31,498 toneladas. 
Vancouver: 1914, total hasta la fe-
cha, 5,457 toneladas. 
Europa: 1914, total hasta la fecha, 
274,326 toneladas. 
Japón: 1914, total hasta la fecha, 
19,316 toneladas. 
Total general: en la semana, 18,321 
toneladas; 1914, total hasta la fecha, 
2.389,697 toneladas. 
TOTAL EXPORTADO A OTROS 
PAISES FUERA DE LOS ES-
TADOS UNIDOS 
Europa: en 1913, 266,372 tonela-
das; en 1912, 116,713 toneladas; en 
1911, 1,286 toneladas; en 1910, 119,418 
toneladas. 
Canadá^ en 1913, 50,497 toneladas; 
en 1912, 9,771 toneladas; en 1910, 
7,714 toneladas. 
Vancouver: en 1918, 27,954 tonelar 
das. 
Varios: en 1913, 28 toneladas; en 
1912, 29 toneladas. 
Total: en 1913, 344,851 toneladas; 
en 1912, 126,513 toneladas; en 1911, 
1,086 toneladas; en 1910, 127,182 to-
neladas. 
Mercado Pecuario 
Octubre 6. 
Entradas del dia 5: 
No hubo. 
Salidas del día 5: 
Para los mataderos salió el ganado 
sgiuiente: 
Matadero de Luyanó, lOO^machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares. 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Beses sacrificaiae hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 198 
Idem de cerda . *, 102 
Idem lanar 41 
341 
E« detalló la carne a los siguientes 
precios en píate: 
La de toro», torete», ncyilío» y vir 
cas, a 18, 19, 20, 21 y 23 centavos. 
Cerda, a 36, 88 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 84 y 86 centavos el ki-
lo. ' 
Ternera, á 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 65 
Idem de cerda 29 
94 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos j va-
cas, a 20, 21, 22 y 23 centavos. 
Cerda, a 86, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Beses Bacrificadas noy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
, 8 
Ce detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corrales se 
ha detallado en el día de hoy a lo? 
siguientes precio;. 
Toros y novillos, a 5, 5.114 y 
y 5.3'4 centavos. 
Cerda, a 7, 9 y 10 centacos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
5.1!2 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
Centenes $4-<73 
Luises 3-83 
Peso plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos nlata ídem . . 0-06 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
AZUCARES 
Basque- Comer-
ros ciantes. 
landres, 3 d|v. . . . N N 
üondres, 60 di*. • « M M 
París, 8 d|v. ^ . . . N N 
París, 60 djv N 
Alemania, 3 dlv . « N N 
Alemania, 60 djv. . N 
E. U . djv plaza. . . 8̂ 4 7%plOP. 
h L i ido.i, 60 f\v. r 
España, 8 d|v p'.asca . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9% 10 plOP. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque a 7 l!4 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, a 5 3|4 reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: Francisco Díaz, 
Para Azúcares: B. Diago. 
abuia, 6 Octubre de 1914. 
Joaauin Gumá Ferrán. 
^ • » • ^ 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Octubre 5. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
Mascotte. 
Para Progreso y Veracruz, vapor 
am. Esperanza. 
buquesTJespachado S 
Octubre 5. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
Mascotte. 
509 huacales toronjas 
14 cajas limones 
1 caja dulce 
1 caja sombreros 
2 cajas embutidos 
Para Progreso y Veracruz, vapor 
am. Esperanza. 
En lastre. 
Con 50 pipas aguardiente. 
Sagua, goleta "Remedies", patrón 
Kodriguez. 
Con 50 palos cedro 
Bahía Honda,, goleta "Edelina", pa-
trón López. 
Con efectos. 
Cienfuepos, vapor "Antinógenes 
Menéndez," capitán Vázquez. 
^ DESPACHO^ ̂ D E "^CABOTAJE 
OCTUBRE 5 
Dominica, goleta "María"p patrón 
Reselló. 
Santa Cruz, goleta "Benita," pa-
trón Más. 
Cabo San Antonio, goleta "Ama-
lia," patrón López. 
Caibarién, goleta "Francisco Ja-
vier," patrón Colomar. 
M A N I F I E S T O S 
Octubre 5. 
4 7 1 
Vapor americano Currier, de Ma-
tanzas . 
En lastre. 
472 
Vapor americano Miami) de Cayo 
Hueso. 
Para la Habana 
Juan Castellanos: 200 cajas huevos; 
A . Armand: 275 id id, 78 huacales co-
les; Canales y Sobrino: 125 cajas hue 
vos; Swift y cp: 400 id id; N . Quiro-
ga: 400 id id; González y Suárez: 500 
sacos harina trigo. 
473 
Vapor americano Seguranca, de S. 
{le Cuba. 
En lastre. 
Día 6. 
474 
Vapor americano Olivette, de Taan-
pa y escalas. 
DE TAMPA 
Para la Habana"" 
Southren Express Co: 1 caja efec-
tos, 1 caja botellas y platos; Buena-
ventura Plantation Co: 1,000 atados 
material. 
DE CAYO HUESO 
Isla, Gutiérrez y cp: 250 sacos ha-
rina trigo; Barraqué Maciá y cp: 250 
id id; J. L . Stowers: 8 cajas pianos; 
Fernández Grau y cp: 1 caja tabacos, 
1 huacal muebles; Southern Express 
y cp: una jaula pollos, un paquete do-
cumentos oficiales; Bengochea y her-
manos: 4 barriles pescado; Fuente 
Presa y cp: 35 cajas pintura, 12 barrí 
les id y 10 cuñetes id; Ortega Gonzá-
lez y cp: 10 barriles pintura. 
4 7 5 
Vapor americano Heredia, de Colón 
y escalas. 
De tránsito. 
O R I N A 
SALES K0CH curan SIN SONDAR 
NI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros é Irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
fas punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES K0CH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS K0CH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pídase 
gratis á la C L Í N I C A M A T E O S . 
A r e n a l , 1, de M A D R I D ( E s p a -
ñ a ) ; el método exoilcativo InfalibUi 
BANCIÍ E S P A Ñ O L D E LA ISLA D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1859 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 0 0 0 0 
DEPOSITAIIIO DE LOS FONDOS DKL B A N C O T E R N I T O R i A L 
Olicina C e M : AGUIAR, U y 83 
Sucnrsatos en ta misma HABANA: { Oaiian» 133—Monte a02.-Oríc¿os 42,. lasoeafn 20..E8W» «k-Pa»e»** « « r a 124 
S U C U R S A L E S K N E L I N T E R I O R 
Santiago do Cuba. 
Cienfuegoa, 
Cárdenas. 
Matanzas, 
banta Clara. 
Pinar del Kte. 
Sancti Spíriíus. 
Calbarfén. 
Sagua la Qrand«. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 
Ciego de Avila. I 
Hoigula. 
C rucee, 
Sayamo. ' 
CamagUey. 
Camajuan!. 
Unión do Reyea. 
bañes. 
Nu evitas. 
Remedios, 
«enchílelo. 
Encrucijada W; 
María nao. 
Artemisa. 
Colón. 
Palma Sorlano. 
1 
Mayar?. 
Yaguajay. m 
Placetas. 
San Antonio de lo» 
Bañes. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomingo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
• SE ADMITE DfcSDE U N • PBSO E N A D K L A N T E / = = = = « 
O Í R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A i , D E 
V A L O R E S ; D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
.> 
SE ALQUILAN CAJAS Dfr SEGURIRAD 
PRECIO. SEGUN T A M A Ñ O = = = = ^ = 
1S9T 
C O N T R A E L 
AGOTAMIENTO 
Cuando está cansado por exceso 
de ejercicio o de otra clase de fati-
gas. 
Ciando tiene mareos momentá-
neos causados por fatigas o debi-
lidad. 
En una palabra para reponer in-
mediatamente las fuerzas, tome 
una copita de la deliciosa croma-
cacao compuesta o sea Vino Quina 
COCHO Sarrá-
tJna vez conocida, amiga p a r j 
siempre. 
Droguería Sar rá y Farmacia». 
A S O C I A C I O N 
E 
Y PROPIETMIIOS OE GUSAS 
Tramita cuanto se relacione con so-
lares y casas do vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean d* la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretarla, altos del 
Pollteama Habanero. TeL A-7443. 
CASINO ESPAÍL 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado entre los 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, cen-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de ia 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Octubre actual, de ocho y me-
dia w diez de la noche. 
Los interesados que concurran a 
efectuar el Canje, tendrán que acredi-
tar documentahnente el carácter y 
representación que obstenten. 
El Cupón número 3, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los Señores N . Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Octubre 1«. de 1914. ' 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
niHiiuiinniif ioi i iuuii i iui i i i i i i i i i i i ini i ir 
N . G E L A T S & C o . 
V e n d e m o s CHEQUES de VIAJEMOS p ^ e » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
CARTAS DE CREDITO ORCÜLARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
"SECOiON DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósito» en esta Sscd^n 
pagando intereses al 8 p £ anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse íamblén por correo 
C 3024 90̂ 1-1 
EMPRESAS 
MERCANTILES 
y SOCIEDABES 
ENTRADAS DE CABOTAJE 
OCTUBRE 5 
Arroyos, vapor "Antolín del Colla-
do," capitán Planell. 
Con efectos. 
Cárdenas, goleta "Julia," patrón 
Alemañy, ^ ^ « ^ J ^ - ^ ^ - ^ í í U 
• r 
i o n 
No habiéndose terminado hoy la 
Junta General extraordinaria, se 
cita por este medio (de orden del 
señor Presidente General p. s. r-,) 
para su continuación, que tendrá 
efecto el Domingo próximo, 11 de 
los corrienteSj en el local social. 
Prado número" 69 altos, a las 12 
p. m. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los señores socios, 
quienes deben tener en cuenta el 
requisito reglamentario de la pre-
sentación deL recibo de cuota 
cial correspondiente a l mes de la 
fecha para nsistiF al acto y tomar 
parte en la? deliberaciones. 
Habana octubre 4 de 1914. 
J o a q u í n ds O'Camp'C. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s i o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a -
A m a r g u r a , n ú m e r o 1 . 
H . Upmann & Co, 
BAÍS QUESOS 
P A G U E con C H E Q U E S 
Pagando sus oustitai oon CHS^UES podrá r»»< 
tifioarojaJiiuisr diiarsnoia oourrida sn si paja. 
m a s leíras u m i todas pastes oel mu 
ElOeoartamsnto da Ahorros abana «I 3% ds ln . 
taróa anual sobra laa oanlidadas riapoiitadai 
cada mes. — . 
- B U N C O NACIOÍIAL D E C Í I H J I -
CAPITAi ; 
ACTiYO EN CUBA 
S 3.O00,03D.03 
s 4o.ooa.od0'03 
3389 
6 é 
E L I R I S 
9 9 
C. ^207 
Se^tmo-Contador 
CAIAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n o e s í r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a a 
c lases b a j o l a p r o p i a c u s t o c 
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o l i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e sfe 
deseen* 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R , N o . 108 
N, Gelats y Compaflía 
Compañía de Ssguros Mutuos conlra Incendios. EsUblec id i a¡i la Habana el 
1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , N U M . 3 * . 
VALOR RE3PON-3ABLB ¡ _ , 62.050.717-05 
. t 1,781.213-91 
SINIESTROS PAG DOS. 
A R A N T E DE 1933 qa94 „ ropirt8 
IDEM DE 1910 • 
n M i 
IDEM DE 1911 „ 
IDEM DE 1913 qaa J r e b i j a dol re3lb3 de 9i 
te año da 1914 ' 
| 41 .76^ 
. , | 63.875^ 
. ; ; $ 6S.403-IJ 
44.393-Ta 
Elfondo especial de reserva reprwent» en ê f a fe-ha un valor de 33«.0't 
pesos 23 ceatavos. en propielades, hipotecas, Ronos de la HenrtbMca da Cub» 
Laminas.tel Ayuntamiento de k Habana y éfeoti^ ^ ^ - - -en Caja y en loa Bao** 
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.EDITORIAL 
l l o t í ñ a I g o n o m i g a 
Si el Congreso persiste en sus dilaciones y obstrucciones para re-
lolver la crisis económica y los apremios del Tesoro nacional, el Eje-
•utivo se verá obligado a tomar por sí mismo las medidas que deman-
dan las circunstancias. Así lo declaró el Ejecutivo. Y la noche del 
mismo día, reunido el Consejo de Secretarios, bajo la presidencia de 
Jilenocal acordó que "mientras duren las actuales circunstancias los 
pa^os en efectivo se limiten únicamente a las- cantidades que recau-
á e l " 
No podrán decir los legisladores que el trueno los ha cogido de 
improviso- Desde que la Comisión Mixta de Defensa Económica em-
pezó a dar señales de vida, hemos venido insistiendo casi enojosamen-
te sobre este asunto. Hemos seguido paso a paso su estéril y vacilante 
•jornada, con su ruido de disputas, con sus tumbas, con su dame y daca 
de prorrateos políticos. Después los mismos dimes y diretes en la Cá-
mara, los mismos campaneos huecos tocando a funciones políticas, el 
mismo desconcierto de voc-es y de orquesta sin disección. Luego el 
fracaso fatal, inevitable. 
Y han fle ser ppr f in los empleados públicos los que paguen con 
más fuerza y rigor los pecados de los legisladores y de una política 
asombrosamente frivola e imprevisora. Es a fe la presente una situa-
ción halagüeña y deliciosa para que se vea con sus sueldos desmo-
chados o retenidos ese ejército de burócratas que no tienen otro maná 
ni otro pan que el del Estado. La vida cuotidiana se encarece en to-
cios sus aspectos de un modo desesperante. Los préstamos a interés so-
bre sueldo, cada vez más cerrados y exigentes y los anticipos ponen 
en trance de desahucio al empleado. Y para mayor alivio se ve aho-
ra amenazado de que cobre cuando y según tengan con qué pagar las 
arcas públicas en que el dinero que sale deja cada día mayor hueco 
al que va a entrar. Y como el empleado tiene derecho a la vida y a 
que vivan los suyos ¿.a dónde ha de acudir sino al crédito pedido al 
detallista» al comerciante, al industrial? Y éstos agobiados y extenua-
dos por la paralización, oprimidos por el despiadado dogal de las car-
gas municipales ¿a dónde han de recurrir para encontrar en la caja 
lo necesario para abrir crédito, cuando apenas hallan en ella con 
qué llenar sus más perentorios compromisos? 
No es pues el empleado solo, son todos los elementos comerciales 
e industriales, es el país el que al cabo vi'-ne a sufrir y expiar 
las culpas de la incomprensible indiferencia y despreocupación del 
Congreso. 
No se quiso cortar en el árbol gigante del presupuesto. No se 
pensó en realizar discreta y ordenadamente las tan aconsejadas econo 
mías en todo aquello que se pudiera podar sin dolorosos sacrificios, sin 
peligrosos trastornos. Y ahora cae cruel y ciega la cuchilla para todos 
los empleados, aptos e ineptos, laboriosos y vagos, útiles e inútiles, sin 
precisar hasta dónde ha de llegar y lo que ha de cercenar. 
Pero nos asalta una esperanza- Suponemos que de los filos de 
esa cuchilla no se han de librar los legisladores, que tienen abundan-
te masa económica en donde picar- La inmunidad no ha de valerles 
en el desmoche general. La falta de numerario en las arcas públicas 
ha de alcanzar a todos. Y aún con mayor razón a los que disfrutan de 
la nutrida sinecura de cuatrocientos pesos. Jurar íamos que al fin. van 
a dejar a un lado los altivos arranques de sus fueros y "de su indepen-
dencia los conservadores de la Cámara. Jurar íamos que los Represen-
tantes zayisías alejados de ella y del Gobierno vuelven a "inteligen-
ciarse" y acuden mansamente a integrar el quorum". Jurar íamos 
que el último acuerdo del Consejo de Secretarios ha tocado en lo más 
vivo a los legisladores. Ellos. no pueden permitir que la guillotina cai-
ga sobre la pobre burocracia. Se reunirán en la Cumara y el Senado-
Hablarán con elocuencia patriótica. Y el Mensaje Presidencial sobre 
la crisis económica resucitará de sus cenizas. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a c) D I A R I O D E I * A M A R I N A 
U C T I F E R A 
Un año más de trabajos en bien de la industria y de la prosperi-
dad del país cuenta la Unión de Fabricantes de Tabacos y Cigarros 
de la Isla de Cuba. Con perseverancia grande y celo indiscutible ha 
tealizado esta corporación en su últinjo año social una labor digna de 
aplauso y de evidentes beneficios para sus asociados. 
La Memoria que ha presentado la Junta Directiva a los socios 
en la sesión últimamente celebrada es un exponente fiel de lo que an-
tes decimos. Comienza indicando que en el año social de 1913 a 1914-, 
como en los anteriores, la Directiva ha laborado con igual tesón en 
Pro de los intereses encomendados a su guarda, con el legítimo propó-
81to de obtener para la industria del tabaco mercados nuevos o más 
a,nplios que consuman sus productos y la saquen de la postración en 
se halla. 
.' ., Con respecto a estos particulares la Sociedad ha insistido en la 
Necesidad de celebrar un nuevo tratado de comercio con los Estados 
Unidos y de ultimar el modus vivendi con España ; y con sólidos ar-
^nnentos ha demostrado la conveniencia de ambas solucionen. 
^0ri igual interés ha planteado e insistido en la resolución de cuestio-
tan interesantes para la industria como la de las mermaá en la? 
'áhrieas por tabacos inutilizados para la venta, y que no deben ser 
objeto de cobro del impuesto especial para el pago del empréstito de 
«•5 millones; sobre la derogación del absurdo decreto del señor Alcal-
"é de la Habana prohibiendo fumar en los tranvías, sobre el con-
genio de bultos postales con Inglaterra, sobre la gestión contra el co-
bro de contribuciones por transporte y locomoción y venta en ambu-
lancia que injustificadamente se pretende cobrar a los fabricantes de 
ébanos en algunos municipos. y otras varias de no menor interés. 
La Unión de Fabricantes ha realizado una gestión constante y 
B t e para el reconocimiento y crédito del sello de garant ía créa lo 
P0r una ley con el objeto de acreditar la procedencia del tabaco ela-
borado en Cuba, para poner término a la competencia ilegítima que se 
ê venía haciendo en el extranjero, de pasar como tabaco habano al 
íue no lo era y ni siquiera estaba elaborado con hoja de Cuba; y la 
•cción qne viene realizando en este sentido la Unión de Fabricantes 
Por medio de una propaganda constante y de una representación ade-
cuada en casi todos lo^ países consumidores está dando excelentes 
Multados, y los continuará ofreciendo, como se demuestra con los da-
^ que constan en la Memoria a que nos venimos refiriendo, la cual 
^ tá muy bien escrita y documentada. 
. Otros trabajos en pro del crédito y desarrollo de la industria ta-
bacalera en sus diversos aspectos ha realizado igualmente la referida 
corporación; pero bastan los indicados para demostrar que sigue Ja 
^nión de Fabricantes cumpliendo su misión importante y beneficio-
sa no solo on interés de sus socios sino en interés del país. 
Se perdierei? 
cogiendD cangrejos 
SARTn00^6 6' la? 11,88 ^ m' I Corralino' e Octubre 1914 1.30 p. m. 
.Hace ¿ThoraTllueve sin cesar. El i DIARIO DE LA MARINA Habana. 
^ no puede llegar a la estación \ No hube secuestro de niños en Sie-
^ haberse ablandado con el agua . xrz. Morena. Estor perdiéronse co-
^ terraplenes El barómetro mejo- iendo ^ r ^ o z . 
T ireapdf» " W a 762.50. * 
Corresponsal. V ^ T . . Corresponsal. 
Septimebre, 30. 
Habíamos quedado en que Mr. Roo-
sevelt descendía de holandés; pero en 
un artículo publicado en el último nú-
mero de The Duttook, hablo de "sus 
antecesores alemanes;" como también, 
según nos dice, tiene "antecesores ir-
landeses" esto serviría para explicar 
el que, ante la guerra europea, se 
mostrase imparcial; ai no hubiera 
otra explicación más concluyente: que 
Mr. Roosevelt es un hombre de Es-
tado y tiene que atender, ante todo, 
al interés de su país. Este interés 
consiste, ahora, en permanecer neu-
tral, y mañana consistirá en estudiar 
los resultados de la güera para pro-
ceder como convenga. 
Mr; Roosevelt, en su artículo, dis-
currer sobre las tragedias y las leccio-
nes de esta contienda. Las primeras 
están en Bélgica, en Francia, en el Es-
te de Alemania y en Austria-Hungría 
y en Servia, que son las zonas en que 
hay combates y destrucción y desola-
ción. Cuanto a las lecciones, pueden 
resumirse en la famosa frase de Mr. 
Roosevelt, que éste repite en su es-
crito: "Hablar suavemente y llevar 
una buena tranca." Ya se sabía que 
el ex-Presidente no era un pacifista; 
pero él se tiene, y sin duda lo es, por 
amigo de la paz. No le parecen mal 
las Conferencias Internacionales y 
los arbitrajes y los tratados y todo 
lo que tienda a disminuir la^ proba-
bilidades de conflictos armados; "pe-
ro—dice—todos los tratados serán 
inútiles para salvar a una nación, en 
una gran crisis, si esa nación no es 
capaz de defender su honor y sus 
intereses." Y añade que esta repúbli-
ca debe seguir una ación coherente 
con las demás naciones, basada en el 
propósito de no ofenderlas, siempre-
que pueda evitarlo, de tratarlas a to-
das con justicia y cortesía y de estar 
preparada— mientras existan las con-
diciones actuales—para defender sus 
propios intereses. "Ninguna garantía 
en papel—declara—ningún tratado 
valdrá ni el papel, en que esté escri-
to, si le conviene a otra potencia el 
violarlo, a no ser que tengamos fuer-
za, y además valor y habilidad para 
poner esa fuerza detrás del trata-
do." 
Mr. Roosevelt admite la posibilidad 
de que del presente conflicto resulte 
un aumento de democracia en Euro-
pa; con lo que, como se ha dicho, ha-
bría menos probabilidades de que se 
repitiese lucha tan desastrosa. Pe-
ro Mr. Roosevelt no cree que, por 
ahora, se elimine la posibilidad de las 
guerras; y se funda en que en las 
grandes naciones que hoy pelean los 
pueblos están con los monarcas, co-
mo lo prueba la conducta de los so-
cialistas en Alemania y en Bélgica 
y de los radicales en Rusia. Lo que 
sí cree Mr. Roosevelt es que, refor-
zado el poder del pueblo, si éste no! 
impedirá siempre la guerra, impon- | 
drá en algunos casos planes de los 
cuales salgan arreglos basados en la 
justicia. 
Mr. Roosevelt insiste en que aprue-
ba todo movimiento racional en sen-
tido pacífico; pero no aquellos que 
carecen de eficacia o que sacrifican 
la rectitud a la paz. Y sostiene que [ 
los tratados universales de arbitraje 
son inútiles porque no hay poder que 
obligue a las naciones a someterse 
al arbitraje cuando no les convenga. 
En lo que más confía el ex-Presi-
dente es en el progreso de la mora-
lidad y de la inteligencia en las na-
ciones; y pone el ejemplo de los cien 
años de paz que ha habido entre In-
glaterra y los Estados Unidos. "No 
existe en Europa—dice—frontera al-
guna tan extensa como la que hay 
entre nosotros y el Canadá; y en ella 
no se ve ni un fuerte ni fuerzas ar- ¡ 
madas que merezcan ese nombre. Es-1 
to no se debe a ningún tratado de | 
arbitraje o de otra clase; si no a que i 
el crecimiento de la cordialidad y de 
la inteliprencia ha sido tal, que es una I 
imposibilidad una guerra entre nos-1 
otros y el imperio británico.. . Con el i 
tiempo, así lo creo, esos buenos sen-
timientos progresarán tanto, que una 
guerra entre el inglés y el alemán, 
o el ruso, o el francés, o entre alguno 
de ellos y el americano, será tan im-
posible como lo es hoy entre el inglés 
o el canadense y el americano." 
¿Cuando llegará ese día? Mr. Roo-
sevelt opina que para traerlo antes 
se puede hacer algo; porque, también 
el ex-Presidente tiene su receta, que 
no es pacifista m pacífico, como se 
verá, si no pacificante. Dice que la I 
debilidad del Tribunal de La Haya | 
y la inutilidad de los más de los tra-
tados se deben a que se carece de 
medios coercitivos para hacer respe-
tar los tratados y para hacer cum-
plir las sentencias de ese Tribunal. 
Agrega que en el desarme universal 
no hay que pensar, poi-que si desar-
masen las naciones libres y amigas 
de la libertad, darían el triunfo a al-
guna barbarie o algún despotismo; y 
expone, luego que, en vista de lo suce-
dido en esta guerra, ha llegado el mo-
mento de que las naciones estudien 
"un gran acuerdo mundial entre todas 
las potencias militares civilizadas pa-
ra apoyar la rectitud con la fuerza." 
Por ese acuerdo se limitaría lo que 
se había de gastar en armamentos y 
se establecería un tribunal interna-
cional, la cual se levaría las cuestio-
nes entre esas naciones o entre algu-
na de ellas y otras que no fuesen mi-
litares. Contra aquella que se ne-
gase a acatar el fallo se emplearía 
la fuerza; esto es se le haría la gue-
rra; y por esto he dicho antes que la 
idea rooseveltiana no es pacifista ni 
pacífica, puesto que no prescinde de 
la guerra; pero sí pacificante, puesto 
que si a una nación se la amenazase 
con la hostilidad de todas, no tendría 
ganas de pelear; a no ser que se alia-
se con otras, también deseosas de 
eludir alguna sentencia que les des-
agradase; y en este caso estaríamos 
como estamos. 
Lo de limitar lo que se gasta en 
armamentos no es fácil; y si lo fue-
se, alguien saldría chasqueado. ¿Qué 
base se tomaría? Cuando en el últi-
mo Congreso de La Haya Inglaterra 
propuso limitar, no el gasto, si no los 
armamentos, el gobierno alemán di-
jo: "Conforme; pero vengan las ba-
ses de la limitación." A estas horas 
no se ha dado con ellas. Si se fijase 
lo que cada nación podría gastar en 
armamentos, las que trabajan barato 
—en lo militar y en lo naval—estarían 
mejor armadas que las que trabajan 
caro. Un regimiento japonés cues-
ta menos que uno americano; un capi-
tán austríaco cobra bastante menos 
que un capitán inglés. Los Estados 
Unidos pagan bastante más que Ale-
mania por un acorazado. 
Y, luego, habría las sorpresas y las 
triquiñuelas. A una nación se le 
podrá prohibir que gaste al año más 
de cuarenta millones de pesos en ma-
rina; pero no que invente un cañón 
prodigioso; y esto sería una sorpre-
sa perturbadora para las otraa nacio-
nes. Napoleón, después que venció a 
Prusia le impuso limitación en su 
ejército activo; pero allí se estable-
ció el servicio obligatorio y corto, gra-
cias al cual si había pocos soldados 
en tiempo de paz, hubo muchos cuan-
do vino la guerra; y esta fué una t r i -
quiñuela bien ideada. 
Mr. Roosevelt, que se burla de las 
ilusiones de los pacifistas ¿no se ilu-
sionaría también un poco? Pero, en 
fin, él y ellos tienen nobles intencio-
nes y trabajan para mejorar el mun-
do. 
X. Y. Z. 
E l P E I R f l L E O 
EN 
Los que lo entienden y saben mane-
jarlo, dicen que la instalación de un 
aparato para la trasmisión y recep-
ción de telegramas por lá telegrafía 
sin hilos es cosa sencilla. 
Yo, que soy completamente profa-
no en "asuntos eléctricos, y que pa-
ra cambiar un simple bombillo del 
alumbrado doméstico pido auxilio a 
algún vecino, empecé a abrigar una 
idea trascendental, "diabólica" o poco 
menos. Instalar en la azotea de la 
casa que habito una estación radio-
telegráfica. 
¿Con qué fin? 
Con uno muy lógico y muy huma-
no: con el fin de interceptar noti-
cias de la guerra y así estar seguro 
de la autenticidad de las mismas por-
que ¡ay! hasta el actual momento his-
tórico mientras más cablegramas leo 
referentes a la guerra, menos sé de 
la misma y lo que sé forma un em-
brollo que nadie es capaz de desci-
frar. 
Con una instalación propia, pen-
sé: podré comunicarme directamente 
con París, con Berlín.. . y quien sabe 
si con Mr. Poincaré o el Kaiser, a los 
que diré respetuosamente en el pri-
mer despacho: 
"Aquí en Cuba nos llenan la ca-
beza de infundios, y no sabemos de 
la misa la media: ¿quiren ustedes 
informar directamente?" 
Ello es que como que en el mundo 
hay hombres capaces de todo, trope-
cé con mi hombre: con el hombre 
de ciencia que era capaz de montar 
una estación de radiotelegrafía en 
la azotea, para nuestro uso particu-
lar: y la montó con poco gasto re-
lativamente. 
—¡Ahora, sí...!—decía yo lleno de 
satisfacción. 
Y manos a la obra, o al aparato. 
Al poco rato sonó el timbre. ¡Qué 
emoción!... ¡Habíamos recibido el 
primer despacho! 
"París—Hemos desbaratado el ala 
derecha enemiga. El general Yon 
Kluk ha replegado el ala poniendo 
en grave aprieto al ejército alemán 
que con un ala sola no podrá volar 
mucho. El Kaiser ha destituido 'n 
Von Kluk. Nuestra victoria es un 
hecho. El enemigo, a pesar de to-
do, nos ha quitado veinte kilómetros 
de terreno." 
—Caramba... ¡qué notición! 
—Si, pero aunque se trata de una 
victoria parece que ha habido pérdi-
das. . . 
—Siempre las hay: mueren muchos 
hombres. 
-Pérdidas de terreno, quiero de-
cir. 
I B -
temporal de agua 
en duane 
Faltan dos días 
Alvertimos a los contribuyentes 
que el día 8 del actual vence el pla-
zo para pagar, sin recargo, en el Mu-
nicipio el primer trimestre de la con-
tribución por fincas urbanas, y el 
impuesto por juegos permitidos. 
Las horas de recaudación son de 
7% a 11 de la mañana y de l1/^ a 3 
de la tarde. 
Las taquillas en que habrán de 
realizarse los pagos son las marca-
das con los números 4, 5 y 6. 
Desde el día 5 del actual está al co-
bro en el Banco Español, sito en 
Aguiar 81 y 83, entresuelos, taquillas 
números 1 y 2, la contribución por 
plumas de agua correspondiente al 
tercer trimestre de 1914, así como me-
tros contadores del anterior, altar, 
aumentos o rebajas de canon que no 
pudieron ponerse al cobro hasta aho-
ra. 
Las horas de recaudación ^n el 
Banco son de 8 a 11 de la mañana y 
de 1 a 3 de la tarde, excepto los sá-
bados, que serán de 8 a 11% sola-
mente. 
El plazo para pagar esta contribu-
ción sin recargo vencerá el día 4 de 
1 1 . m i l 8UILIEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s semina* 
les, E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s y H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a l y d e 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
E«P«c1a1 p*ra los pobre* de 5# «6 
S "«» ' l« O 
Una comisión de la Asociación ge-
neral de Expendedores de Carne, 
compuesta de los señores don An-
tonio Otero, don Manuel Suái^ez, don 
José López y don Daniel Soler, estu-
vo ayer en la Loma del Mazo, cum-
pilimentando un acuerdo tomado por 
unanimidad por la Junta general ex-
traordinaria del mencionado organis-
mo, para dar las gracias a muestro 
querido director por el desinterés e 
impiarciallidad demostrados por este 
periódico en las campañas que ha sos-
tenido en defensa de todo aquello que 
se relaciona con la vida de la indica-
da Asociación. 
Nuestro Director agradeció mucho 
a 'os referidos señores tan honroso 
acuerdo y La expresiva comunicación 
en la que se hace conster; añadiendo 
que las columnas del DIARIO DE 
LA MARINA ahora, como siempre, 
estarán de par en par abiertas para 
todas aquellas entidades que, como la 
Asociación general de Expendedores 
de carnes, cumplen su misión de ma-
nera digna y contribuyen desde su 
campo aü bienestar del país. 
Los coimisionados salieron altamen-
te ccnxplacidos de la residencia vera-
niega del señor Rivero, a quien rei-
teraron, al despedirse, el vivo testi-
monio de la gratitud que hacia él y 
el DIARIO DE LA MARINA siente 
la Asociación que en aquellos mo-
mentos se honraban en representar. 
N o i a s T e r s o o t e 
BUEN VIAJE 
Ha salk?o para Cienfuegos, donde 
fijará §u residencia, el joven José 
Luís Madariaga. 
¡Prosperidades! 
PORFIRIO DIAZ-TUESTA. 
El pasado sábado llegó a esta ca-
pital a bordo del vapor "Reina María 
Cristina," el joven doctor señor Por-
firio Díaz-Tuesta, attaché de la Lega-
ción de Cuba en Madrid, e hijo de 
nuestro distinguido amigo, el acau-
dalado hacendado D. Galo Díaz. 
Reciba nuestra más cordial bien 
venida. 
COCHERO COMPRIMIDO 
En el primer centro de socorro fué 
asistido de una contusión menos gra-
ve en el esternón, el cochero Julián 
Pérez y Prieto, de compostela 124, 
la cual dice sufrió al ser comprimi-
do por su coche en Curazao y Jesús 
María. 
LE TIENE ENVIDIA 
En la cuarta estación participó Er-
nesto Velázquez Velázquez, de Diaria 
| 1, que en los momentos que él in-
i troducía en su habitación varios mue-
bl es que había comprado, fué veja-
do por su vecinc Mateo Cueto, di-
i ciéndole que esos muebles tenían 
I comején, lo que supone lo dijo por-
j que le tiene envidia de que él haya 
' renovado su mobiliario. 
UNA CAIDA 
De una herida incisa en la muñe-
ca derecha, fué asistido Mario Ser-
pa Salazar, de Manrique 76, la cual se 
j causó al estar beodo y caerse sobre 
! una vidriera en el café "El Pra-
ido," sito en Dragones y Amistad. 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
Es que depende exclusivamento 
de la actividad oportuna-
Pero para &¿t activo se neces'.ta 
salud. 
Para tener salud es preciso 
mago sano. 
Para estómago sano lo mejor es 
una cucharada por la mañana de 
luagnesia S a r r i , efervescente y «»• 
hrosa. 
Frasco pequeño 25 centavos. 
Droguer ía S a r r á y Fartmeiat . 
—Es raro. 
Al rato otra llamada y otra emo-
ción. Un nuevo despacho que decía: 
"Berlín"—El general Von Kluk ha 
recibido grandes refuerzos: ha recha-
zado al enemigo y ha ocupado una 
gran extensión de terreno: el Kai-
ser ha concedido al general la gran 
i cruz de aluminio." 
—Es raro. 
—¿Una cruz de aluminio? Será 
para evitar peso al general. 
—El contraste entre un despacho 
y otro despacho. El primero dice to-
do lo contrario del segundo. 
—Tiene su explicación. 
—Usted dirá. 
—El aparato recibe por medio de 
la atmósfera los despachos. Y natu-
ralmente, según de donde sople el 
viento, son los despachos. 
—¡Qué me dice! 
—iNo le quepa duda. El primero 
nos lo trajo el viento que venía jde 
Francia: el segundo era traído por 
viento que pasó por Alemania. 
—Ya: de manera que según do 
donde sople el viento... 
—Son las noticias. 
—Así, pues, hemos hecho un gasto 
inútil al hacer nuestra instalación. 
—Hombre... inútil precisamente, 
no. 
—¡Pero si hemos recogido despa-
chos iguales a los que reciben todos 
los diarios! 
tv-o lot. hemos recibido antes. 
Ni que decir tiene que hemos des-
<- la estación radiotelegráfica. 
Nada de impaciencias: seguiremos re-
cibiendo diariamente las mismas con-
tradictorias noticias. Y la verdad, 
la horrible verdad, la sabremos den-
tro de un año, si ha terminado la 
guerra, cuando el mercado de libros 
del mundo se inunde de "Memorias 
de la guerra:" "Memorias del gene-
ral Joffre:" "memorias de un movi-
lizado". . . 
Por ahora, memorias a la familia. 
Y al cable. 
Enrique COLL." 
Exmo. Sr. D. Laureano 
Falla Gutiérrez 
Anoche salió para Cienfuegos 
nuestro muy estimado amigo el Exmo 
señor don Laureano Falla Gutiérrez, 
acompañado de su distinguida fami-
lia. 
El señor Gutiérrez regresó hace 
días de Europa, donde ha pasado 
gran parte de la temporada veraniega, 
visitando su país natal en el que per-
maneció hasta que la situación crea-
da por la guerra y los múltiples in-
tereses que cuenta en esta isla le hi-
cieron apresurar su viaje. 
En Cienfuegos, donde tanto se le 
aprecia y distingue, lo habían: recibido 
' con satisfacción las numerosas amis 
|tades que cuenta. 
Enviamos al querido amigo y a su 
'dist'rguida familia nuestro saludo 
i de despedida. 
"La Nacional" Compañía Mejicana 
de Petróleo, que representa en la Ha-
bana el señor Luis Bárcena Blanco, 
manifiesta, por este medio, a sus ac-
cionistas, que según recientes comuni-
caciones recibidas, pronto comenzará 
el Canje de Títulos definitivos de ac-
ciones por los resguardos provisiona-
les expedidos por el Delegado en la 
Habana. 
Y en cuanto al resultado que ofre-
cen los trabajos de perforación, apare-
ce que .todas las manifestaciones que 
vienen encontrándose son altamente 
satisfactorias al objeto que se persi-
gue: de .encontrar el brote de petró-
leo abundante a una profundidad de 
750 metros. 
Debemos advertir que la anulación 
de concesiones decretada recientemen-
te por Carranza, nada tiene que ver 
con el negocio petrolero que se com-
pone de Empresas particulares, en 
posesión, por compra o arrendamien-
to, de los terrenos que se explotan. 
Entre otros más, han ingresado co-
mo accionistas de la Compañía los s» 
ñores que siguen: 
Señor Juan Sabaté. 
„ Alfredo lucera. 
„ José Palacio Bilbao. 
„ Germán Alvarez y Fernández 
„ José Pardo. 
„ Fralncisco Cao. 
„ Angel C. González. 
„ Prudencio Angulo. 
„ Curzío Casoli. 
„ Antonio Lema Pose. 
„ Emilio Velarde. 
Señores G. A. Abay y Hermanos, 
Señor Manuel Pedraza Peláer. 
„ Manuel V. Cendán. 
„ Eugenio Pedraza. 
„ Marcos Fernández Moya. 
„ Faustino García. 
„ Enrique Fernández Femá»-
dez. 
„ Juan Fernández. 
„ Francisco Corbato. 
„ Antonio Rugama. 
„ Domingo Gari Montllór. 
„ Victoriano Uruñuela. 
„ Jaime Musons. 
„ Alberto Corrales. 
„ Antonio Corrales. 
7-0. 
un reloj m n -
VIUDO 
Ha aparecido la cartera que, junto 
con un reloj se ha extraviado en la 
Loma del Mazo (Víbora). 
El reloj no. A la persona que en-
tregue esta prenda se le gratificará 
con 20 centenes, por tratarse de un 
recuerdo de familia. 
Dirigirse a la Administración del 
DIARIO DE LA MARINA. 
N U T R I R 
E S E N G O R D A R 
Su falta de apetito acusa mala 
nutrición. Malta L ú p u l o Sarrá dev 
pierta su apetito dormido y engor-t 
da seguramente. No alcohólica* ' 
Droguería Sar rá y F a r m a c ú ^ 
«rclusivamente. 
Botella 15 centavos. 
t m 
. prevenido contra los ciclones 
íi 
Compre un Barómetro de Precisión, por poco dinero en 
A F I T A D E O R O " 
O ' R E I L L Y , 116, f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r . 
P A G I N A C U A T R O m A K I O D E L A M A R I N A 
O C T U B R E ? D E 
M A R T I 
H O Y 
D E B U T D E L A N O T A B L E 1.' T I P L E C O M I C A 
S r t a . C o n s u e l o V i z c a í n o 
C O N EL " B U E N O D E G U Z M A N " y " E L P O T R O S A L V A J E » 
L A P R E N S A 
nuestros antepasados y que ningún 
hombre digno puede con^ntir que 
bollen con sus plantas los extranje 
ros. 
Es que los que hablan el mismo 
idioma se entienden siempre, aunque 
profesen Ideas contrarias y que los 
La guerra europea ha venido a 
demostrar que muchas personas 
tienen una idea equivocada sobre 
lo que es la civilkación. Creíale 
generalmente que la civilización 
representaha un alto valor moral, 
i -i i e^M îA^A , . .• i,i , que hablan distintas lenguas no se ^n-y el sumum ae la leiiciaaa P ^ ' « tenderán Jamás> 
aunque profesen las 
en los pueblos, que solamente ios 
civilizados son gentes animadas de 
buenos sentimientos y de espíritu 
noble, y que con una civilización 
cumplida no son posibles la guerra 
y otras iniquidades humanas-
¡Triste desilusión! los hechos del 
presente aseguran que nada de 
aquello es verdad- La civilización 
siernifica solo un adelanto o p e r - 1 . r * . • . , . n -km 1*1 biciones y ahora como siempre la feccionanuento material. L l hom- * • j x. , garant ía única de paz entre los es-
mismas doctrinas. 
Por eso se baten encarnizadamente 
los socialistas franceses y alemanes y 
pelean al lado de su pueblo los curas 
de Francia perseguidos y vejados por 
ese mismo pueblo. 
i 
E l progreso no cambiará en lo 
más mínimo el corazón humano, ha 
dicho Coppée, ni destruirá las am-
bre civilizado puede ser un mons 
truo de maldad y de impiedad; ItfÉ 
guerras y los 
lo demuestran en todas las épocas 
Solamente el ideal de patria. y 
el ideal de religión puede curar al 
hombre de sus malos instintos y 
hacerlo bueno para con sus allega-
dos y aquellos de sus semejantes 
qué no atacan las instituciones. 
Por eso dice muy bien nuestro 
colega E l Comercio en su artículo 
<£E1 socialismo y la patr ia" . Todas 
las teorías de los socialistas anti-
patriotas se desvanecieron ante el 
peligro nacional. 
Copiémosle unos pár ra fos : 
El amor a la patria se sobrepone, 
a todos los ideales; que la bandera 
' Jtados es la impotencia recíproca de 
- i „ periudicarse- La civilización pare-procesos criminales,1 J . . . * • * ce ser un salvajismo perfeccionado. 
porque los pueblos salvajes tam-
bién están en paz algunas veces. 
Tampoco es cierto que la civi l i -
zación influya en la fraternidad de 
los pueblos; siempre los separan la^ 
ideas y los intereses. E l único la-
zo que une a todos los hombres es 
el de la caridad y la Religión. Ved 
sino los abnegados héroes de la 
Cruz Roja, mujeres en su mayor 
parte como se lanzan a practicar 
el bien en las víctimas de la gue-
rrr, sin mirar el uniforme que lle-
ven. 
Xuestro colega E l Mundo tanr 
no es un trapo, como proclaman las I reconoce) y en buena hora lo 
gentes sin íorazOn por J^tuna muy . j eficacia suprema de la re. 
escasas; y que el honor nacional es un i b^' i i - i . • J.-
innato en todo hombre | ligion para sublimar el patriotismo 
la bondad de las almas. 
Del colega tomamos estas l íneas: 
las demás situaciones del hombre y 
de la sociedad! 
No puede quedar mejor demos-
tratado el error y el absurdo de los 
que menosprecian la Religión y los 
religioso*. 
Sobre la actitud del Gobierno y 
de la comisión mixta para aliviar 
la situación económica de la isla> 
dice L a Fratern idad de Pinar del 
R í o : 
El Ejecutivo merece felicitaciones 
por lo que ha hecho y está, dispuesto 
a hacer par Hogar a que cristalice esa 
convención comercial también lo me-
rece la Comisión Mixta por haber con' 
siderado esa como una solución opor-
tuna yconveniente, como los merecen 
cuantos han insistido en pro de esa 
Idea. Lo que hace falta es que no vuel-
van a prevalecer sutilezas y obstácu-
los para lo consecución del convenio 
deseado, y sobre todo que se venzan 
pronto ycon denuedo las que se pre 
senten, porque P'm poros, muy poc^s 
lor. que por espíritu de escuelas o por 
preluiclos que no tienen razón ce 
existir están pai .indicando a la pro-
ducción cubana e impidiendo que el 
comercio entre Cuba y su ex-metró-
poli sea mayor de lo que es, para 
nuestro beneflciu. Ahoia es la oca^ on 
precisa para uMlmar el fconvenio. El 
Gobierno de España acaba de dictar 
una medida Importante en beniñoin 
del comercio cubano, declaranuc 
puerto franco el de Cádiz, y por con-
siguiente si ue ultima el Modus Viven 
di los resultados que pueden alcan-
zarse serán mucho mayores. 
Hay gran voluntad por parte 
del Gobierno. Solo falta que las Cá 
maras correspondan prescindiendo 
de mezquindades polítieas-
FIDIENDO UN PLANO DE 
carros metálicos y de ajuste hermético 
esta debe de efectuarse después de las 
10 de la noche, a fin de evitar el espec 
táculo poco edificante y antihigiéni-
co, por ir los indicados carros exha-
"UN lando un olor nauseabundo e impreg-
NUEVO MATADERO EN CABE-
ZAS. 
La Dirección de Sanidad, le ha co-
municado al Jefe local de Cabezas que 
le exija a los constructores del nuevo 
matadero en dicho pueblo el envío de 
un plano demostrando el emplazamien 
to del mismo y con les límites de la 
población y construcciones más cer-
canas. 
RECOMENDACION DEL SR. INGE-
NIERO JEFE DE LA CIUDAD. 
El Jefe local de Sanidad doctor Ló-
pez del Valle, le ha recomendado ail 
ñor Ingeniero Jefe de la Ciudad, se-
ñor Ciro de la Vega, que mientras el 
servicio de recogidas de basuras, ads 
cripto a dicha Jefatura, no posea los 
nando la atmósfera de miasmas. 
El baseball en S a p a 
(Por telégrafo) 
De Sagua la Grande, Octubre 6. 
A las 8 55 p. m. 
Comienza a laborarse de nuevo en 
pro del base-ball. 
El próximo día diez y el once ha-
brá juegos entre los clubs Sagua y 
Yara, de Caibarién. 
El entusiasmo es colosal. 
RODRIGUEZ. 
R U E D A S y E J E S de A C E R O 
CUALQUIER DIAMETRO — CUALQUIER CAPACI-
DAD — PARA CUALQUIER EJE. Las ruedas de acero 
no serán afectadas por clima caliente o húmedo, no hay 
llantas ni rayos que se aflojen.—Duran más que las rue-
das de madera. 
MANUFACTURAMOS TAMBIEN 
Carros de Acero, Carros de Madera, con ruedas de ace-
ro. Carros para Caña, Carretas para madera, Carros pesa-
dos para caballos o tractores, capacidades de 1 a 20 toneladas. Informes 
y detalles con catálogo se envían a solicitud. ESCRIBANOS ROY. 
ELECTRIC WHEEL COMPANY, Manufactureros, Box 210, Quincy. 
111. EE. UU. de A. J. M. De Villa. Representante, Apartado 1357, Ha-
vana. Cuba. 
Y A R T 1 S Í A S 
PAYRET.—La empresa de Payrot,, das de la guerra europea ha 
una vez que ha conseguido meter j P0̂ ef_ d_e_?â to8 y A r t i ^ ^ 
público en su teatro, lejos de éntrete- viada por la casa de Pathé cuyos 
nerle con cualquier cosa y dándole po-1 radores han realizado verdad-
co hace todo lo contrario. 
Véase el programa de hoy: 
En primera tanda, "Niñón," que ha 
resultado un éxito. 
Y en segunda, triple y al precio 
de una sencilla, la siempre aplaudida 
"Viuda Alegre" que, como es sabido, 
el domingo motivó un Heno completo. 
Hoy ocurrirá lo propio. 
POLITEAMA. —Por tercera vez va 
esta noche a la pantalla predilecta del 
gran teatro Politeama "La Destruc-
ción de Cartago" que con tan gran 
éxito se ha exhibido las dos noches 
anteriores. 
El público se ha convencido de que 
se trata de una portentosa creación 
pletórica de arte y de escenas de im-
presionante efecto, y como es consi-
guiente, le concede la preferencia so-
bre todos los demás espectáculos. , 
La tercera serie de vistas anima-
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO- ffsultó, como era de esperar, briW 
MO QUÍNINA." La firma de E. W. "sima. 
digios sobre el teatro de los sens • 
nales sucesos. He aquí nuevam 1̂0' 
desmentida la versión falaz 
esas vistas no han podido toina<IUe 
propalada por enemigos de los d 
lares empresarios. Comprende ' 
segunda serie importantes acont^ 
mientes ocurridos ea los últimos d-Cl' 
del primer mes de operaciones milit 
res y en la primera quincena del Í 
gundo. El interés excepcional T 
esas vistas no hay que encomiar!; 
muy pronto se exhibirán. » 
También en breve se representa 
en el gran Politeama escrupulosaínp 
te ensayado y con la mayor pro!2" 
dad el muy emocionante melodr^f 
"Legión de Honor o Maldita sea^ 
guerra," de que tanto se ha habbJ! 
en estos días y que está siendo enS 
dos los teatros españoles el más so 
nado triunfo de actualidad. Será tarn 
bién entre nosotros un acontecimien! 
to. 
MARTI.—La función a beneficio 
del Orfeón Catalán, celebrada atar 
GROVE viene con cada cajita. 
sentimiento 
bien nacido. 
Es que al defender la patria, se de-
fiende la familia, el hogar, las tradi-
ciones, las glorias nacionales, el ce-
menterio en que reposan los restos de 
C A S T O R I A 
p a r a P A R V O L O S y N I Ñ O S 
[lUso pormásdeSO Años 
LLEVA [ \ 
DR, J . L Y O N 
De la Facultad de París. 
Especialista en la curación radicai 
en las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus auehacoros. 
Consultas do 1 a 3 p. m.. dlarlaa. 
GENIOS. 15, ALTOS 
8820 Sbre.-l 
Francia, que ve como se sacrifican 
ahora por ella todos sus hijos, se sien-
te religiosa. Este despertar a la alta 
vida espiritual fortalecerán [grande-
mente los resortes morales de la na-
ción francesa, aflojados por una cien-
cia materialista, que ha hecho banca-
rrota por no haber podido demostrar 
sus desoladoras conclusiones. A este 
despertamiento del sentimiento reli-
gioso en Francia ha contribuido mu-
cho la conducta admirable del clero 
católico, que olvidando sus fundados 
agravios contra la torpe yviolenta po-
lítica de los radicales, viene cumplien-
do abnegadamente sus deberes con la 
patria. Se cuenta por miles los sacer-
dotes que, voluntariamente, se han In-
corporado a los ejércitos franceses, en 
lorí que se conducen tan bien que se 
han captado el respeto de los jefes y 
a 
E l Comercio de 
abunda en la misma 
buen' sentido cubano, 
dolo en estas líneas. 
Cienfuegos 
opinión del 
manifestán-
El señor Presidente de la Repúbli-
ca en el decir de sus íntimos, se en-
cuentra sumaemnte disgustado por 
la actitud negligente de nuestras 
Cámaras Legislativas, cuya pasividad 
es rayana en una despreocupación, 
harto censurable. Ese sistema que j 
tomado de no preocuparse de nada 
ni por nada, produce un mal efecto 
moral en el pueblo yacarrea sensi-
bles perjuicios a toda la República 
que de tanto necesita en las postri-
merías del año actual. 
En ningún país del m^pido se nota 
tal descuido tA se advierte semejan-
te encogimiento de hombros ante los 
grandes problemas por resolver, so-
bro todos aquelos que económica-
mente afecta de modo directo la v i -
da nacional. 
Ya es hora de que los padres de 
H A Y 
Acido Tartárico, 
Polvo y Cristales 
EMILE LECOURS 
L o n j a , 404. T e l . A - 6 6 4 4 
el afecto de ios soldados, quienes la patria sienten la cabeza y pro-
ayudan yconsuelan, con quienes están ;cedan ^ formalidad V Verdade-
en el fragor del combate y en las tris- ^ , J 
C 3984 80 22 s. 
tes ambulancias, sosteniéndolos y cui-
dándolos. Un materialismo frío, pre-
tensioso, infecundo, deprimente, de-
bilitó el alma francesa. Este su salu-
dable despertar espiritual la fortale-
cerá yla hará grande en esta tremen-
da crisis en que va envuelto el destino 
de la Ilustre nación latina hogar en 
Europa de las ideas democráticas. Pa-
ra, luchar y morir con valor sereno es 
preciso tener un Ideal, y en todo ideal 
hay algo de sobrehumano, de divino. 
i Admirable! pero ¡ ah! si las ideas 
y preceptos religiosos fortifican el 
alma de una manera tan sublime en 
los más duros trances de la vida 
¿ por qué no se ha de proclamar que 
estos santos principios son igual-
mente benéficos e indispensables en 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niflo». 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
f^URA C A L L O C 
sin igual. ^ 
T O P U M 
K A R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS. 
DEMUELAS DE IJADA 
SUPERIOR A L4 FENACETINA 
Y LA ANTIPE8INA. 
K A R A N A 
ro amor a Cuba. 
Sobre la actitud dé la Cámara, 
negándose a aprobar el Proyecto 
de Defensa Económica; y los 
efectos de esa negativa que tras-
cenderán al pago de los emplea-
dos, dice L a D i s c u s i ó n : 
Nadie puede llamarse a engaño en 
esta ocasión, ya que el Honorable 
Presidente en sucesivos Mensajes ha 
expuesto con toda sinceridad lo apre-
miante de las circunstancias. No pue-
den alegar nuestros congresistas que 
los acontecimientos los han sorpren-
dido; lo que ahora ocurre no es más 
que la obligada consecuencia de la In-
comparable apatía del Poder Legis-
lativo. La conflagración europea se 
inició el lo. de Agosto, y tan pronto 
se advirtieron sus efectos en el or-i 
den económico, en las naciones neu-
traJles, lo mismo en Europa que en 
América, se tomaron por sus poderes 
respectivos las providencias llamadas 
a hacer frente a una época anormal-
El Congreso de los Estados Unidos se 
reunió con toda premura, acordando 
en seguida la creación do impuestos 
extraordinarios que se llamaron "de 
guerra" en una república que disfru-
taba da una paz octarlana. 
Aun es tiempo de acordar algo 
para alivio del Tesoro, antes que 
una triste realidad convenza a la 
Cámara del error en que vive-
A N E M I A 
No Hay remedio que dé mejores resultados para la 
Anemia que la Emuls ión de Angier. Regulariza el 
vientre, facilita la digestión y fortalece todo el con-
ducto digestivo. 
Poseyendo una suave influencia laxan-
te, limpia el sistema de impurezas y res-
taura prontamente la sangre á su condi-
ción normal. Como la digestión, la 
asimilación y la nutr ición se estimulan, 
el cuerpo gana en vigor y fuerza, au-
mentando á la vez de peso. Es un gran 
preventivo del catarro; y no tiene igual 
en el tratamiento de las enfermedades 
crónicas de los pulmones, y todas aque-
llas dolencias consuntivas debidas generalmente á la 
falta de nutr ición. 
Es agradable al paladar, sabe á crema; y puede 
tomarse en agua, leche, vino ó cualquier otro l íquido. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
L a C u r ó d e C a t a r r o y A n e m i a 
Los resultados que he obtenido por el uso de la Emulsión de 
Petróleo de Angier han sido eminentemente satisfactorios; 
hace algún tiempo que surfría de un grave caso de catarro y 
anemia, y aunque tomé solamente seis frascos de la Emulsión 
de Petróleo de Angier, bastó enteramente esta cantidad para 
restaurar completamente mi salud, de suerte que no vacilo ni 
por un momento en recomendar este remedio á mis amigos y 
conocidos que sufran de anemia y afecciones del pecho, porque 
por cierto la Emulsión de Petróleo de Angier no tiene igual. 
Dando á UU. las gracias, soy S. afeetma y S, S a / « s / t n a 
RodrigMZ, Principe, Cuba. 
B o t i c a r i o s l a V e n d e n 
EMULSION 
D e 
Angier 
Un Remedio «̂í l« Artccio«i  ti 
War̂ ntaydclosPiiliiioiio 
Aparato Dî esío 
Rinontsy laVejtj} 
Jebilidad General y de 
"'ermedades ConsuntlcaJ 
íer Chemical Cwany 
- —!!ilton Masa U 
El Heno fué desbordante y el enttt-
siasmo grande. 
El triunfo obtenido por los orfe«, 
nistas fué enorme. 
La comisión organidora d© la faj. 
ción tuvo la galantería de obsequiar 
a los artistas con hermosos ramos de 
flores. 
Ha sido la de ayer una hennosa 
fiesta de arte de grato recuerdo. 
Hoy hará su debut en este teatro 
ia ¡primera tiple cómica, Consuelo Viz-
caíno. 
La aplaudida artista tomará parte 
en la representación de "El bueno de 
Guzmán", que va en la primera tan-
da, y en la de "El potro salvaje", qu« 
va en la segunda. 
En la tercera "La gentuza". 
El viernes: "Jugar con fuego." 
AZCUE.—Julita Muñoz, la nifii 
prodigio, la precoz artista, mimada 
del público, celebra hoy su función 
de beneficio. 
No hay que decir que el teatro se 
verá esta noche de bote en bote. Lai 
simpatías de Julita así lo hacen ei< 
perar. M! 
De tres tandas se compone la faj< 
ción. Los Bertolini, los SevillaniW 
y la beneficiada tomarán parte ea 
todas ellas. 
Además se exhibirán originalei I 
interesantísimas películas^ 
. Mañana, debut de las Mascotas;' 
EL DOCTOR DESVERNINE 
Mañana, a las diez a. m.,.se hará 
cargo nuevamente de la Secretaría de 
Estado el doctor Pablo Desvernino, 
que se encontraba en uso de licencia. 
CUARENTENA LEVANTADA 
El Encargado de Negocios de Cuba 
en Panamá, señor Gutiérrez Alcaide, 
pasó ayer un cablegrama a la Secre-
taría de Estado, participando haberse 
levantado la cuarentena establecida 
en aquella República contra las proce-
dencias de Cuba, con motivo de la 
peste bubónica. 
D e l a " G a c e t a " 
APARECIERON LOS MENORES 
EXTRAVIADOS 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer el telegrama siguiente; 
"Corralillo, 6 de Octubre. 
Secretario de Gobernación. Haba-
na. 
Los niños extraviados, hijos de Ti-
moteo González, aparecieron cerca de 
la Playa de Gamuza, sin que haya 
existido en este hecho intención por 
nadie y sí haberse desviado de los ma-
yores que habían salido a pasear. 
Darna, alcalde municipal". 
LADRON DETENIDO 
En Managua fué detenido el mesti-
zo Francisco Valdés, autor del hurto 
de 60 pesos al vecino de aquel térmi-
\no Francisco Piney. 
AHORCADO 
En la finca San Juan Bautista, del 
término de Güines, apareció ahorcado 
el vecino Gregorio Mesa. 
TITULO CANCELADO. ALZADAS 
DESESTIMADAS . RESOLUCIO -
NES LESIVAS. 
Dejando sin efecto el título de man 
datario judicial expedido en 8 de Fe-
brero de 1912 a favor del señor Fran-
cisco Risco y Pacheco, para ejercer 
en el partido judicial de bantiugu -Ae 
Cuba. 
—Declarando sin lugar los recursos 
de alzada establecidos por el doctor 
Mario Díaz Irízar y Rafael Echeva-
ses de la Administración las resolu-
ciones de la Comisión del Servicio Ci-
vil disponiendo la reposición en sus 
cargos de los empleados señores An-
drés del Valle y Bernardo Callejas. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Norte, a Claudio Alvarez Sil-
va. 
Del Este, a Manuel Martínez Rico. 
Juzgados Municipales: 
Del Vedado a Pedro M. Mederos. 
De Regla, a Nicanor Moliner. 
De Guanaabcoa, a María Gertrudis 
Meléndez. 
De Matanzas, a Marcos Lino Cres-
po. 
De El Caño (Manzanillo) a Fer-
nando, Desiderio y Beatriz Pantoja y 
HEREDIA. —Mañana empieza « 
Heredia una nueva etapa qué segur»' 
mente resultará animada. 
En primer lugar la nueva empresa 
ha hecho pruebas, con buen resulta^ 
del "Sinarofono." El tenor Zanatell! 
cantó el primer acto de "Payasos"' J 
Titá Rufo el oratorio del "Domingo di 
Ramos,' 'siendo completa la ilusión-
Así pues habrá sesiones de "Sine1 
rofono." Además, películas. 
Y por si ello fuese poco cada quin-
ce minutos habrá números de vane-
dades: bailarinas, cupletistas, duettos, 
excéntricos, malabaristas, etc. 
La función empezará a las 7 de*lí 
tarde y se prolongará hasta las doce 
de la noche pudiendo permanecer-« 
público todo el tiempo que guste en e' 
teatro, solamente por una peseta lí* 
neta y entrada, y diez centavos la 
tulía. 
ALAMBRA—Anoche, la se 
representación de "El patria en ESF 
ña," fué un grandioso éxito para W» 
afortunados empresarios de Alhanr 
bra. 
Villoch, el popular autor, ha tf' 
bido captarse las simpatías del W 
blico, de tal forma, que obra que ̂  
pone en escena de ese autor, 
obra que se aplaude. «tL 
"El Patria en España," como ^ 
casita criolla", promete durar en 
cartel muchas, muchísimas noen 
porque en ella hay gracia, hay 
nio, hay. , . una buena obra. . 
En Albambra no se cabía anoen 
Lo mismo que el día del estren0' jtí 
bo necpaidad de suspender 'a v ¿g, 
de localidades y cerrar las Puer ,L]jc{ 
bido a la aglomeración del Pu° 
que acudió ávido de presenciar la " 
va producción de Villoch, 
Esta noche, se repetirá, y se . , 
rán también dos obras de las mas 
nocidas y mejores. 
ALBERTO GARRIDO.—Este P0^ 
lar actor y autor del género b^ <̂ 
baño, celebra su función de 
ció en el Poli chico el viernes. ^ 
K1 piograma que a la vista 
mos, es excelente. , -jii' 
Un gran éxito le deseamos ai 
go Garrido. ^ s - ^ 
AGUARDOTE RIVERA 
llníco legítimo p n r o d ü j ? 
repefr 
U. 3760 15.—1 rna. 
—Declarando lesivas Socarrás ir.tcre -
S A L C rN El O 
NO MAS i t f 
H m c i l a U 0 
L A D O C E N A V E l N T l C ^ 
CO C E N T A V O S p 
N O M O L E S T A N I O C W 
L U G A R 
Drojjuería Sar rá y---
o f T T Ü B R E 7 D I 1^14 
H A B A N E R A S 
n i Yacht Club. 
0 {.re un paréntesis en la actual 
Se llda. de la elegante sociedad. 
telSéntesis corto. 
r n aue ha de cerrarse el -segun-
, ,íniro de Noviembre, fecha en 
do ^ . ^ n c l u í d o ya el muelle, ha-U" 1 COnClUlUU a ci cut, ni»-
Vffesta en el Club de la aristocrá-
playa. tica '" ¿ra de dicho muelle se lleva 
bo con verdadera actividad. 
* s U de tres arcos. 
V avanzando hacia una larga ex-
-/In en el mar, con su • 
^ o r n ^ - reSultará POr SU 
amplia 
solidez 
p -ipcancia una construcción que, 
y ,sUp ¿onrar al Habana Yacht Club, 
dará como nueva y firme mues-
Q i . loe íplll 
En la fiesta de referencia ha sido 
encomendado el discurso inaugural al 
doctor Eusebio Hernández. 
Gracias por la invitación. 
En el Conservatorio Nacional. 
Se abrirán mañana los salones del 
brillante centro artístico para un 
recital que dará la joven y notable 
cantante mejicana Sarah Upton de 
Camacho. 
El programa, escogidísimo. 
Son muchos los billetes de entrada 
que han sido solicitados por familias 
distinguidas de nuestra sociedad pa-
ra esta fiesta de arte. 
Adviértese verdadera expectación 
?,a de las felices gestiones realizadas I por conocer a la artista> 
Lltrle la presidencia de la sociedad Noche dMcil 
. el distinguido caballero Víctor 
r,0'Mendoza. 
Entiéndase que solo sufren una 
interrupción las fiestas. 
por lo demás continuará tan ani-
«aHa como hasta aquí, para los so-
¿os U temporada del Yacht Club. 
Temporada como no se recuerda 
otra igual en su larga historia. 
Noche deliciosa se nos espera. 
D I A R I O D K L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
Un saludo. 
Para las damas. 
La Maison Graziella, que de tan 
merecida nombradla ha sabido ro-
dearse, ha mudado de casa, enfrente 
de la que antes ocupaba, en San Ni-
colás 65, A. 
Local que, por su amplitud, reúne 
mejores condiciones que el anterior. 
Tal como lo exige el estado de 
prosperidad en que se ha colocado la 
y saludo de bienvenida que, aun- j Maison-Graziella por los esfuerzos de 
oue tardío, no podría olvidar. 
Es para una distinguida dama, la 
señora Mariana Pió de Monteverde, 
la cual, acompañada de una de sus 
hijas, llegó de España recientemente. 
Trátase de la esposa del coronel 
del ejército español Federico Monte-
verde, ayudante de campo que fué 
del Rey Alfonso X I I I y actualmente, 
a] mando de una brigada de Cazado-
res, en la guerra de Marruecos 
•Sean todo satisfacciones, a 
vuelta a Cuba, para la señora 
Monteverde! 
E x t r a N o r m a 
E l M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
P a r a N i ñ o s , N i ñ a s y S e ñ o r a s . 
j 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s P e l e t e r í a s d e e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I S L A . -
Desconfien de las iroltacioiies, exíjase p cada zapato teop la marca ¡oícíIbt. 
Unicos importadoresen la isla d e » : FERNÁNDEZ VALDES y Ca., ^ IlICU, 5 y I.-Habana. 
" A C M E " 
su amabilísima dueña. 
Figura, en la actualidad, entre las 
casas de modas más visitadas de la 
Habana. 
Y de las favoritas entre las da-
mas. 
• 
* * 
Traslado. 
Del Campamento de Columbia se 
ha trasladado con su joven y bella 
señora, María Luisa Bustillo, el te-
niente José María Herrera, ayudan-
te del brigadier Manuel Sanguily, 
Inspector General de las Fuerzas 
Amadas de la República. 
Los simpáticos esposos se han 
instalado en la casa de Consulado 64. 
Sépanlo sus amistades. 
Dulce María. 
Nombre que recibió, junto con las 
aguas del bautismo, una tierna niña 
de los jóvenes esposos María Díaz 
y Alejandro Villegas, en cuya casa 
de Infanta número 24 tuvo lugar la I 
ceremonia, celebrada en familia, _ y i 
oficiando en ella Monseñor Emilio 
Fernández, el popular párroco de 
Monserrate. 
El señor Ladislao Diaz y su seño-
ra, Leonor Rodríguez, fueron los pa-
drinos de la nueva cristiana. 
Un beso para ésta. 
Y un saludo de felicitación, tan 
cordial como afectuoso, para padres 
y padrinos. 
Mesa revuelta. 
Llegan a mis manos todas las pu- ' 
su | blicaciones de la semana. Bohemia y 
d« Ledras, entre ías más puntuales 
Pero me falta El Fígaro que por 
'• trasladarse de domicilio no ha sali-
do esta semana y publicará, en com-
pensación, la semana próxima un 
número extraordinaria con originales 
y grabados escogidísimos. 
En vez de El Fígaro he recibido el 
i cuaderno de modas Pictorial Review. 
nutrido de figurines y artículos lite-
rarios. 
También están sobre mi mesa La 
Ilustración Católica y la novel y sim-
pática revista Juventud Cubana que 
dirige el joven Ernesto E. Trelles. 
;,Y Cuba y España? 
Crea su director, don Justo Faus-
to Báres, que ncf lo recibo nunca. 
Al contrario de La Semana, cuyo 
exacto envío tanto agradezco, por la 
grata lectura que me brinda, al ami-
go Pennino. 
Abunda en La Semana la ameni-
dad. 
m m - . 
i 
El MEJOR SISTEMA DEL MUNQd 
PARA CORTE DE ROPA. 
Esta noche. 
La velada del Politeama. 
Se repite la sensacional película de 
La destrucción de Cartago que tan 
aplaudida ha sido en sus dos exhi-
biciones de la semana. 
Es noche de moda. 
Enrique FONTANILLS 
EL UNICO que solo por lo vw â le hará aprender. 
EL UNICO que evita toda división o cálculo. 
EL UNICO por el que se toman medidas basadas 
en la anatomía. 
EL UNICO por el cual puede cortarse toda dase 
dr ropa para hombre, mujer y niño 
desde el mameluco hasta el frac, levi-
ta, librea, casaca y toda clase de uni-
formes. 
EL UNICO que combina escuadras, curvas y esca-
las en una sola pieza, pudiendo usarlo 
una niña de 8 años. 
EN LAS ESCUELAS, MILES DE NIÑAS ESTU-
DIAN HOY ESTE METODO. 
CLASES COLECTIVAS MUY BARATAS EN LA 
ACADEMIA, CALLE DE GALIANO, No. 46. 
TAMBIEN SE DAN CLASES A DOMICILIO 
Informes gratis por su autora la Sra. H. A. S. Woolman. 
¡Sastres y modistas! no dejen de informarse de 
lo que es este método. 
Si lo desea, pregunte al colegio de "LAS URSU-
LINAS", por las ventajas de este sistema. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
6 Octubre 1914. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 762.48; Habana, 762.00; Ma 
'tanzas, 762.35; Isabela, 762.25; San-
' ta Clara, 762.07; Camagüey, 761.57; 
| Santiago, 762.15. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 21o8, máxima 
29o8, mínima 20o8. 
Habana, del momento 24o0, máxi-
: ma 26o5, mínima 23o0. 
Matanzas, del momento 22o5, máxi-
I ma 28o2, mínima 22o0. 
Isabela, del momento 24o5, máxi-
ma 30o5, mínima 23o0. 
Santa Clara, del momento 24o0, má 
i xima 28o5, mínima 23o5. 
Camagüey, del momento 27o8, má-
| xima 31ol, mínima 23ol. 
Santiago, del momento 28o0, má-
\ xima 33o0, mínima 26o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
El ejército de la India 
V i e n e d e l a p r i m e r a p a n a 
lies de la ciudad, hasta los diferentes 
campamentos son indescriptibles. To-
dos los habitantes de Marsella, hom-
bres, niños y mujeres salieron de sus 
hogares para darle la bienvenida a 
los soldados de la India. Según pasa-
ba el tiempo iba creciendo el número 
de espectadores, con los que llegaban 
de los pequeños pueblos situados en 
los alrededores de Marsella. Las ca-
lles pronto se vieron atestadas de 
una muchedumbre que con entusiasma 
delirante aclamaba a los • expedido 
Noticias de las Vliias 
LA APELACION DE LOS ZAYIS-
TAS.—BRILLANTES INFORME? 
DE LOS DOCTORES ZAYAS 7 
FERRARA.—LAMENTABLE SU 
CESO. 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Octubre 6. 
A las 6-25 p. m. 
Acaba de terminar en la Audien-
cia la vista de la apelación estable-
cida por los liberales que preside el 
doctor Zayas, contra el acuerdo de 
la Junta Provincial Electoral, que de-
claró legítima la Asamblea Liberal 
que presidió el coronel Mondieta. 
• Cerca de cinco horas duró la vis-
ta informando ampliamente los doc-
tores Zayas y Ferrara. 
El público que asistió al acto fué 
tan numeroso que se hacía imposi 
ble el estar en el local. _ . 
Probablemente mañana se dictará 
el fallo. 
En este momento se me comumea 
que, al encontrarse en el patio de la 
fábrica de mosaicos "La Villareña' 
los señores Meruelo y Torralbas, exa-
minando unos sables, el segundo in-
firió una herida leve en el brazo a 
Meruelo. Encontrábanse también en 
el local los señores Gutiérrez Soto, 
Weiss y Pino. 
Coméntase el suceso. 
S. ALVAREZ 
En una habitación de la casa mar-
cada con el número 21 de la calle de 
Inquisidor reside con un hijo de 10 
años una desventurada anciana nom-
entusiasmo que muy pronto i brada Encamación Piñeiro, la cual se nanos; 
contagió a los soldados y era verda-
deramente digno de ver a hombres 
barbudos dar saltos de pura alegría, 
al lado de jóvenes imberbes, 
Los oficiales permitieron este 
arranque 1 de verdadero entusiasmo. 
Hubo ancianas que se disputaban con 
hombres fornidos el honor de estre-tros por segundo. 
Pinar, W flojo;—Habana, S. 5.4;— j cJĥ r ^ . I " ^ 0 d.̂  los solda«os broncea-
Matanzas y Santa Clara, calma 
E L T I E M P O 
TIEMPO PARA LA FLORIDA 
Morro Octubre 6 1 p. m. 
Según aviso de Washington, inse-
guro esta noche y mañana con proba-
bles aguaceros. Vientos para el Este 
del Golfo y el Sur del Atlántico, Ñor 
deste y Este moderados. 
Guyón. 
DESPUES DE LEER LA CRONI-
CA ENTERESE DIARIAMENTE DE 
LO QUE AQUI SE DIGA. 
" L A S N I N F A S " 
Fiesta inaugural. 
La de la Creche Habana Nueva 
ha sido dispuesta para el sábado pró-
ximo, a las diez de la mañana, en la 
casa de Gervasio 36 entre Virtudes 
y Animas. 
El Comité de Señoras lo forman 
Angeles Mesa de Hernández, Presi-
denta, Concepción Huidobro de Val-
divia y Amelia D. Viuda de Ramos, 
Vicepresidentas, Adelaida Piñera de 
Rosainz, Secretaria, Isabel Machado j y ^ V a m m c a y P O S t a l e S d e 
de Albertini Vicesecretaria, Manue- s c c J a y COH f e C C Í O n a r á 
la R. de Valdes, Tesorera, la Mar-
quesa de Villalta, Vicetesorera, y 
Rosario M. Viuda de Reyes, Inter-
ventora. 
G A L I A N O , 7 7 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r , 
n o s p a r a s u h o g a r . 
M U E B L E S F I N O S 
LOS H£Y MUY VARIADOS Y TAMBIII t SE OONSTRUYCM A LA OSOEN 
A PRECIOS MUY BARATOS KM CASA GAYON. 
, 168. entre Escobar y Gervasio, Teléfono 423S 
Isabela, SW. flojo; Camagüey, ENE. 
id;—Santiago, SW. id. 
Lluvia en milímetros: 
Pinar, 32.0; Habana, 22.0; Matan-
zas, 7.1; Isabela,- lloviznas; Santa Cía 
ra, 8.0. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Matanzas y Cama-
güey, cubierto. 
Isabela y Santa Clara, parte cu-
bierto . 
Santiago, despejado. 
Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar del Río; en toda la de la Haba-
na, menos en San Felipe; en toda la de 
Matanzas; en toda la de Santa Clara, 
menos en Vuelta, Sancti Spíritus y 
Quinta; y en Santa Cruz del Sur, 
Bueycito y Guantánamo. 
L I Q U I D A C I O N 
F I N 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, MAQUINAS DE SUMA.^, DUPLI-
CADORES Y MIMEOQRAFDS, MUEBLE» 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
GRAN TALLER DE REPARACIONES 
M . C A L L E J A & C o . 
Lampanlla, 52. Apañado 932 Tel. A-1793. Habana. 
C R O N I C A S D E L 
PUERTO 
EL "MASCOTTE" 
Ayer a las seis de la tarde llegó dj 
Cayo Hueso el vapor americano "Mas 
cotte" con 17 pasajeros. 
En cámara llegaron el dentista doc 
tor Benito Vieta, su epposa y tres hi-
jos, el señor César Camejo, señora 
de Alfredo Betancourt, José_ García 
el comerciante en ganado señor Geo 
Lykes y otros americanos. 
UN POLIZON DEVUELTO 
También llegó como deportado de 
Cayo Hueso el jornalero español Ra-
fael Gil, que fué en el viaje anterior 
del "Mascotte" como polizón. 
REGATAS EN BAHIA 
Se hacen preparativos en bahía pa-
ra celebrar el próximo día festivo del 
JO del Octubre unas regatas de ca-
noas a remo entre el equipo de la 
tripulación del • crucero "Cuba" y los 
cadetes del buque-escuela "Patria". 
EL "TIVIVES" 
Procedente de Bnston llegó ayer tar 
de el vapor air.>;r:oanizado ''Tivives" 
con tai'ga. paFajeros. para la Ha-
bana y 5 en tránsito, 'cdos amcrica 
nos. 
Uno de los pa^ajei-os, que era me-
nor de edad, nombrado Roy Figueret, 
de once años que viene con el injrenie 
ro James Bigelont, fué detenido "por la 
Inmigración hasta que se legalice su 
situación con el señor que lo trae. 
EL SR NAJERA 
En este vapor, que saldrá mañana 
para Puerto Limón con 10 pasaderos, 
embarcará el señor Domingo rdájira, 
que fué Encargado de Negocias de 
Méjico en la Habana y va ahora a l 
Costa Rica, en compañía de su fami- _ . . 
lía. 17 • • 
A todos los barcos que llegan de WÁ \ í I I K 1 i l I | \ I ISi W j \ 
Cayo Hueso, Nueva Orleans y Nueva J L J L J V > I J L i J L r V - / I . V V / 1 1 SLJkJ 
York, siguen vendo detectives de la! 
cereta en averiguación del regreso1 LA FIESTA SERA BRILLANTE. H A B L A SU PRESIDENTE. EL EN-
de reclamados judiciales. TUSIASMO VIBRA EN TODOS LOS CORAZONES GALLEGOS. LA 
ttt "MFRTTTvrA" OFRENDA FLORIDA. EL BAN QUETE Y EL CHAMPAN. EL 
^ n^u j^u iA BAILE GALANTE. RECORDANDO LA CALLE REAL. 
Este vapor americano que llego ; 
por la mañana de Panamá, salió ayer i Qori Naya, el Presidente querido y l de Vera, mortadella Miramar, Sal-
tarde para Nueva Orleans, llevando I entusiasta de todos los rapaces de la ' chichón Amaro, Rábanos y Aceitu-
dos. Niñas y jóvenes regaban flor 
por donde habían de pasar las tropas; 
otras prendían las flores en los tur-
bantes y uniformes de los guerreros; 
que recompensaban tantos agasajos, 
con sonrisas y muestras de agradeci-
miento. 
El entusiasmo del pueblo rayó en 
frenesí al entonar la banda de músi-
ca musulmana, la inmortal "Marse-
llesa." 
VENDEDOR AMBULANTE 
El vigilante 762 arrestó al carrero 
Ramón Borras y García, de Luce y 
Arango, por acusarlo el vendedor 
ambulante de flores, Ignacio González 
Gotero, de haberlo arrollado en Agui-
la y Maloja, echándole a perder cin-
co plantas que estima en tres pesos. 
encuentra postrada en cama, grave-
mente enferma y sin recursos de nin-
guna clase. 
La situación angustiosísima de es-
ta infeliz mujer inspira prafunda 
compasión. 
Es un cuadro de dolor y miseria 
intensísimo. 
A las almas caritativas hacemos 
un llamamiento en favor de está des-
graciada señora. 
Cualquier limosna , por pequeña 
que sea, será recibida con bendi-
ción en este infeliz hogar. 
'MELMAISONROYALE" 
V E D A D O 
Calis 17, núm. 55, esquina a J 
Para pasa rei verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
8S74 Sbre-1 
D E J U E G O S D E M A N T E L E N 
D E S I G L O " = 
M a n t e l e s b l a n c o s y d e c o l o r , 2 v a r a s , 
>» »t •» 0 »» »» »> 
J u e g o s a d a m a s c a d o s y g r a n i t é e n t o d o s l o s t a m a ñ o s a 
m e n t e firnnómicos. 
c o n seis s e r v i l l e t a s , $ 1-15. 
, , d o c e „ . „ 1-75. 
2 - « 0 . 
p r e c i o s s u m a . 
Ponemos en conocimiento de nuestras consecuentes favorecedoras, haber recibido 
los nuevos estilos de corsés "LE REVO" y 44KAB(r, el mejor que se conoce, el 
más cómodo y el más elegante. = 
San Rafael, 21, y Aguila, 8fl.-Tel, k m y 7237 
C 4101 alt 8-1 
f 
T**-*íjr****** 
— Y — 
PLANTAS DE SALOI 
EMILIAS DE HOIIIUIẐ  Y DE ELOÜES 
¿a super ior idad de nuestras p lantas 
de s a l ó n es generalmente reconoc ida . 
Nuestra c o l e c c i ó n de rosa l e s e s fa-
mosa por la beJieza de s u s flores. 
Env iamos , O R A T I S , a quien lo sol i -
cite, nuestip nuevo C a t á l o g o i luminado 
de Í 9 Í * - Í 9 Í 5 , con descr ipc iones y 
precios de R o s a l e s , P a l m a s , Arbo les 
'de sombra, F r u t a l e s , S e m i l l a s , F l o r e s , 
etc., etc. 
S o m o s los que mc/or y m a s barato 
vendemos en la I s la . 
HABANOS UNA ORDEN GOMO PRUEBA. 
ARMAND Y HERMANO 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . 
T e l é f o n o s : B - O T y r 0 2 9 . — M a r i a n a o . 
26 pasaieros, 
En cámara van ni doctor Pascual 
Amarillas y el capitalista señor Anto-
nio M. Herrera, los estudiantes José 
Fernández de Castro y Luciano Orto-
lozaga, y un grupo de mineros y me-
jicanos, algunos de ellos políticos que 
van con nombres cambiados y se diri-
gen a la frontera de Méjico. 
EL "REINA MARIA CRISTINA" 
Este transatlántico español «alió 
Coruña, ciudad encantadora donde di- I ñas de la Granja, 
con que el cronista tuvo una novia ¡ Entradas: Arroz con pollo de Mo-
lindísima, cambiamos ayer noche una 1 ^elos, Pierna ¿e Ternera del i Ojzán. 
dulce fabla. Su elocuencia nos ha 
bló largo de la bella Galicia, de Co 
ruña la ruidosa, de la torre gentil de 
Hércules, del espumoso Orzan, del 
Relleno florido y de la sonora y lu-
minosa calle Real; aquella ' calle que 
es el encanto de los atardeceres co-
ruñeses; aquella calle por donde su-
ayer tarde para Puerto Méjico y Vera : ben y bajan, paseando, rindiendo, do 
cruz, llevando a los pasajeros que tra- | minando, las modistas reidoras y las 
jo en tránsito de España y menos do' graciosas cigarreras que suspiran por 
25 de esta capital. un amor; son tan lindas como aquella 
Algunos de los primeros, según he- 1 linda novia que el cronista, tuvo en 
mos dicho, se han quedado en la Ha- i Coniña la gentil. Del Centro Galle-
bana por temor a ssguir a su país j go también nos habló Naya con un 
donde está tan mal la situación. • cariño y un entusiasmo admirables. 
EL "MANUEL CALVO" Luego, Naya, entró en materia, di-
Pira Barcelona y escalas en Centro ciéndonos: . ^ . 
América salió ayer tarde el vapor es- La fiesta, que el Club Coruñés ce-
pañol "Manuel "Calvo" con carga, í»1 ' lebra el próximo domingo ha desper-
pasaje de tránsito y algunos más de tado un entusiasmo indescriptible en 
la Habana, casi todos de segunda. todos los corazones gallegos pues a 
t-t íítittvtad -m T̂ -Dirv» la Comisión organizadora de la mis-
EL PINAR DEL RIO ma llegan los pedidos por cientos, por 
Para Cárdenas, a donde va a tomar millares. Nuestro acontecimiento ten-
carga de azúcar, srilió ayer tai de el; drá lugar en el Templo Indio de La 
vapor americano "Pinar del Río". i Tropical, el jardín de los novios. 
EL "CURRIER* , Las damas y las damitas todo se 
Este vapor tanque americano sano 
ayer tarde para Filadelfia con carga-
mento de miel. 
EL "SEGURANCE" 
Este vapor americano siguió 
tarde su viaje para Nueva York y 
vuelven hacer preguntas y pedir bi-
lletes a granel. Me consta que a 
nuestra fiesta concurrirán señoras y 
señoritas innumerables. Y me cons-
ta, además, que todas las que van 
serán gentiles, graciosas, reidoras. 
Hassan, con los 6 pasajeros que trajo ! tanto como lo son aquellas coruñesas 
en tránsito de Santiago de Cuba, y que pasean por la calle Real ha-
algunos americanos más de este puer ¡ dendo de la calle un encanto. 
12: , A las nueve llegaremos al Tem-
pío cantando; allí nos esperan los 
DOLOR DE ESPALDA M r i ^ ' S S ' V I l a 5 bs"dss 
[es causado por ríñones enfermizo^ ij 
''.La curación es fácil con la, 
ANTICALCULLNA EBREY 
L^ legitima llevaj 
Ja firma de/ 
vermouth; 
allí bailaremos antes del banquete y 
éste se servirá a las doce conforme 
a este delicadísimo: 
MENU 
Aperitivo: Vermouth. 
EntremcEes: Jamón de los Ranchos 
Ensalada del Pasaje, Pargo al homo 
del Parróte. 
Postres: Frutas frescas de Oleiros, 
Queso de Oza, Sidra, Laguer Tro-
pical, Café de Alfonso y Tabacos de 
la Palloza. 
Antes del banquete las damas y 
las damitas serán obsequiadas con 
flores; después del banquete las da-
mas y las damitas y los invitados y 
los socios serán obsequiados con 
champán. Luego el delirio; el baile 
galante; la fiesta del amor. Los bai-
lables, amigo Rivero, serán éstos: 
Primera Parte: 
Paso doble: "Club Coruñés." 
Danzón, "No te mueras sin ir a 
España." 
Danzón, "La ley del divorcio." 
Habanera, "Perla.'' 
Danzón, "Patria." 
Two Step, "Silver Bell." 
Danzón, "De la Coi-uña al cielo." 
Segunda Parte: 
Paso doble, "Alma Gallega." 
Danzón, "Tegris." 
Danzón, "Soconusco." 
Habanera, "Crisantemo." 
Danzón, "El Dengue." 
Vals, "Dreaning." 
Danzón, "El Aviador." 
Por teléfono se me hacen varias 
preguntas, respecto a los precios. 
Dígales usted que cada caballero de-
be pagar dos pesos y cada señora uno 
cincuenta. Y que los billetes pue-
den adquirirse en la Secretaría del 
Centro Gallego, en Obispo 34, Obispo 
52, Obispo 90, Obispo 189, olonu . 
Reina 8, Lamparilla 3, Manrique 197 
y Aguila 162. 
El domingo en el Templo Indio se-
rá el acabóse; el triunfo de los rapa-
ces de la Coruña, la ciudad encanta-
dora de los atardeceres de ensueño. 
Pronto más noticias y muy importan-
tes. 
D. F. 
los m m DESESPEWQ 
recobran la esperanza d e s p u é s de probar la eficacia 
del gran remedio para el e s t ó m a g o . 
Hasta ahora ha sido difíci l curar casos 
de indiges t ión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir a l iv io y la v í c t i m a se 
desanima y al fin se desespera. 
P r u é b e s e ahora un remedio que opera s e g ú n un 
nuevo principio fisiológico. N o se requiere un cambio 
de alimentos n i una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la a l imentac ión ordinaria una cucharada de S t o m a O x 
disuelto en agua. Con esta medicación p o d r á n continu-
arse las tareas cotidianas con el espí r i tu alegre,, pues el 
malestar del e s t ó mag o comienza^ desaparecer en seguida 
y se recupera e! buen humor y la lozanía . 
Purgatina, SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimiento. puc^ndo conseguirse con su uso una deposición 
ir ir . • j - T V r0S Cnkrmos biliosos. la plenitud gás-
frica vahídos indigestión y a^ia intestinal, se curan con la PURGA, 
i una, que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
J . Raféeos y Ca.t Obrapia 19. Unicos Representantes 
para Cuba > 
P A G I N A S E I S m A S U O D E L A M A R I N A 
V I T A L I D A D A G O T A D A . 
Millares de personas de ambos sexos que se encuentran agotadas, 
necesitan imperativamente purificar y enriquecer la sangre y tonifi-
car los nervios. De otro modo no podrán, no, desterrar ese can-
sancio continuo. De otro modo toda tarea, toda responsabilidad 
seguirá haciéndoseles cuesta arriba. En una palabra, las fuerzas 
para la lucha y la resistencia seguirán faltándoles hasta recurrir á las 
L D O R A S SE¿ L O V E T T 
por virtud y eficacia de las cuales la sangre se les purificará y en-
riquecerá del todo, y el sistema en general se les vigorizará, que-
dando entonces en condición de llevar á cabo sus tareas con esa 
firmeza y vigor resultantes de un sistema sanguíneo debidamente 
purificado y enriquecido. 
LEGIONES CURADAS. LEGIONES CURANDOSE. 
M. A.-Ocho. 
l o s r e p r e s é n t e n l e s p i n a r e ñ o s , e l e . 
al tabaco, y a este efecto le acompa-
ñamos numerosos datos. 
Bien conocidas son las cifran de ex-
poi-tación e importación en los años 
de 1911 y 1912 referentes al tabaco 
en rama y cuyas cifras revelan ciara-
mente la desproporción de nuestro fa-
vor a los centros comerciales de la 
Alemania. Franria, Inglaterra, Espa-
ña y otras naciones que obteniendo 
en nuestro mercado notable acogida 
a sus productos de exportación, no 
establecen la debida reciprocidad con 
los nuestros. Los estados comparati-
vos del último quinquenio de 1907 a 
1912, demuestran que la República me 
jicana que parece llamada a hacer ma 
yor consumo de nuestro tabaco, tam-
bién nos exporta grandes cantidades, 
sin que la importación que aquella 
hace de nuestros productos nacionales 
lo sea en una medida proporcional a 
la demanda. 
' Es seguro que en otros mercados 
pudiera hallarse fácil salida para núes 
tro tabaco, pues el consumo que del 
mismo hacen permite suponerlo así. 
Véase como aumentó nuestra expor 
tación de tabaco en 1910 a Canadá, 
Argentina, Africa Francesa, Gibral-
tar, Uruguay, Portugal, Perú, Pana-
má, Colombia y Puerto Rico. Dismi-
nuyó en Australia, Chile, Holanda, An 
Viene de la tercera plana 
sión de primas, si bien no parece 
realizable después que la Cámara re-
no no sódo no tenga a su alcance los tillas Holandesas y 
medios de remediar las atribulaciones ! ̂  ^ P P ^ A n ^ a s m » C « ^ ¿ ^ 
económicas de una región ton azotada fraha, Solivia, ^namarca, Guatema-ígior 
como Pinar del Río, sino que perma-chazó dd proyecto la única parte nezca indiferente, po ya en lo que 
dispositiva del mismo que creaba nue- I atañe a la construcción de carrete-
vos ingresos, es evidente que la me-1 ras, edificios públicos, escuelas, re-
foimas d'e carácter agrícola, etc., et dida laría resulltados favorables y 
per lo mismo, merece todo nuestro 
apoyo; pero ni una ni otra responden 
a la rea"¿dad del problema actual en 
su aapeeto más esencial o sea el de pro 
porcionar elementos de vida con la 
urgencia que el caso requiere, a las 
Clases trabajadoras de la provincia 
pinareña. 
Causa profunda impresión el esta-
do en que está Pinar del Río, donde 
por tedas partes se advierte una alar-
mante penuria económica. RecopiJan-
do informes suministrados por auto-
ridades de la provincia, podemos ase-
gurar que pasan de 25.000 los obreros 
de todas clases que ostán sin emplear-
se. Por efecto de la gran sequía, este 
año no ha habido cosecha de viandas; 
y si nos fijamos en que la cosecha 
de tabaco dd año anterior permane-
ce, en su mayoría, en poder de los cul-
tivadores y que los comerciantes, por 
virtud de la crisis general, han per-
dido completamente o han visto mer-
mar de manera considerable su cré-
d1Í0 en esta capital, se comprenderá 
fácilmente las trabas y dificultades 
con que tropieza la refacción para las 
yróximas siembras. Desde el año 
1882 no se recuerda una crisis tan 
grave como la actual; y para for-
«narf* una idea aproximada del cua-
dro dé miseria existente, casi es pre-
ciso volver la vista a los primeros 
años de la guerra de independencia. 
Se está iniciando el éxodo en la po-
blación y al sólo anuncio de que el 
azúcar a lanzará este año subidos 
prfecios, muchos vueltabajeros se dis 
la, Nicaragua, y Venezuela y empeza-
ron a importar Africa Española y 
Costa Rica. 
Teniendo en cuenta estos datos es 
, fácil colegir que si el Gobierno inicia 
cétera, si que también en cuanto se i ra una labor discreta y meditada en 
refiere a la conservación de lo exis-
tente, amenazado de desaparecer an-
te la falta de recursos con atender 
a su entretenimiento. 
Ahora bien; esta Representación 
entiende que el citado artículo 8o. vio 
provecho de la industria tabacalera, 
una de las fuentes de riqueza más 
apreciables de nuestro país, ganaría 
muchos mercados para la mayor y 
mejor exportación de este producto 
ñero Vuelta Abajo perdió toda espe-
c-uuBnoe que ei cuaao arucuio po. vic r - r" , , r. - . ^r.fMrt 
ne interpretándose erróneamente, pot de ^ ^ t ^ S i J í í S í n 
Oí* si bien prohibe aplicar los ingre j^sde que al subn- e ^ - c ^ J ^ f "'^ 
sos del actual ejercicio fiscal-a leyes ™ que s^ ^ ^ ^ j ^ : e c ^ X co-
especiales, no impide que se invler- K í a c l e n f ^ 
tan las resultas de años anteriores, co es' ^ T Í P d 
las cuales entre cantidades no cobra-
das por neglicencia de la Secretaría 
de Hacienda y las que deben ser res-
tituidas al fondo de Rentas públicas 
arrojan un total de más de seis millo-
nes de pesos. Como antecedente que 
puede ilustrar los fines de este traba-
jo, está el del Municipio de la Habana 
que adeuda al Estado cerca de 500 mil 
pesos, a pesar que tiene en sus cajas 
una cifra superior a esta cantidad. 
Y es lamentable que mientras el Te-
soro Municipal Habanero permanece 
repleto de numerario, sin que necesi-
dades de carácter local demanden su 
de los tratados y hasta del principal 
producto de Occidente. Y bastaría pn 
ra así confirmarlo, el hecho de hab^r 
publicado un libro atacando briosa-
mente el primero y llegando a decla-
rar que el tabaco no sirve más qu-.1 
para quebrantar la salud y embotar 
la inteligencia. 
No obstante en cambio d<» tales 
apreciaciones del doctor Cancio, nos 
queda la confianza ep el buen deseo 
y el justo criterio del Gobierno, que 
no dudamos sabrá apreciar los bene 
ficios que obtendría Cuba si se tra-
bajase con decisión y energía para in-
troducir nuestro excelente tabaco en 
otros mercados donde es materia con 
pro-
ponen a emigrar a otras regiones de I que Vuelta Abajo, se despoblara 
empleo inmediato, siendo aquel, como 
es, deudor del Estado, la Secretaría 
de Hacienda permanezca cruzada de I sagrada la superioridad de est 
brazos, cuando al calor de un legíti- ducto nuestro, 
mo apremio al Ayuntamiento de la Respetuosamente, 
Habana para que haga entrega de ia Wifredo Fernández.—José M. 
referida cantidad que indebidamente liantes 
retiene en su poder, podría el Gobier-
no contar con recursos sobrados para 
poner en práctica un plan bien combi-
nado de obras públicas que en las 
actuales circunstancias sería impedir 
Co-
la República. 
Como fácilmente comprenderá el 
Gobierno, una situación de esta natu-
raleza no se conjura solamente con 
el anunció de futuros tratados y con 
el estab'ecimiento de primas que, 
aun produciendo los beneficios que 
fueran de esperarse de su implanta-
miento, tardarían en hacerse notar. 
Lo que se requiere, en primer tér-
mino, son soluciones rápidas y, en-
tre ellas, la más indicada es la inau-
guradón o la apertura de grandes 
obras públicas que es lo que reclaman 
como fórmula inmediata, las corpora-
ciones pinareñas, según podrá usted 
ver en el telegrama que nos ha diri-
gido la "Asociación de Cosecheros" 
y que tenemos el honor de acompa-
ñarle. 
Atentos a las distintas indicaciones 
de varias localidades, los represen-
tantes vueltabajeros no han dejado de 
votar en el Congreso todos aquellos 
créditos para la realización de obras 
que se han estimado de utilidad pú-
blica, y a la vez como auxiliares pa-
ra el progreso y desenvolvimiento de 
la agricultura, del comercio, etc. No 
hay término que no tenga consignado 
a.lgún crédito especial y lamentable 
re-ulta que no prevea el Gobierno la 
manera de empezar en cada uno de 
éllfcg cualquiera de las obras que f i -
guran en las leyes de distribución de 
"superávit", porque ello serí el medio 
más práctico de facilitar trabajo a 
las clases que lo han menester. Los 
recursos que tales empeños habrían 
de demandar, no serían, en realidad, 
extraordinarios ni desproporcionados 
a les posibles esfuerzos del Tesoro. 
CVcúlase por perdonas expertas que 
300 o 400 mil pesos empleados desde 
ahora hasta ios meses próximos a la 
cosecha, bastarían a remediar la mi-
seria existente, allí donde es más 
visible d malestar que se nota. Y el 
Gobierno ha de comprender que no 
debe regatearse el empUeo de esas 
carjtidades cuando se trata de salvar 
de la ruina definitiva a toda una co-
marca de la República. Para explicar 
la negativa completa de invertir cré-
ditos y por tanto, la paralización que 
se advierte en todos aquellos servi-
cios de fomento y conservación a car-
go dd Departamento de Obras Pú-
blicas en las seis provincias, se in-
voca el artículo 8o. de la Ley de 
Presupuestos vigente, que prohibe in-
vertir cantidades en atenciones que 
no nean las estrictamente consignadas 
a cada capítulo. 
Reconocemos que fué este precep-
to un error que la Cámara ha que-
rido .ectificar en más de una ocasión, 
cosa que nosotros deseamos sincera-
mente, pues entendamos que con ello 
se facilitarían soluciones rápidas en 
cases cerno d que nos ocupa, evitando 
de e?ta suerte que mientras se nota 
un visible crecimiento en los gastos 
públicos, y los presupuestos de algu-
nas Secretarías del Despacho se ha-
cen a&CMider notablemente el Gobíer-
ei espamo que impone la miseria que 
amenaza. 
Refiriéndonos a !a urgencia del tra-
tado, nos bastará con someter a la 
consideración de usted un ejemplar 
de la resolución en que atendimos a la Habana al señor Antonio 
necesidad de abrir nuevos mercados ' Arocha y Colombo 
TITULO DE CORREDOR 
Se ha expedido título de corredor 
notario comercial de la plaza de la 
Agripino 
rodo í \ Mundo Usa Para Curar Un Resfriado En Un üia 
El Laxativo Bromo Quinina-La Quinina Que No Afecta La Cabeza 
El valor de la Quinina es bien conocido y el LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) 
es la forma de Quinina que puede emplearse cuando se necesite tomar Quinina, no 
produciendo nerviosidad ni malestar en la cabeza. Es un tónico y laxativo que 
desvíala causa y cura los Resfriados, Toses, Inñuenza, La Grippe, Dolores de Ca-
beza, Fiebres, ó Paludismo. Excita el hígado y todas las secreciones hasta hacerlo* 
funcionar. Sólo hay un " BROMO QUININA," que es LAXATIVO BROMO QUININA. 
Tengan presente el nombre 
completo y asegúrense que 
cada cajlta lleve esta firma 
S E A F U C O 
Ser delgado prueba desequilibrio 
on su vida. 
Kstar grueso prueba satisfac-
ción. 
No basta comer rara engordar «i 
no se asimila la comida-
Una cepita de Vino Peptona B a r 
net, vale más que un heefteak para 
los flacos, pues está predigerido y 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un aiudlú» 
p.-ira restablecsr el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería Sarrá y Farmacias. 
Frasco prueba, 30 centevoe, 
Valioso 
Jobón Medicinal 
Antiséptico y sanativo para 
las afecciones cutáneas 
MARCA 
REGISTRADA 
1 
También para uso diario el mAB 
Exquisito Jabón de Tocador 
PREPARADO POR 
L A N M A N (Sb K E M P 
N E W Y O R Ü 
De renta en todas las 
F a r iu a c 1 a s 
perfnmcrlas 
1^ 
i II 
Premiado con Medalla de Oro en M 
Conrr*»» Médico d» Londret. 1>18 
P e r d i d a 
d e l V i g o r S e x u a l I m p o t e r t d a » 
T Ó N I C O d e l o s T O N I C O S 
PARA 
Bnfértnedadc* N«rvíoWí« 
Ccnvalcscenclas y Anemia* 
E l M e i o r R e c o n s t i t u y e n t e 
DE VENTA POH TODO' DROGUISTA 
AN«LO-AAUJUCA.f rOAflMACSUnCAIi «A« MA» 
CONSERVESE E L PESO. 
Cuando el hombre cesa de cre-
cer, empieza á disminuir de ta-
maño. A lo menos, así lo asegura 
un doctor alemán, y lo prueba 
con cifras. Pero mientras poda-
mos renovar nuestro cuerpo en la 
misma proporción en que se va 
gastando, no se variará mucho 
de peso n i de medidas. Cuando 
se está demasiado grueso, será 
bueno Bin duda perder unas 
cuantas libras; cuando se está de-
masiado delgado, es conveniente, 
por el contrario, combinar el ré-
gimen alimenticio y las costum-
bres para conseguir ganar algunas 
libras. Muchas personas pierden 
carnes—carnes que necesitan—sin 
comprender el por qué. Comen 
mucho, pero siguen flacas y dé-
biles del mismo modo. La causa 
de ello es una digestión imper-
fecta. Unas cuantan tomas de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
lo arreglarán todo. Está hecha 
para combatir esos casos de en-
flaquecimiento. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto quo se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, Extractos de 
Malta y Cerezo Silvestre. Es 
nutritiva y fortificante. No croa 
únicamente gordura, sino múscu-
los también. Para las Impurezas 
de la Sangre y Afecciones de la 
Garganta y Pulmones, es un reme-
dio cuyo uso engendra la gratitud 
de las personas que lo ensayan. E l 
Dr. Enrique Diago y Cárdenas, 
de la Habana, dice: "Que en 
los largos afios que ha venido in-
dicando la Preparación de Wam-
pole, bu administración siempre 
ha sido seguida del más lisonjero 
éxito. Es de inapreciable valor 
para los enfermos de estómago 
delicado." Es científica, no un 
específico cualquiera. Su olor y 
sabor satisfacen y agradan al̂  pa-
ladar. Es siempre uniforme, siem-
pre de toda confianza y de efica-
cia inmediata. En las Boticas. 
tan 
i m de g a s 
EN UNA CASA DESHABITADA 
Anoche, poco antes de las nueve, 
los vecinos del barrio de San Nicolás 
estaban alanmadísimos a causa de 
haberse oído una fuerte detonación 
que partió de una casa que está en 
la esquina de la calle de San Nico-
lás y Reunión, frente a la iglesia. 
La trepidación fué tan enorme, que 
el vecindario salió a la calle en averi-
guación de lo que había sucedido, sa-
biéndose a los pocos momentos. 
Lo ocurrido. 
En el número 185 de la citada calle 
de San Nicolás, existe una casa de 
dos pintas, propiedad del señor R. 
del Río, vecino de la calzada de Cris-
tina números 7 y 9. 
La planta alta está ocupada por una 
familia y la planta baja se halla des-
alquilada desde el lunes. 
En ella residió, durante seis meses, 
une, señora viuda en unión de un 
hijo, cuyos nombres se ignoran. 
Parece ser que al mudarse dicha 
señora, por un olvido, dejó la llave 
del reloj de gas abierta, o aAguna per-
sona .que estuvo o ver la casa tocó la 
llave; esto aun no se ha podido ave-
riguar, pero es el caso que una habi-
tación interior que estaba hermética-
mente cerrada se llenó de gas y como 
no había ventilación alguna, el gas 
explotó, incendiando el techo de la 
habitación. 
La trepidación fué tan grande que 
las puertas interiores de la casa que-
daron coanp'letamente destrozadas y 
las paredes y tabiques sufrieron gran-
des desperfectos. 
Afl oír la detonación el vigilante 
299, en unión de vanos paisanos, pe-
netraron en la casa, cerrando la llave 
deíl reloj y abriendo de par en par 
las puertas para dar salida al fluido. 
El materlail de bomberos acudió al 
lugar de suceso, pero no tuvo nece-
sidad de funcionar. 
El teniente Muñiz, de la sexta Es-
tación, 'evantó eJ acta de lo acaecido 
en la bodega sita en San Nicolás y 
Reunión, frente a la casa de la ocu-
rrencia, tomándode declaración al 
dueño, señor Diego González y a va-
rios vecinos. 
C o m p l a c i d o 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Octubre 6, 4'30 p. m. 
Director DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Le ruego tenga la bondad de recti-
ficar el telegrama a que alude en la 
edición de la mañana del DIARIO, 
pues la noticia que incluye el expre-
sado telegrama fué de la tarde del 
domingo pasado, la que se rectificó 
ocho horas después a virtud del cam-
bio de rutas de la perturbación. El 
telegrama del DIARIO es falso a es-
te respecto. 
JOVER, Director del Instituto. 
N . de R. Insertamos el telegrama 
que precede solamente por complacer 
al ilustre remitente, pues el DIARIO 
nada tiene que rectificar. 
El telegrama a que se refiere el 
doctor Jover fué facilitado el lunes a 
uno de nuestros repórters en la Secre 
taría de Gobernación, a cuyo centro 
oficial lo había remitido el Goberna-
dor de las Villas. Exigencias del em-
plane y la abundancia de material 
nos impidieron insertarlo hasta ayer. 
UN CABLE ROTO 
El administrador de la Compañía 
de Teléfonos, señor Félix Martín Ri-
vero, manifestó en la segunda esta-
ción que la Compañía Anunciadora 
"National Advertising Co," le ha ro-
to un cable de los teléfonos, con un 
anuncio que ha colocado en Jesús Ma-
ría y Acosta, apreciando «1 daño cau-
sado en 20 Besos m. a. , 
O C T U B R E 7 D E l g 1 4 
Profesiones 
M a e s t r o s <•« M ú s i c a 
A l b e r t o F a l c ó n 
PIANISTA 
Profesor dol Conservatorio ie 
Burdeos (Francia). Oficial de Aca-
demia (París). Se ofrece para cla-
ses privadas a domicilio o en su re-
sidencia. Calzada de Gallano, 92, 
altos. Teléfono A-7816. 
13480 16 o. 
üimimiiiiiiiniiiiniiiiinifiTiiiiiiiiiiuiiii) 
p u r i 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
Ingeniero-Químico, rauy prácti-
co en el país, con inmejorables 
referencias, aceptaría la adminis-
tración o la dirección de -u Caaa 
de Calderas de un Ingenio. Espe-
cialista en azúcares da consumo 
directo. Planos y presupuestos de 
reforma de ingenios. Correspon-
dencia a F. N. C. Apartado núm. 
1.147. Habana. 
13,334 14-0 
n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i ^ 
Abogados y Notarios 
6ER&RD0 R. DE ÜRM&S 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio, núm. 80. de 1 a l 
TELEFONO A-7SS9 
COSME OE LA TORROTE 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
CoWe y Telágrafo: "Gotíelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 S 
3832 Sbre.-l 
Pelayo García y M a g o 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo García y Orsstss Ferrara 
ABOOAOCS 
Obispo, núm. 63, altos—Telef. A-51II 
de 8 a 11 a. m. y do 1 a 6 p. m. 
8834 Sbre.-l 
i l l I I I I I l l l i i i l Ia i l l l l l l l i l l imi l i l l l l l l i l l l i l IUH 
Doctores en Medicina 
Cirugía 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Prado número 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C 4307 26 7 o. 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario. 60. 
Teléfono A-3370. 
3856 Sbre.-l 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c í a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
c. 4126 30-1 
Dr. F. García Cañizares 
CATEDRATICO DEL INSTITUTO 
Médico del Hospital de Paula 
Especialista en enfermedades de la 
piel, venéreas y sifilíticas. Con-
sultas: lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. 
SALUD NUMERO 55. 
No hace risitas a domicilio. 
C 3983 31 D. 
Dr. Joaquín Montes 
Especialista de Estómago e In-
testinos. Diagnóstico precoz del 
Cáncer de Estómago. Métodos de 
Mathieu de París y de Hans Els-
nes de Berlín. Enteritis crónicas. 
Tratamiento rápido en las Dispep-
sias; y afecciones gastro-intestlna-
les de los niños, preservándolos de 
la Miningitis. Bronciuitls asmáti-
cas y crónicas. 
De 9 a 11 y de 1 a 4, Tel. A-7354. 
REINA, NUM. 28, BAJOS 
13278 1* O-
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial d© oífiils V c1»" 
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
CONSULTAS: DE 12 a S. 
Luz. núaicro 40. Teléfono A-1S4J 
3í:39 Sbre.-l 
Doctor francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes. Nerviosas, Piel y Venéreo-slflll-
ticas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rables.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
3847 Sbro.-l 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en la? enfermedades 
genitales, urinarias y Jifllis. Loa tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroacopio y el cistoocoplo. Separa-
ción de la orina de cada rlñón. Con-
sultas: Neptuno, 81, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono P-1354. 
3358 1-Ag. 
Doctor K. ülvarez trtis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas; do 1 a 3. Con-
sulado, número 114., 
3850 Sbre.-l 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
delCantro M a n o y d9i DlspomnoTani / ) 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
3854 Sbre.-l 
IGNÜCIO S. P L A S n 
Olrujcno tíal Hospital Número 1 
Especialista do enfermedad»» de 
mujeres, partos y cirugía en general. 
Cónsul ta» de 2 a 5. Gratis para lo» po-
tree. Empedrado. M.—Teléf. A-2SS8. 
8849 Sbre.-l 
D o c t o r E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades do Niñoa, Seflora» y 
Cirugía en general. Consultas de i2 a 
2. Cerro, num. 513. Teléfono A-3Í15. 
3841 Sbro.-i 
Sanatorio del Doctor Malbertl 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cuííición d»» las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—Teléfono 
1-1814 
Casa particular: 1-2964 
8844 Sbre.-l 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y 
mentales. Barrete, 82, Guanabacoa. 
Teléfono 5111. Bernaza, 52, HA-
BANA, de 12 a 2. Tel. A-364. 
3852 Sbre. 1. 
3853 Sbre.-l 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enfermad* 
dea de Señoras. Cirugía. De 11 e 4 
Empedrado, número 19. 
S848 Sbre-1 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en» 
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 108^.—Teléfono A-S096 
3843 Sbre.-l 
D r . G . C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela de Parla. Ciruja-
no del Hospital Número Uno. 
S838 -íbro.-l 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dlan-eaa 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e Intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18. Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 JL 
Dr. Claudia Basterrecliea 
Alumno de las Escuelas de Paria 7 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. Gallano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 81d. 
Dr. Galvez Guillem 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y ds 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media 
a 6. 
C 3752 80.—1. a 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
ESPECIALISTA 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, o£, 
Discípulo de las UniTersldades de 
Berlín y Viena. 
consultas de 2 a 4.—TeL A-172«. 
13884 20-o 
DOCTOR fllIBERTO RIYERO 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
,Tork y ex-dlrector del Sanatorio 
"La Esperanza". 
Gabinete de consultas, Chacón, 17, 
de 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-2553 e 1-2842. 
3830 Sbre.-l 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
MEDICO Dt NIÑOS 
Oonsnltas; de 12 a 3. Chacón, 81, oa* 
• i esquina a Agnaoata. Teléf. A*afó4L 
D R . R O B E L I N 
Pial, Sífilis, Sangre. 
Owracién rápida por siatenaa modai-
níeimo. —Conuultaa: de 1 2 s 4. 
POBRES QRAT1S 
ttelle de J e s ú s María, n i i a r a 91 
Teléfene A - I M t 
Síi3B Sbre.-l 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de Parts en las eníerme-
dadea del estómago e intestinót, exclu-
dvamente. Consultas: de 12 á 8 p. m. 
Prado número -Kl. El empleo de la soli-
da no es Imorescindible. 
2851 Sbr6.-1 
Dr. C E. Finlay 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos. 
GALIANO, 50. Teléf. A-Í611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170. Vedado 
Teléfono F-U7I 
S>re.-1 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Rip-^ ^ )-Q baladejo, EINA, n S ^ 0 41 
entre Campanario y Iieai, » 
Se practican anállsla de oh 
putos, sanere. lecho, vinos it1, 
aruas, abonos minerales, miu20íH 
grasas, azúcares, etc. Análisis T 6 ^ 
ncj. completo, esputos, santrr» 0rV 
che, dos pesos (2). 0 o 
TELEFONO 8244 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de ^ r 
eecretas. Esterilidad, ImnoT̂ l01!** > 
Hemorroides y Sínils. Haba?*1 
na, 
C 4050 
158, altos. Consuir 
tas do 1 u 4. 
D r . E . F e r n á n d e z Soto 
Gargranta, Nariz y Oídos. Esnen,,,. 
del Centro Asturiano. Consi.it' ^ l 
Compostela. 28. m S ^ j 3 a 4. 
léfono A-4466 
3846 
Doctor Juan Palil] G ^ j 
ESPECIALIDAD EN VIAS UR|NAR|. 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 
a3 
Cura radicalysspradslj oiaÍeS^TÍ 
8r. Martínez Castrillón 
Consultas: de 1 a S, en Cuba sT 
altos o en Correa, esquina a ¿7' 
Indalecio, Jesús del Monte, de -1 
Teléfono 1-2090. ' ae 5 * 
12723 
5 0. 
D o c t o r A d o l f o Reyes 
Estómago e Intestinos Exclu í 
mente. Consultas de 7 ̂  a 9 i f 1 ^ 
y do 1 a 3 P- m . - L A M P A R l á í S 
Teléfono A-S58a. *• 
Sbre.-! 
DOCrOI JOSE E, FESBíl 
CONSULTAS DE 1 A 2 Q* 
1845 Sbrc-i 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , altos. 
uiiiiujiKJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinuimi 
Cirujanos d e n t e 
Dr. José M. Esírüviz yfiaísíi 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad eu trabajos de oro. G> 
raníázo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 •& 
NEPTUNO NUMERO 137. 
C. 3969 30.—9 I 
i i i i i imii i immiiimiii imii i i i i i i imii i i i in * 
• 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS PARA POBRESl 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTICULARES: de S a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-S62Í 
5 n. 
Dr. J. M. PENI 
Oculista del Hospital de Demento) t 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gw 
tranta. 
CONSULTAS: DE 11 a 12 Y DE 1 »* 
Reina, 28. altos. Tel. .1-7758. 
3831 Sbre.-! 
Dr. Joan Santos FernáÉ! 
OCULISTA i 
Consultas y operaciones de 9 » 
y de 1 a 8.—Prado, 106. 
rs40 Sbrê -l 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a t. Abulia. 9*.1,4 
Iffono A-8940. 
14084 í*'9 
Doctor S. Alvarez Goaoaga 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. ftl 
O'Reilly. 80. altos. Teléfono A-H»*' 
3852 Sbre.-; 
iiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiu!niiiiiinniii |lilUF 
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Colmo de la bellezarjnbuencjifc 
CREMA ORIENTAL 6 
HERMOSEADOR MAGICO DEL 
DR. T FELIX GOURAID 
1130 «tt-
U 
. qae desflíaran la piel No d<)a 
n* btrse empleado. tCI**]! 
• Ha resistido vJ4 afios de V™*0** ttf •* 
inofensiva que la naboreamo» P*J*niel»* 
.«•tá hecha como es debió. Recbfl«»»-
^nutaciones. , „. .efi"^ 
} El Dr. L.A. Sayre dijo á » * 
•elegante, cliente suya: "Pue'9t<'q/«CFt^. 
"han de usar afeite*, le recomiendo i» r»l» 
' OOUR.AVD como la más ben,fltj?* - y P**̂  
piel." DoTenta en toda» 1«» botíC»* ' 
¡lumerias. 
M U E S T R A S G R A T I S - - < r 
"OcentaTOs, para cubrir el tr»n«* „ 
. 1 
de r O centavos, para cubrir el " ^ T 1 , , ^ 
la envoítara, enviaremos c«nd,d* t̂t> »••, 
ente para que ae pruebe duran** 
mana. 
i FERaT.H0f,int!S,prDpr1elarW7firíat Jô le»St.ll*', 
Po 
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" X a l)05pitaU6a6 en e l campo 
Hav que aceptar con gran reserva 
, hospitalidad que, en el campo, nos 
Ifrezcan nuestras amistades, a me-
s nue se trate de personas de po-
c ión desahogada. Aun éstas pue-
den ofrecemos muy sinceramente es-
ta hospitaUdad y rogarnos con insis-
tencia que la aceptemos, advirtiendo 
lueíro que han echado una carga de-
masiado pesada sohre sus hombros. 
Se requiere mucho tacto y mucha f i -
nura de observación para comprender 
Bi nuestra estancia y permanencia en 
casa ajena es placer o molestia para 
sus dueños. 
Claro que no hay por que preocu-
parse de esta cuestión, tratándose de 
familias muy acomodadas, bien que 
nunca han de solicitarse más o menos 
indirectamente tales invitaciones, pues 
es de muy mal gusto imponerse en 
cualquier circunstancia. Sin embar-
go, cuando reina de por medio la ma-
yor intimidad y franqueza, puede pres-
cindirsc de estos escrúpulos de deli-
cadeza, particularmente después de 
alguna insistencia en la manifestación 
del deseo de disfrutar en compañía las 
delicias campestres. 
Lo mismo puede decirse sobre la du-
ración de la vida común. Es otra cues-
tión nada fácil; si, por un lado, no 
hay que esperar a que pueda un solo 
momento desearse nuestra partida; 
por otro lado, no hay que dar a enten-
der, con una salida prematura, que 
«os aburrimos allí donde pensábamos 
pasar y hacer pasar alegremente el 
tiempo. Ahí del don de gentes, del 
saber vivir, en el buen sentido de la 
fras?. 
La vida en el campo, en la casa y 
en compañía de una familia amiga, es 
prueba que puede sufrir ventajosa-
mente una mujer bien educada. La 
intimidad obligada con personas ex-
trañas, que pueden tener otras ideas, 
opiniones y costumbres distintas de 
las nuestras, origina dificultades, pe-
queñas la mayor parte de veces, pe-
ro que ponen de continuo a contribu-
ción ciertas virtudes de sociabilidad: 
la suavidad de carácter, bondad natu-
ral, cortesía, sencillez, tolerancia, in-
dulgencia, etc., etc._ 
Una de las primeras leyes que hay 
que observar en este sentido es la de 
conformarse, sin asombro de sacrifi-
cio, a los usos y costumbres ajenas: la 
exactitud y puntualidad en las horas 
de la comida, salidas, paseos, etc., no 
estorbado ni remontamente ningún 
plan o diversión, sirviendo con prefe-
rencia a las personas ancianas o va-
letudinarias, distrayendo a todas con 
amena y variada conversación, con-
quistarán las simpatías de los demás 
y se hará uno grato a la casa, a quie-
nes no pesará de este modo el ha-
bernos recibido en ella. 
Los dueños de la casa tienen, de su 
parte, muchas obligaciones sociales 
que cumplir con sus huéspedes. En 
primer lugar, deben tener muy en 
cuenta al hacer sus invitaciones, los 
recursos con que cuentan y particu-
larmente el número y capacidad de 
las habitaciones disponibles, pues ra-
ya en grosería alejar de cualquier mo-
do a los que nos favorecen y honran 
con su visita, excusándose con el nú-
mero de los invitados. Más vale re-
ducir las invitaciones, a fin de que 
nuestros huéspedes, siendo pocos, no 
echen de menos las comodidades de su 
hoga?. 
También es de pésimo gusto dar a 
nuestros deudos y amigos de mediana 
o muy modesta posición social el peor 
cuarto o el último sitio en la mesa, o 
adjudicarles servicios molestos o que 
puedan humillarles. 
Más cuidados requiere el evitar que 
puedan reunirse y estar una al lado 
de otra, en la mesa, en la sala, de 
conversación y de juego, excursiones, 
etc., personas que no simpaticen en-
tre sí, y con mayor motivo si están 
enemistadas. Esto equivaldría a ha-
cerles insoportable su estancia, que 
resultaría también enojosa para los 
demás huéspedes. 
También corresponde al ama de 
casa estudiar los gustos, aficiones y 
costumbres de sus convidados y dar-
les en este concepto sorpresas agra-
dables. , 
Bien sé que todo esto es difícil cuan-
do la casa es grande y se tienen mu-
chas amistades; pero mucho se consi-
gue con un poco de buena voluntad y 
discreción. Por lo demás, si no hay 
posibilidades para satisfacer a todos, 
no conviene un "quiero y no puedo" 
que resulta ridículo. Mas vale ofrecer 
las cosas todas como sean, aunque no 
pasen do modestas. 
Otro caso es el de hospitalidad for-
zosa por causas de tempestades, acci-
dentes u otras circunstancias impre-
vistas. Entonces hay que acomodar 
a los amigos y conocidos como se pue-
de y no como se quiere, saliéndose 
de la situación, que suele ser un po-
co duradera, con el sacrificio de to-
dos. 
Si el huésped es uno solo o una so-
la familia, las cosas varían y se sim-
plifican. Se vive en la intimidad y 
en la cordialidad, como si se tratara 
de una familia común. 
En una palabra, la hospitalidad en 
el campo se ofrece y se acepta bajo 
diferentes aspectos. Pero en todos 
ellos pueden relucir el buen gusto, la 
discreción, la finura de modales: todas 
las exquisiteces de la sociabilidad, cua-
lesquiera que sean las circunstancias 
y situación de los invitantes o invita-
dos. 
TEspana ante e l conf l ic to 
España: tú eres grandes, y el Jauro de lu frente, 
te exige ser la Reina de las empresas grandes ¡ 
tu talla es en la Historia... ¡la misma de los Andes, 
sobre la gran planicie del Nuevo Contienente! 
Tu bravo don Quijote, Señor y Caballero, 
no ha de manchar su espada, y es justo que lo notes; 
que él sabe con justicia desenvainar su acero 
cuando en la lid lo reten docenas de Quijotes, 
pues que el Destino impide que al gran Quijote hermano, 
refuerces con la espada que brilla ya en tu mano, 
detente ante el Espectro que al Contienente asóla. 
Y así podrá la Historia decir ante el Futuro, 
que ha habido en este siglo, para el honor obscuro, 
una nación potente sin manchas... ¡la española! 
ALFONSO C A M I N . 
T E l t e s t a m e n t o 
CUATRO BOXITOS MODELOS 
" E x i g e n c i a s por e l l u | o 
Géneraiknente el hombre, padre o 
marido, es el administrador de la for-
tuna, y aunque guste del bello atavío 
de la mujer, su prudencia no ve sin 
alarma los gastos excesivos que pue-
den alterar el equilibrio de la fami-
dia. De aquí el disgusto que causan 
en ciertas familias las exigencias in-
consideradas de la mujer, que la ex-
ponen a sensibles negativas. 
Así las mujeres que saben arreglar 
sus toilettes con poco gasto, prestan-
do en ellas su propio trabajo y lo-
gran un buen papel sin sacrificios, 
tienen un encanto más para el que las 
ama; que se siente orgulloso con su 
previsión y prudencia. 
Otro defecto de las damas consis-
te en no pensar más que en su pro-
pia toilette, descuidando la de las de-
más personas. 
Nada más ridículo que una señora 
que sale muy compuesta y lleva a 
sus deudos en un lamentable abando-
no. Se necesita orue por cortesía la 
mujer intervenga alguna vez demos-
trando interés por el guardarropa del 
marido, aconsejándole que se haga 
un nuevo traje y cuidando de que los 
criados tengan en perfecto estado de 
conservación la ropa de uso. 
Alguna vez ha de privarse de una 
joya para ofrecer un regalo a su es-
poso, de algo que sepa que le agrada, 
pues no hay nada tan molesto como 
obligamos a llevar una prenda que 
no sea de nuestro gusto. 
Estas atenciones abligan a la recí-
proca correspondencia. El marido se 
fija más en la toilette de la esposa 
y la obsequia con frecuencia, estable-
ciéndose entre ellos una dulce galan-
tería. 
Del mismo modo que la señora va 
ufana a enseñarle la nueva gala que 
ha estrenado, debe ir a ver las que él 
ostenta y dirigirle algunos cumpli-
mientos por ellas. Estas galanterías 
mutuas forman el encanto de los ho-
gares," y es lamentable que se crea 
que no han de usarse más que con los 
extraños. 
^No se olvide nunca lo que respecto 
a La originalidad hemos apuntado. En 
las cosas pequeñas, como en las gran-
des, hay que guardar la marca y el 
selilo distintivo natural. Miguel Angel 
decía a sus raros discípulos: "No 
marchéis detrás de mí, marchad a 
mi sombra." Se cuenta que en Ver-
salles cierto personaje tomó por mo-
dtelo a Horacio Vemet; se vestía como 
él, afectaba su lenguaje y tomaba 
sus actitudes. Lo que en el original 
era admirado, sirvió sólo de risa y 
mofa en su parodia. Una de las co-
sas de peor efecto es cuando en al-
guna parte encontramos una familia 
numerosa, cuatro o cinco hermanas 
de una edad aproximada y marchan 
siempre una detrás de otra, con el 
imismo saPudo, la misma reverencia, la 
misma sonrisa. Si la cortesía hubie-
se de matar la individualidad sería la 
di&cip'ina más enojosa y más monó-
tonas. 
Sentada a la cabecera de su mori-
bundo esposo, a la luz temblorosa de 
una vela de cera, Carmencita con-
templaba el pálido rostro del viejo, 
que tenía ya impreso el sello de la 
muerte. De vez en cuando, su mira-
da vidriosa descansaba en ella con una 
expresión inexcrutable. Tan pronto 
parecía contraerse por agudo dolor, 
como pasaba por su descolorida faz 
una llamarada de vólera y de desdén. 
An fin, ella, sin poderse contener 
por más tiempo, exclamó: 
—El testamento. Su última volun-
tad, don Rafael; ¿no ha pensado us-
ted en eso ? 
Pero la cara estaba inmóvil ahora. 
Ningún espasmo de pena o cólera la 
animaba con brillo pasajero. Las ma-
nos permanecían rígidas y crispadas 
sobre las sábanas. Don Rafael estaba 
muerto. 
Carmencita se dejó caer desespe-
rada en una silla. 
Siete años antes vivía ella tranqui-
la con su madre en una pequeña al-
dea española, oculta entre las mon-
tañas, con su gran huerto y a la 
sombra de almendros y naranjos. Se 
ganaba la vida con su aguja, bordan-
do maravillosamente. Envidiaba en 
secreto a las ricas señoritas—muchas 
de las cuales eran menos hermosas 
que ella—que pasaban en sus coches 
por delante de su casa y que parecían 
no tener otra ocupación que gozar de 
la vida. 
Ambiciosa como era, rehusó con 
desdén el amor de muchos jóvenes y 
buenos mozos pretendientes, que le 
daban dulces serenatas todas las no-
ches bajo sus ventanas. Esperaba un 
novio rico y noble y al fin apareció 
éste en la persona de don Rafael, vie-
jo aventurero, conocido en todo el 
país por sus numerosos lances de 
amor. Al ver a Carmencita quedó 
cautivado por su belleza y dos meses 
más tarde se casaban, él lleno de 
amor, ella con la secreta esperanza, 
allá en el fondo de su corazón, de que 
el viejo no viviera mucho tiempo y 
que le dejara heredera de sus propie-
dades y riquezas y en libertad de ca-
sarse con un joven bello y noble. 
Pero don Rafael era muy supersti-
cioso y no se resolvía a hacer el tes-
tamento en favor de su bella esposa, 
porque tenía la idea de que esto apre-
suraría su muerte. Y aquel día, al 
volver de su matinal paseo, había en-
fermado súbitamente y en pocas horas 
la muerte lo había arrebatado. 
—Todo está perdido—suspiró Car-
mencita.—Y yo tengo la culpa por no 
haberle obligado a hacer su testamen-
to hace largo tiempo. ¡Qué estúpida 
he sido! Ahora sus sobrinos me arro-
jarán de aquí y tendré que volver a 
mi antigua y miserable vida. ¡Ah, no, 
eso nunca, nunca! ¡Esta fortuna y sus 
propiedades me pertenecen y las con-
servaré ! 
Lágrimas de rabia llenaban sus 
grandes ojos. De pronto se levantó, 
apagó las velas, echóse una mantilla 
sobre los negros rizos y salió del 
cuarto. 
—Juana—dijo a su doncella—voy a 
salir un momento. No permitas que 
nadie, y por ningún motivo, moleste 
a don Rafael. Se siente muy mal y 
ahora ha conseguido conciliar el sue-
ño. 
La aldea parecía dormida. La luna 
brillaba con pálido resplandor y de-
trás de las blancas casas se destaca-
ban claras contra el cielo las lejanas 
sierras. La campana de la iglesia to-
có, lúgubre, la hora. 
Carmencita caminó rápidamente 
por la calle principal, en dirección al 
bosque. Las luces brillaban a través 
de las ventanas de la posada, donde 
los soldados jugaban a los dados. Des-
pués de un rato de incesante caminar, 
distinguió una miserable y vieja ca-
sucha que parecía próxima a caerse a 
pedazos, y en la que una luz solitaria 
brillaba aún. 
Abrió, decidida, la puerta, entró y 
vió frente a ella un hombre muy vie-
jo que empaquetaba naranjas, colo-
cándolas dentro de una caja. 
—1 Honorio! 
El viejo levantó la vista. 
—¡Por la Santísima Virgen! ¡La be-
lla Carmencita! ¿Qué puedo hacer 
por usted, señora? 
—¿Quiere usted ganarse una bolsa 
de duros? 
El viejo sonrió y se quedó mirán-
dola. 
—¡Respóndeme pronto! ¡Tengo 
muy poco tiempo—gritó Carmencita 
frenética 
—¿ Qué es lo qué usted desea ? 
—Se lo diré en el camino. 
—i?ero. ŝ  necesito tener estas na-
ranjas listas para el mercado mañani 
temprano!... 
1—¡Le daré dos bolsas de duros! 
—El mismísimo diablo no podría 
resistir esa tentación, señora. Varaos 
allá, pero déjeme antes poner mi abri-
go, que hace mucho frío esta npehe. 
Honorio se echó un viejo chaque-
tón sobre los hombros y siguió a Car< 
mencita, llegando ambos a la casa y 
al lecho mortuorio de don Rafael sin 
haber visto a nadie. 
Carmencita encendió las velas y Ho-
norio pudo ver la cara de cera del 
hombre muerto en la cama que había 
al fondo de la alcoba. 
—¡Don Rafael muerto!— exclamó 
aterrado, ¡Pobre hombre! ¡No en 
mayor que yo! 
Entretanto Carmencita contempla-
ba ansiosamente las facciones del 
muerto y del vivo, comparándolas. 
—Sí,—murmuraba,—el parecido es 
sorprendente. 
_ —¡Pobre!—seguía diciendo Hono-
rio,—Todo el mundo sabía en Aragón 
que mi madre Arabela,, 
—Sí, sí, ya sé—interrumpió Car-
mencita impaciente—pero no vftft̂ j 
tiempo de escuchar esas antigua» his-
torias. Ayúdame a llevar el ctJtrní 
de don Rafael al próximo cuarto. Esc 
es, Y ahora métase usten en la ca 
ma. 
—¡Qué! ¿Usted quiere que yo ocu 
pe el lugar del muerto ? No, señora: 
eso no me atrevo a hacerlo. 
—Doblaré la recompensa. Escúchs 
me. Don Rafael murió sin hacer tes 
tamento. Nadie sabe aún que h; 
muerto. Usted se le parece de manê  
ra tan sorprendente que he concebí 
do la idea de llamar un notario y qu>. 
usted le dicte el testamento, nom 
brándome su heredera, 
—Ya comprendo—sonrió Honorio, 
El notario llegó con paso aceleradc 
Encontró a la bella esposa anegad, 
en lágrimas junto al lecho de su me 
ribundo esposo, 
^-Don Rafael le ha llamado porqu 
deseo hacer su testamento—sollozó. 
—Estoy pronto, señora—dijo el no 
tario solemnemente. 
Y, provisto de pluma y papel, b< 
sentó junto a la cama y dijo: 
—Estoy a su disposición, don Ra 
fael. 
—^Apresurémonos, porque mi fin s; 
acerca—dijo Honorio con voz débil 3 
entrecortada.—Escriba. 
"Yo, don Rafael de San Martino 
estando moribundo y en mí perfect'. 
conocimiento, declaro que lego a mi 
adorada esposa, Carmencita de San 
Martino, la mitad de cuanto poseo 5 
la otra mitad a Vicente Honorio, a 
quien siempre he considerado como a 
ün verdadero hermano.,. 
Sorprendido el notario ante aquella 
declaración, que corroboraba antiguas 
murmuraciones de la aldea, no se ex-
trañó al oir la exclamación que se es-
capó de los labios de Carmencita al 
verse robada de la mitad de su fortu-
na por aquel viejo vendedor de na-
ranjas. Tartamudeó algunas indistin-
tas palabras y se retiró. 
_ ¡ Picaro, ladrón!—bramó Carmen-
cita como una leona enjaulada,— 
¡Usted me ha robado! 
—La ocasión era demasiado buena 
para dejarla pasar—contestó Honorio 
saltando de la cama. 
—Pero ¿ no le había yo prometido ? 
—No me fío mucho de promesas— 
sonrió Honorio.— Además, no veo 
que tenga usted razón de quejarse. 
¿No me he conducido como un verda-
dero hidalgo ? Nada me habría impe-
dido el tomarlo todo. 
J, R. 
C h i s t e 
El médico, palpando la cabeza a ud 
campesino: 
_—Encuentro aquí una protuberan-
cia, un bulto, que es signo de violen-
cia de carácter, 
—Tiene usted razón. Me lo ha he-
cho mi mujer con la escoba. 
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—¡Cuerpo de Dios, señor Capitán, 
Sl̂ e habéis hecho un pan como unas 
hostias! ¡Voto al diablo!—decía fel 
Entínela sin atreverse a mirar a la 
f̂ ja,—que su merced ha andado más 
• ^ e , , , 
•~-¡ Chafarote! 
—Eso, eso; no hay sino dar vo-
ces -- ¡ turú, , . t u rú . . . turú! para 
ûe nos oigan los que van a venir a 
relevarme.., ¡ ta la . , , rara... rán! y 
Que después de tantos apuros todo se 
lo lleve el diablo,,, ¡ ton , , , torón. . . 
torón! 
#—¡Ea! Déjate de cánticos, amigo 
mio; acércate y hablemos despacio. 
—Sí, acércate, para que la Reina, 
0 sus damas, o sus oficiales, que nos 
^ á n observando, vengan y me cojan 
" me desuellen, ¡Cuerpo de tal, que 
su merced se ha metido en un fre-
gado .. .» 
¡Por los cuernos de Barrabás! , . , 
—Chafarote, no perdamos el tiem-
P0 con esos juramentos,,. 
. — ¡ E s que desde que colgué los há-
oitos para disfrazarme de soldado. 
iqué sé yo! . . . ¡siento así una espe-
j e de...! ¡Tengo ganas de darme 
, I¡ hartaago de votos de por vidas...! 
l^omo he tenido de ayunar tantos 
rced: ¿está rr— • - •1 Dígame su mercea: ¿ 
ff1 de grado o por fuerza? ¿Está en 
™ttenido o preso? ¿Enfermo o sano 
—¡Puedes dudarlo! Estoy preso 
contra mi voluntad ;a todo trance es 
preciso que de aquí me saques. 
—Saldrá su merced de ah í , . , ¿qué 
más quiere? Vamos, dígalo presto, 
que ya me parece sentir los pasos de 
los que vienen a relevarme... 
—¿Qué sabes de Catalina? 
—Que está en Estella. 
—¿ Buena ? 
—Bastante malucha. 
—¿ Se sabe lo que tiene ? 
—iHum, hum!—respondió Chafaro-
te:—lo rué es la penitente no lo ig-
nora. 
Y al decir esto, el centinela llevó 
el dedo pulgar a los labios, abó la 
mano, y abrió la boca en ademán de 
sorber alguna cosa 
—¡Oh! Es preciso que avises a su 
padre antes" de todo... Es preciso 
quo venga aquí, lo entiendes? Que 
venga al punto a verme, por si yo 
no puedo salir. 
—Otra persona lo sabe ya, que se 
interesa por la suerte de doña Cata-
lina más que de. su padre. 
—¿El mariscal? 
—El mismo. 
—¿Quien se lo ha dicho? 
—¿Quién? La que da todos los re-
medios, todos los consuelos; la que 
todo 10 olvida para hacer bien... la 
santa de Dios.., la penitente. 
—No basta; es preciso que también 
lo sepa su padre; y que además de 
saberlo, pueda remediarlo. Acércate; 
Chafarote, pon la mano en la reja 
con disimiulo,.. Bien, toma este 
frasquito,,, dáselo al Conde.,, Es el 
contra veneno para su hija, ¿Me ju-
ras que e1 Conde o Catalina lo ten-
drán en su poder antes de una hora? 
—Lo juro con rail pares de.,. de 
santos Pero yo no he menester ju-
rar cuando me lo dicen,.. sino a s í , . . 
cuando me sale de adentro, ¡Ea! Vue-
sa merced por cuidar de los demás, 
no piensa en sí mismo,,. ¡Bueno an-
daría el negocio si no hubiese perso-
nas en el mundo que se desvelasen y 
se rompiesen la crisma por vuesa 
merced...! 
—¡Chafarote! ¡Chafarote!—exclamó 
Jimeno con profunda gratitud. 
—¡Inés! ¡Inés!—repuso modesta-
mente el buen escudero, y luego aña-
dió: —Adiós, que van a venir a re-
levarme, y antes de esa operación 
tengo que hacer otra: la de dejar la 
pica y el tabardo a un antiguo cama-
rada que está oculto en esa garita y 
es el verdadero centinela» 
Poco tiempo después de haber desa-
parecido Chafarote se abrió la puerta 
de la prisión y entró la Reina. 
Grande violencia tuvo que hacerse 
Jimeno para reprimir el odio y la pro-
funda indignación que los nuevos crí-
menes de doña Leoijor hacían britar 
de su pecho pero la consideración 
de que en un eolo momento de aban-
dono podrían frustrarse sus bien en-
caminados proyectos bastó para con-
tenerle. 
Venía la Reina lujosamente atavia-
da, pero más flaca y pálida que nun-
ca. Bien se conocía a primera vis-
1 ta que había sufrido horriblemente 
desde que no se dejaba ver del mes-
nadero. 
—¡Alfonso! ¡Alfonso! — exclamó 
con voz seca y agitada,—vengo a ver 
qué quieres. 
—¡Qué quiero!—contestó Jimeno 
dulcificando su voz cuánto le fué po-
sible.—Quiero veros, señora; nada 
más que veros a mi lado. 
—¡Ay! ¿Es verdad, es verdad que 
me has llamado? 
—Sí, he cometido esa indiscreción 
o he tenido esa debilidad; sentaos, 
mi señoraá sentaos; razón es que sua-
vicéis un tanto las duras cadenas do 
un prisionero. 
—¡Prisionero tú, señor de mi vida! 
¡Prisionero tú, que tienes a la reina 
por esclava! 
—Si sois esclava, confesad que te-
néis un amo muy benigno o poco ira-
pertinente, pues hasta ahora nada o» 
ha exigido, nada os ha mandado. 
—Pero en cambio se ha deleitado 
ens. ̂ tormentarme, en estrujar mi po-
bre corazón. 
¿—íto £6 Cómo: encerrado en esta*» 
xsaatio paredes, doliente, sin ver a 
nadie, fiin hablar a nadie... 
—Sin embargo, ¡cuánto he pade-
cido ! 
—En efecto, señora, noto que ob-
tdis más desmejorada; "hallo en vues-
tros ojos una nube de tristeza... y 
en todo vuestro semblante... un no 
sé qué, , , 
—¡Gran Dios!—exclamó la Reina 
asustada —¿ Notas eso de veras, Al -
fonso? Y, vamos a ver, ¿qué piensas 
de esto? ¿Qué te figuras que puede 
ser? 
—Me figuro que estáis padeciendo 
mucho—dijo el infanzón con acento 
compasivo; y luego, encogiéndose de 
hombros añadió con viveza y natu-
ralidad—Y no es para meas, doña 
Leonor, no es para menos; el trono 
tiene sus goces y delicias, pero tam-
bién tiene sinsabores y amarguras... 
—] Goces! ¡ Delicias! No lo he cono-
cido desde que soy reina. Los celos, 
los celos han traspasado horriblemen-
te mi pobre corazón; hanme vuelto lo-
ca, Alfonso mío, loca de veras. En 
estos días en que me creías lejos de 
tí y olvidada de tí, no te desamparar 
ba un solo instante; te estaba viendo 
y escuchando, y recogía todas tus mi-
radas, todas tus palabras; y cada vez 
que tus labios se abrían para pre-
guntar por Catalina o por el Conde, 
o por las personas que pudiesen te-
ner relación con ella, mil puñales he-
rían mi corazón. Los celos, sin em-
bargo, no son nuevos en mí; celos 
tengo desde que te amo; ¿pero no 
piensas tú, Alfonso, no piensas que 
los síntomas que bservas en mi sem-
blante no pueden producirlos única-
mente los dolores morales? 
—¿Qué queréis decir, señora? ¿Es-
táis enferma? 
La Reina hizo un gesto espantoso, 
que procuró templar con una amarga 
sonrisa. 
Jimeno comjprendió lo que pasaba 
en el corazón de aquella mujer, que 
estaba recibiendo el castigo más atroz 
y al mismo tiempo el más sencillo y 
natural de manos de la divina Provi-
dencia. 
—¿Qué piensas tú?—dijo ella,— 
¿Qu épiensas tú? Estoy b no estoy 
enferma ? 
—A la verdad, señora, que los do-
lores morales socavan nuestra exis-
tencia; pero si he de hablar franca-
mente, yo creo que esos síntomas no 
tanto son de padecimiento del alma 
como de dolores físicos. 
—¡Don Alfonso! ¡Don Alfonso! No 
os equivocáis: mi a'ma padece y mi 
cuerpo está martirizado. 
—¿Esos dolores quizás . . . ? ¿Esa 
pequeña enfermedad de que os solíais 
quejar algunas veces.,, ? 
—Sí, esos dolores ahora me matan, 
Pero dime tú, que sabes tanto como 
los doctores,,,, mira bien mi ros-
tro. . , ¿no reparas en esa órbita azu-
lada que cerca mis ojos, en la seque-
dad de mis labios? ¿No observas 
ciertas ligeras manchas que aso-
man . . . 1 
—Ha gran rato que lo he adverti-
do—repuso Jimeno abriendo desme-
suradamente los ojos y meneando la 
cabeza con aire melancólico;—y si no 
estuviéseis rodeada de personas tan 
fieles, tan leales,., d i r í a . . . que... 
tal vez,,, 
—¡Acaba! ¡Acaba!—exclamó la 
Reina con terror. 
—Diría que tal vez,,, estábais. . . 
—¿En qué te detienes? ¿Por qué 
no confirmas mis sospechas? ¿Por 
qué no dices con claridad que estoy 
envenenada ? 
—'¡Envenenada! ¿Por quién? No 
lo creáis. Ello es que ciertas tintas 
que noto en la frente... ese estreme-
cimiento . . . ese... 
—¡Oh! No tengas duda, Alfonso, 
no tengas duda; tus palabras acaban 
de convencerme: ¡estoy envenenada! 
—Pero envenenada. ¿Cómo? ¿En 
la comida, en la bebida; por casua-
lidad, de propio intento? 
—Hace algunos días que lo sospe-, 
1 cho; hace 'días que no pruebo otra i 
bebida que agua cogida con mis pro-
pias manos, ni otras viandas que las 
que comen antes que yo todas mi i 
damas; pero hay venenos que matan 
por aspiración, por inhalación, poí 
simpile contacto; los hay que matan 
al cabo de muchos días, y que produ-
cen enfermedades que tienen nombre 
conocido y que nadie suele atribuü? 
a la ponzoña. 
—Veo que estáis muy enterada. 
—Sí, lo estoy por mi desgracia; 
porque este mismo conocimiento sólo 
sirve para quitarme el sosiego; para 
hacerme suspicaz y recelosa, para 
atormentarme más y más. 
—Pero, señora, ?quién puede .haber 
en vuestra corte capaz de perpetrar 
ese crimen? 
—Todos—respondió la Princesa con 
una expresión de terror,—todos. El 
que se sienta en un trono tiene por 
enemigos a cuantos le rodean, de to-
dos debe desconfiar. 
Jimeno se sonrió, y en su interior 
reconocía y adoraba la mano de la 
divina Providencia, que en el mismo 
delito impone la pena al delincuente. 
—¿De qué te sonríes, Alfonso?— 
exc1amó la Reina.—¿No te mueven a 
lástima mis tormentos? 
—¿Pero los sentís de veras? 
.—¿Qué importa que no los sienta 
si hay venenos que matan sin do-
lor. . . ? 
—Me sonrío, señora, porque mis es-
tudios me ponen en el caso de burlar-
me de semejantes asechanzas. V03 
estáis muy enterada de los medios 
de matar; yo, por el entrarlo, me 
he dedicado a la ciencia consoladora 
de volver la vida, o do retardar la ' 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D K L k M A R A N A c 
1̂00 E N ACCIONES "MARCONI" PRODUJERON $5,500 
No pierda usted la oportunidad de h a c e r s e r i c o p r o n t o y sin 
desvelos ni fatigas. Esa oportunidad la ofrece la C o m p a ñ í a America-
na ele Telegraf ía sin hilos MARCONI. La Telegraf ía MARCONI es 
la T e l e g r a f í a d e l P o r v e n i r , por varias razones, entre otras: 
PORQUE las comunicaciones cablegráf icas y te legráf icas se cor-
tan, monopolizan o interrumpen; pero LAS ONDAS HEROIANAS NO, 
ni pueden ser cortaJas o interrumpidas nunca. 
PORQUE la C o m p a ñ í a Americana MARCONI acaba de terminar la cons t rucc ión de su 
es tac ión ultrapotente en NewYersey, y ha anunciado que envia rá mensajes a Inglaterra e Irlanda 
a DIEZ Y SIETE centavos la palabra, en tanto que las c o m p a ñ í a s cablegráf icas cobran VEINTI 
CINCO CENTAVOS POR CADA PALABRA. 
PORQUE los aparatos de telegrrf ía sin hilos MARCONI han sido adoptados dor muchos 
ferrocarriles. 
PORQUE las acciones que efrecemos son de la C o m p a ñ í a que acaba de celebrar un con-
trato con el Gobierno de Cuba para el uso y explotación d é l a s estaciones i n a l á m b r i c a s que 
ese mismo gobierno ha instalado y m a n t e n í a a considerable costo. 
¡ ¡ ¡ P O R Q U E l o s a l e m a n e s p u d i e r a n c o r t a r l o s c a b l e s e n t r e E u r o p a y N o r t e 
A m é r i c a ! ! ! 
jPORQUE lógica y m a t e m á t i c a m e n t e s e r á así! 
N U E S T R O CONSEJO.—Este es el momento de comprar; de invertir sus e c o n o m í a s en 
buenas empresas comerciales y en propiedades de porvenir. L a s u e r t e s e r á c a n u s t e d e s . 
N U E S T R A WIAXIMA.—Compren ustedes, donde quiera que las encuentren y tantos co-
mo puedan, de cualquiera o de nosotros mismos, si así lo desean, pero sobre todo, compren 
ahora. No dejen escapar la oportunidad afortunada que ofrecen las e scepc iona l í s imas circuns-
tancias actuales, porque otra igual, ni siquiera parecida, se p r e s e n t a r á a ningún ser viviente de 
esta generac ión . 
C O N S I D E R A C I O N E S P R O F U N D A S . - H a b l e m o s con franqueza. Si ustedes creen 
poder hacer fortuna por medio de los p e q u e ñ o s ahorros que permitan sus sueldos o sus mo-
destas entradas o por medio de aquello que van acumulando ustedes con el sudor de su frente, 
e s t án completamente equivocados. Si en todo el espacio de su vida no tienen ustedes una vez 
siquiera el valor de invertir un poco de dinero en una especu lac ión que convierta un billete de 
diez dollars en uno de cien dollars, sin que para ello sea menester el concurso de sus afanes 
y fatigas o los cuidados personales de ustedes, es triste confesarlo, pero a ustedes les sorpren-
d e r á la vejez en la miseria o, por lo menos, en una pobreza que no s e r á absoluta porque traba-
j a r á n ustedes hasta en los úl t imos d ías de su ancianidad; y entonces, cuando haya pasado la 
fuerza física y el s u e ñ o de oro del porvenir se haya disipado completamente, r epe t i r án ustedes 
amargamente esta frase: C u a n d o p u d e n o q u i s e , a h o r a q u e q u i e r o n o p u e d o . 
N U E S T R A PROPOSIC!ON. - -Noso t ros no engañamos. Vengan ustedes personalmente, o en-
carguen a quien Ies represente o escriban, para obtener todos los datos que quieran sobre la lejitimidad y 
bondad de las acciones que ofiecemos. 
Todos sabemos que en este momento el mundo entero atraviesa por una crisis financiera sin prece-
dente en la historia. Con motivo de este escepcionalísimo acontecimiento es que nosotros hemos podi-
do comprar una gran cantidad de acciones legítimas de M A R C O N I a precios que nos permiten hacer 
esta convenientísima oferta. 
N O S O T R O S G A R A N T i Z A M O S . - Q u e las acciones de MARCONI que vendemos, pertenecen 
a la Marconi Wireless Telegraph Company of America y son absolutamente legítimas. Que el capital de 
la Compañía es de DIEZ MILLONES DE DOLLARS en acciones de a cinco dollars a la par. 
Las acciones son registradas en el Equitable T rus t Company de N e w York una 
de í a s m á s poderosas insti tuciones bancarias del mundo. La C o m p a ñ í a Americana 
Marcon i tine por Presidente al Honorable John W . Griggis y por Vice presidente 
al Comendador Gu i l l e rmo M A R C O N I . 
HOY VENDEMOS LA ACCION A 5 - 5 0 , COMPRAMOS A 4 - 9 0 . 
C o m e n d a d o r A . G u i l l e r m o M a r c o n i 
Mientras la C o m p a ñ í a instala sus oficinas en esta ciudad, 
para todo informe d i r í j anse a Rafael O. G a l v á n , H o t e l " T E L E -
G R A F O " , Habana, t ín ico Representante en Cuba de la 
2 6 1 , B R O A D W A Y , N E W - Y O R K . 
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L i g a Nacional 
RESU«£Ü DE LOS JUEGOS 
Brooklyn 3; Boston ,2 (1). 
Erooklyn 3; Boston 7 (2). 
New York 5; Filadelfia 1 (1). 
New York 0; Filadelfia 8 (2). 
SITÜAOIQN OE LOS CLUBS 
Boston. 
G. P. 
*—• —• 
94 59 
New York 84 70 
San Luis 81 72 
Chicago 78 76 
Brooklyn 75 79 
Filadelfia 74 80 
Pittsburg 69 85 
Cincinnati 60 74 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
PRIMERA DESGRACIA DEL "BOSTON" NACIONAL 
S m i t h , l a t e r c e r a base , se f r a c t u r a u n a p i e r n a 
y q u e d a f u e r a d e l a s e r i e m u n d i a l 
L i g a N a c i o n a l 
EN BROOKLYN 
Los Indios han sufrido hoy su pri-
mera desgracia que probablemente in-
fluirá mucho en el resultado de la Se-
rie Mundial. 
Smith, la tercera base del Boston, 
se fracturó una pierna al tirarse pa-
ra coger la segunda en el primer jue-
go. 
La fractura es grave y el jugador 
ha sido conducido al Hospital. 
Su puesto lo ocupará Whitted, Deal I 
o Dugey. 
La desgracia ocurrida a Smith ha 
hecho que el Filadelfia de más logro ¡ 
a favor de su team. 
El Brooklyn terminó su temporada 
ocupando el quinto lugar del esca-
lafón, bombardeando a Davis opor-
tunamente. 
Connolly dió un jonrón y un doble 
y Evers otro home runs. 
El segundo juego lo ganó el Bos-
ton con bastante facilidad. 
Primer juego. 
Anotación por entradas: C. H. E. 
Brooklyn. . . . IOIOIOOOx— 3 9 1 
Boston. . . . 1000010000— 2 7 2 
Baterías: Pfeiffer, Me Carty, Da-
vis, Cocrehan, Tyler, Gowdy. 
Segundo juego. 
Anotación por entradas: C. H. E. 
Brooklyn. . . . 0010002— 3 7 0 
Bo«ton 3010003— 7 9 2 
Baterías: Rucker, Euzman, Miller, 
Straud, Tyler. 
EN NEW YORK 
New York y Filadelfia repartieron 
los honores esta tarde. 
El primero lo ganó el New York, 
pulverizand a Mayer en el sexto in-
ning. 
Me Graw utilizó a todos los reclu-
tas en ambos juegos. 
En el primero se portaron bien; pe-
ro en el segundo no pudieron resistir 
el impuje del Filadelfia. 
Primer juego. 
Anotación por entradas: C. H. E. 
New York. . . 00000401x— 5 8 0 
Filadelfia. . . 000001000— 1 5 4 
Baterías: O'Toole, Ritter, Smith, 
Burns, Mayer, Dooin. 
Segundo juego. 
Anotación por entradas: C. H. E. 
New York. . . . 00000000— 0 6 6 
Filadelfia. . . . 0014210— 8 8 1 
Baterías: Erickson, Huenke, John-
son, Baungarhner, Killifer. 
L i g a A m e r i c a n a 
EN BOSTON 
Shaw fué muy mal secundado por 
su team. 
Harper lo relevó, siendo pulveriza-
do. 
El Washington inició un rally en el 
noveno haciendo cuatro carreras. 
" Anotación por entradas: ~C. BCE 
Boston. . . . 20120111x— 8 8 3 
Washington . . 000000004— 4 2 0 
Baterías: Foster, Thomas, Shaw, 
Harper, Henry. 
EN FILADELFIA 
Mack mandó hoy a sus lanzadores 
veteranos a la línea de fuego, pero 
los errores de Barny, Oldring y 
Bender, perdieron el desafío. 
Anotación por entradas: C. H. E. 
Filadelfia. . . 000001000— 1 6 5 
New York. . . 100000010— 2 4 2 
Baterías: Bender, Plank, Wyckeff, 
Lapp, Colé, Schwert. 
L i g a F e d e r a l 
JUEGOS DE HOY 
Chicago 0; Kansas City 1. 
Chicago 3; Qansas City 5. 
Balümore 11; Pittsburg 1. 
Baltimore I j Pittsburg 1. 
L i g a A m e r i c a n 
RESIIMEN_DE ÍÓs"JUEGOS I 
I 
Boston 8; Washington 4. 
Filadelfia 1; New York 2. 
SITUACION DE LOS CLUBS 5 
G. P. 
Filadelfia 98 53 
Boston 91 70 
Detroit 80 73 
Washington 80 73 
San Luis 71 82 
New York 70 83 
Chicago 7C 84 
Cleveland 51 102 
Buffalo 3, Wrooklyn 1. 
Indianapolis 7; San Luis 4 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P. 
Chicago 86 67 
Indianapolis 86 65 
Baltimore 8168 
Buffalo 78 68 
Brooklyn 74 75 
Kansas City 67 83 
Pittsburg 62 82 
San Luis 62 88 
Anoche se reunió el Ejecutivo del 
Partido Conservador, presidido por el 
señer Goicoechea, actuando de secre-
tario el señor Maza y Artola. 
Se leyó una moción presentada 
por los delegados de las Villas pro-
testando de los nombramientos de los 
delegados suplentes. 
También se iba a tratar de la "irra-
diación"; pero para evitar un con-
flicto se dejó este asunto para la 
junta próxima. 
Apelaciones Electorales 
en la Audiencia. 
Ayer fué un día de verdadero tra-
bajo en la Audiencia de esta capital, 
con motivo de la celebración, ante la 
Sala de lo Civil, de las vistas de las 
apelaciones electorales pendientes. 
Se celebraron noventá y nueve vis-
tas. • 
El Tribunal fué presidido por el 
Magistrado más antiguo señor Juan 
F. Edelman, en sustitución del Pre-
sidente titular, señor Nieto Abeillé, 
que se encuentra enfermo. 
Los demás puestos de la Sala fue-
ron ocupados por los Magistrados se-
ñores Plazaola, Cervantes, Trelles y 
Vivanco. 
He aquí el orden de celebración: 
Primeramente la vista de la apela-
ción establecida^ por los señores José 
R. Cano y Gerardo Rodríguez de Ar-
mas, Presidente y Secretario, respec-
tivamente,, de la Asamblea Provincial 
del Partido Liberal de la Habana 
(unionistas) contra acuerdo de la 
Junta, también provincial que rechazó 
el certificado de propuesta de la alu-
dida agrupación política. 
Representó a los recurrentes el 
doctor Femando Ortiz, en sustitución 
del doctor Ferrara (don Orestes) pie 
tuvo necesidad de marchar a las Vi -
. Has con motivo de otras apelaciones 
establecidas ante aquella Audiencia. 
Concedida por la Presidencia la pa-
labra al doctor Ortiz, éste Letrado co-
menzó su discurso manifestando que 
iba a ser breve en obsequio del abru-
mador trabajo que pesa sobre la Sala. 
Estudia y analiza la resolución de la 
Junta Provincial Electoral, al recha-
zar la propuesta de la Asamblea que 
él representa. Cita los artículos 101 
y 102 de la Ley Electoral, les que han 
sido aplicados por la Provincial. Ha-
bla dej.a. dualidad de las Asambleas 
Nacionales Liberales para decir de la 
Provincial, al referirse a ellas estu-
diando el fondo del problema que se 
le plantea, dice que no es competente 
para decir cuál de las dos es la legí-
tima. Y hace resaltar el hecho di 
que .entretanto dice en sus conside-
randos que no es competente para 
resolver el problema que se le plan-
tea, en el fallo lo resuelve diciendo 
que no es legal ninguna de las dos 
Asambleas mientras la Central no re-
suelva cuál de las dos es la legal. Y 
que para ello la propia Central pre-
juzgando el hecho ha dicho a su vez 
que es preciso haber recusado al 
miembro político que allí se sienta pa 
ra declarar cuál de las dos Asam-
bleas es la legítima. 
Se extiende después en considera-
ciones sobre el caso Duque, relacio-
nándolo con la teoría que él sostiene. 
Se extiende en otras consideraciones; 
hace hincapié sobre la gravedad del 
problema y la resolución que se le dé, 
y termina exhortando al tribunal a 
que, dándose cuenta exacta de la rea-
lidad, dicte un fallo justiciero como 
recta y sana, según el señor Ortiz, 
era la pretensión de su partido al re-
currir . 
Después se celebraron otras vistas 
en el siguiente orden: 
La establecida por Antonio Ense-
ñat contra acuerdo de la Junta Muni-
cipal de la Habana que rechazó ia 
condiatura liberal de Regla presenta-
da por los señores Alfonso Martínez 
y Ramón Reynaldo. 
La interpuesta por Francisco Sainz 
de la Peña contra acuerdo de la Junta 
Municipal que rechazó el certificado 
de propuesta del Partido Liberal pre-
sentado por Eugenio Leopoldo Azpia-
zo y José R. del Cueto para cargos 
municipales de la Habana. 
La establecida por Cándido Raúl 
Enseñat contra resolución de la Jun-
ta Provincial de la Habana que recha 
zó el certificado de propuesta a nom-
bre del Partido Liberal del término 
municipal de Madruga presentada 
por Manuel Valora y Pablo Oliva. 
La establecida por Francisco Sainz 
de la Peña contra acuerdo de la Junta 
que rechazó el certificado de propues-
ta presentado por Rufino Chacón y 
Angel O'Farrill por el Partido Libe-
ral para cargos municipales de Ma-
druga. 
La establecida por el mismo señor 
Sainz de la Peña contra acuerdo que 
rechazó el certificado de propuesta 
para cargos de concejales y miembros 
de la Junta de Educación del término 
municipal de Güines, presentada por 
Eduardo Guen y Faustino Barrete. 
Y las de otras apelaciones estable-
cidas en la siguiente forma: 
Sixto Lobo, contra acuerdo de la 
Junta Provincial que rechazó el certi-
ficado de propuesta del Partido Libe-
ral de Güines presentada por Antonio 
Xiqués y Francisco Trueba. 
Andrés Guerrero y Valdés, contra 
acuerdo de la Junta que rechazó los 
certificados de propuesta del Partido 
Liberal del término municipal de Ma^ 
rianao, presentado por Baldomcro 
Acosta y Jesús Lloredo. 
Juan Cabrera Rodríguez, contra re-
solución de la Junta que rechazó cer-
tificado de propuesta del Partido L i -
beral del término municipal de Nue-
va Paz,, presentada por Justo Russie 
y Juan Cabrera. 
Francisco Sainz de la Peña contra 
acuerdo de la Junta que rechazó la 
propuesta que para cargos municipa-
les presentaron los señores Andrés 
Sobato y Ricardo Leamut, del término 
municipal de Jaruco. 
Francisco Sainz de la Peña, contra 
acuerdo de la Junta que rechazó el 
certificado de propuesta para cargo 
de concejal y miembro de la Junta de 
Educación, propuesto por el Partido 
Liberal de Güira de Melena, presen-
,tado por Miguel A . Piedra y Victo-
riano Pineda. 
Pedro Perdigo Lima, contra resolu-
ción de la Junta que rechazó el certi-
ficado de propuesta, a nombre del Par 
tido Liberal del término municipal de 
Güira de Melena, presentado por Ra-
món Amaro y Natividad Rodríguez. 
Francisco Sainz de la Peña contra 
acuerdo de la Junta que rechazó el 
0 
de la nueva c o m b i n a c i ó n y del 
precio de los anuncios que se pu-
blican en la ed ic ión de la tarde, y 
es seguro que se a n u n c i a r á en el 
D E L A 
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Un gran .surtido de $4 a 5150 
P i d a C a t á l o g o . 
S I D E S E A C O N S E R V A R S U V I S T A , H A G A N O S U N A V I S I T A , P U E S N U E S -
T f i O S O P T I C O S G R A D U A D O S N A D A C O B R A N P O R E L R E C O N O C I M I E N T O 
/UMENOIBES", 01», H entre Habana y GoidüM 
Á N O T A : N O T E N E M O S N I N G U N R E P R E S E N T A N T E . 
certificado de propuesta de conceja-
les y miembros de la Junta de Edu-
cación presentados por el Partido L i -
beral de Melena del Sur por Abelardo 
F. Delgado y Silverio Hernández. 
Arturo Certudia contra resolución 
de la Junta que rechazó el certificado 
de propuesta en la Municipalidad en 
Melena del Sur por el Partido Libe-
ral, presentado por Herminio García 
y Cayetano Herrera. 
Cecilio Soto Lloca contra acuerdo 
de la Junta que no admitió el certifi-
cado de propuesta por el Partido L i -
beral del Municipio de Isla de Pinos 
presentado por Medardo González y 
Pastor Fundora. 
Francisco Sainz de la Peña contra 
acuerdo de la Junta que rechazó el cer 
tificado de propuesta para cargos de 
concejales y miembros de la Junta d« 
Educación del término municipal de 
Isla de Pinos, presentado por Elias 
Sai-do y Miguel San Miguel. 
Santiago Murson contra resolución 
de la Junta que rechazó el certificado 
de propuesta a nombre del Partido 
Liberal del término municipal de San 
Nicolás, presentado por Santiago Tur 
son y Miguel González. 
Francisco Sainz de la Peña contra 
acuerdo de la Junta que rechazó el 
certificado de propuesta del Partido 
Liberal presentado por Benito J. Pé-
rez y Carlos Luncar, para cargos mu-
nicipales del término de Regla. 
Francisco Sainz de la Peña contra 
acuerdo de la Junta que rechazó el 
certificado de propuesta del Partido 
Liberal presentado por Néstor Sastre 
y Jenaro Regueira, para cargos muni 
cipales del término de Santa María 
del Rosario. 
Luis Medina Milián contra resona-
ción de la Junta que rechazó certifi-
cado de propuesta a nombre del Par-
tido Liberal del término municipal de 
Guanabacoa, presentado por Alejan-
dro Martínez y Luís Medina. 
Francisco Sainz de la Peña contra 
acuerdo de la Junta que rechazó el 
certificado de propuesta presentado 
por Juan Trujillo y Salvador Ferrer 
para cargos municipales de Guanaba-
coa. 
Francisco Sainz de la Peña contra 
acuerdos de la Junta que rechazó el 
certificado de propuesta por el Parti-
do Liberal, presentado por Ignacio 
Castro y Ramón Arce para cargos 
municipales del término municipal de 
Santiago de las Vegas. 
Leopoldo Velazco contra acuerdo 
de la Junta que rechazó el certificado 
de propuesta para cargos municipales 
y miembros de la Junta de Educación 
del Partido Liberal de Santiago de 
las Vegas presentado por Abelardo 
Laporte y Amado Herrera. 
Juan Antonio Caréela contra acuer-
do de la Junta que rechazó el certifi-
cado de propuesta a nombre del Par-
tido Liberal de Batabanó presentado 
por José Salas y Angel Serrano. 
José Isabel López Trian contra re-
solución de la Junta que rechazó el 
certificado de propuesta del Partido 
Liberal de San Antonio presentado 
por Mariano Porto y Francisco Estra-
da. 
Francisco Sainz de la Peña contra 
acuerdo de la Junta que rechazó el 
certificado de propuesta presentado 
por Antonio Bertena y Jurdano Her-
nán4ez, para cargos de concejales y 
miembros de la Junta de Educación 
de San José de las Lajas. 
Adolfo Bofill Perdoono contra reso-
lución de la Junta que rechazó el cer-
tificado de propuesta del Partido Li-
beral del término municipal de San 
José de las Lajas presentado por 
Francisco Núñez y Emilio Valenilla. 
Francisco García Ferrer contra 
acuerdo de la Junta Provincial de la 
Habana de fecha 27 de Septiembre de 
1914 que rechazó el certificado de 
propuesta por él presentado para car-
gos municipales del término munici-
pal de Regla. 
Francisco Sainz de la Peña contra 
acuerdo de la Junta que admitió el 
certificado de propuesta de candida-
tos para cargos de concejales y miem-
bros de la Junta de Educación, pre-
sentado por el Partido Conservador 
Nacional de Batabanó. 
José Sánchez Villalba contra acuer-
do de la Junta que admitió el certi-
ficado de propuesta para cargos mu-
nicipales a nombre del Partido Con-
servador de Bejucal. 
Francisco Sainz de la Peña con-
tra acuerdo de la Junta que admitió 
el certificado de propuesta del Par-
Si Usted es Propenso á Resfriados 
Este Editorial le ha de Interesar. 
• i 
L a g r a n m a y o r í a de l a gente contrae cada e s t a c i ó n uno ó m á s 
resfriados y es de c o m ú n provecho e l que todos sepan 
come evitar y a l iv iar prontamente estos resfriados, pues 
repetidamente se b a dicho que s o n contagiosos. 
Infinidad de personas tienen la creencia de que lo» resfriado» safan «ott 
contraídos al exponer el cuerpo á las Inclemencias de! tiempo. Esta opirÁítt 
bien puede contradecirse con solo mencionar el hecho de que k » expíoradore* 
de las regíohes Articas rara vez padecen de resfriados. Es creencia flBOB^' 
raímente mas aceptada que los resfriados son el resultado de la váfcí chrtli-
rada, ocasionados pop el calor excesivo en las habitaciones y á un i unihio 
muy rápido en la temperatura que hacen que los nervios se compriman, y 
aún más debido al contagio—un mienbro de la familia ccraunicand» á «*r» 
un resfriado por medio del destornude 6 de la too. 
Un resfriado no tiene gran importancia si es aliviado prontamenfeu 
Para poder conseguir éste objeto, es muy esencial-ef tener con que contra-
rrestarlo. Un remedio preparado expresamente para aliviar resfriados pron-? 
tamente es la PERUNA. 
PERU NA contiene ingredientes que tienen una influencia especialmente 
benéfica sobre las menbranas mucosas inflamadas y fo antes que éstas mem-
branas mucosas reciban la acción benéfica de un remedio tal como PERUNAr 
el alivio será más rápido y el contagio será menos. 
Un resfriado mal atendido, bien puede convertirse en serla amenazad 
nuestras vidas, y aún peor, puede poner en peligro á nuestras'familias. LV t 
Aseguramos nuestras casas contra'Incendios, aseguramos nuestras ylda* 
contra la muerte. ?Y porque no asegurarnos contra resfriados si peelbfo 
fuere teniendo á la mano una medicina que pueda usarse en oí momentor 
oportunor 4 
PERUNA es un excelente remedio casero para resfriados y no ddberü 
faltar en ningún,hogar, para cuando se desee combatir un resfriada pronta-
mente. EstaVshlglene^lIustrada.^1^^ 
Personas débiles y de salud quebrantada son más propensas ¿ resfriados 
que personas de salud normal. Tales personas necesitan vivir1 al aire libro 
y PERUNA que ayude á fortalecer, su cuerpo. SI usted tiene pOco'apetito» 
ello frecuentemente resulta.ser una advertencia que usted necesita de un 
tónico como Peruna, pues Peruna ayuda á les árganos digestivos. Cuando 
su apetito es regular y el trabajo y ejercicio no le cansane su suceptibilidad 
á resfriados disminuye mucho. <- v' —•. •>•> 
tido Conservador Nacional del térmi-
no municipal del Caimito de Guaya-
bal. 
José Sánchez Villalba contra el 
que admitió certificado de propues-
ta para cargos municipales y de la 
Junta de Educación, del Partido Con-
servador de Bauta. 
Y las interpuestas por José Sán-
chez Villalba por el Partido Conser-
vador de Güira de Melena, Francis-
co Sainz de la Peña contra el Partido 
Conservador de Guanabacoa, José 
Sánchez Villalba contra el Partido 
Conservador de Güines, el mismo 
contra el propio partido de Jaruco, 
el propio Sainz de la Peña contra el 
Partido Conservador de La Salud, el 
propio señor contra el Conservador 
de Madruga, Sánchez Villalba contra 
el Conservador de Marianao, el mis-
mo contra el Conservador de San An-
tonio de los Baños, Francisco Sainz 
de la Peña contra el mismo partido 
de Nueva Paz, José S. Villalba con-
tra el propio partido de la Habana, 
Francisco Sainz de la Peña contra 
el mencionado partido de Santa Ma-
ría del Rosario, el mismo señor con-
tra el referido partido de Santiago 
de las Vegas, también el propio 
Sainz de la Peña contra el Partido 
Conservador de San José de las La-
jas, el mencionado Sainz de la Peña 
contra el Partido Conservador de Is-
la de Pinos, José Rosado Aybar con-
tra el Partido Conservador de la Ha-
bana, contra el Partido Conservador 
de San Nicolás, el mismo contra el 
Partido Conservador de Alquízar, Jo-
sé S. Villalba contra acuerdo que ad-
mitió el certificado de propuesta de 
los conservadores de Aguacate, José 
Rosado Aybar contra acuerdo que 
denegó la propuesta de los liberales 
de la Habana, Gerardo Rodríguez de 
Armas contra acuerdo que rechazó 
certificado de propuesta a cargos 
municipales de la Habana, Tomás 
García contra el que rechazó la pi-o-
puesta de los liberales de Batabanó, 
Francisco Sainz de la Peña de los l i -
berales de Batabanó para cargtos 
municipales, Miguel González Rive-
ro de los liberales de Santa María del 
Rosario, Pedro M. Arrollo a nombre 
de los mismos, Francisco Sainz de la 
Peña a nombre de los liberales de 
San Antonio, Luis Alvarez a nombre 
de los mismos liberales, José Ramón 
Peña a nombre del Partido Liberal 
de San Nicolás, Francisco Sainz de 
la Peña a nombre de los del propio 
pueblo, Angel Fernández Torres por 
los liberales de Regla, Arturo Otero 
a nombre del Partido Liberal en la 
propuesta presentada por Juan Gual-
berto Gómez y Domingo Espino a 
cargos municipales y provinciales, 
Francisco. Sainz de la Peña idem 
idem, Aurelio Ruiz Suárez contra el 
Partido Conservador de San José de 
las Lajas, Angel Basaño contra 
acuerdo que rechazó el certificado a 
cargos municipales de los Liberales 
Independientes de La Salud, Julián 
González Hernández por el Partido 
Liberal Independiente de la Habana, 
Julián Hernández García por el Par-
tido Democrático Social de Madruga, 
Fructuoso López por la agrupación 
Comité Liberal Popular de San An-
tonio de los Baños, Elíseo de la Ro-
sa por el Partido Socialista Cubano 
del propio pueblo, Félix Vasallo por 
la Agrupación Conservadora Inde-j 
pendiente de Güira de Melena, Ro-
dolfo Canelo por la misma agrupa-
i ción de Batabanó, Alfredo Díaz Díaz | 
! por la agrupación Partido Liberal | 
! Nacional de Santiago de las Vegas, 
i Rodolfo J. Canelo por la agrupación | 
Reformista Obrera de Batabanó, Sin- i 
¡ foríano González por el" Partido De- ¡ 
! mocrático Social de Bejucal, José I 
! Cuevas de las Torres por el Partido 
| Liberal Independiente de Guanaba-! 
! coa, Marcos de Arce por el Partido ¡ 
Independiente Conservador de Alquí-
zar, Clodomiro Ferrer por el propio 
Partido, por prestarse a confusión 
con el Partido Conservador Nacional, 
Primitivo Laza contra el Partido Re-
publicano de Marianao, Clodomiro 
Ferrer contra los Independientes 
Conservadores de Marianao, Domin-
go Pérez por la Agrupación Indepen-
diente Liberal de Guanabacoa, Salva-
dor Quesada Torres por la Agrupa-
ción Unión Liberal de la Habana, Do-
mingo Acosta por los Independientes 
por la Moral de la Habana, Clodomi-
ro Ferrer por los Independientes Cu-
banos de la Habana, José Manuel 
Márquez por los Independientes de 
Santa María del Rosario, Miguel 
Aguado contra los Republicanos de 
la Habana, Rodolfo G. Carballal por 
los Liberales Independientes de la 
Habana, Conrado Blanco por el Par-
tido Federal Obrero, el mismo señor 
por el propio partido, Clodomiro Fe-
rrer por los Conservadores Indepen-
dientes de la Habana hoy Nacionales 
Cubanos, Miguel Aguado por el Par-
tido Republicano de la Habana, Gui-
llermo López por el propio partido, 
Sinforiaho González por el Democrá-
tico Social, José del Carmen Perea 
por el mismo partido, el mismo señor 
por el propio partido, Sinforíano 
González por dicho partido también, 
Tomás Jústiz y del Valle por los In-
dependientes Conservadores, Lázaro 
Vega por los mismos. 
EL DOCTOR RODRIGUEZ 
DE ARMAS 
En infinidad de vistas de las enji< 
meradas concurrió ostentando la re« 
presentación de entidades liberales, 
el batallador político Dr. Gerardo 
Rodríguez de Armas. 
EL ORDEN 
Para cuidar del orden en la Au* 
diencia concurrió un piquete de U, 
Policía Nacional, que no tuvo necê  
sidad de imponerlo, pues no obstan-» 
te el excesivo público no se registré 
una nota discordante. 
Este piquete recibió acertadas ins* 
trucciones del vigilante de posta en 
dicho Tribunal, señor Estanislao V i -
llalón. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S , 
d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r . 
F. Esteban: B E R N A Z A , 55, marmole r ía 
£ o P . D . 
E l T e n i e n t e C o r o n e l 
Calixto Sánchez Agrámente 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de 
hoy, los que suscriben, madre, espo sa, hijos, hermanos y demás 
familiares y amigos, ruegan a las personas de su amistad acom-
pañen el cadáver desde la casa mortuoria. Campanario numere, 46, 
al Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, Septiembre 7 de 1914. 
Concepción Agrámente, viuda de Sánchez; Celia García, 
viuda de Sánchez Agrámente; Celia, Francisco, Calix-
to, Aurelio, María Luisa, Luis y Ernesto Sánchez; Artu-
ro Estrada; Benjamín, Armando, Alfredo y Eugenio 
Sánchez Agrámente; Bernabé Arteaga; Alfredo Caba-
llero; Félix Callejas; Leopoldo Calvo; Arturo Prirae-
melles; Doctor Félix Pagés . 
No SE REPARTEN ESQUELAS. 
C 4302 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
de R O S y C o m p . 
SOL, número 70—Teléfono A-5171--Habana 
ACEITE:: PARA:: A L U M B R A D O D E : : EAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Obro de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal oloí. 
Elaborada, en la fábrica establecida en BBLOT, en el litoral de esta bakla. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en ias tapi« 
tas las palabras 
LUZ BRKLLJLNTE 
y en la etiqueta «8-
tará impresa la 
marca de fábrica 
ELEFANTE 
(oe et> nuestro e> 
elusivo uso y a« 
perseguirá con to-
dc el rigor do la 
Ley a los falsifica-
dores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLA MÍE 
que ofreoemos al 
público y que no 
tiene rival, es el 
producto de una f» 
fricación especial 
y que presenta el -
aspecto de agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA sin hnmn ni 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más p u i S ^ t ? a c e T f t 
I™, ^ f * * M ™ * ™ ™ «1 caso de r o m í e i e l í 
c ru^U* muy recomendable, principalmente PARA EL USO DE t ^ S ^ . 
F A ^ r ^ , : ^ ELE-
imporiado del extranjero^ 6e ¿ r Z T X T j T ™ ™ ^ ^ **** 
También tenemos un completo surtido de BENCINA v OARnT TKL A 
^ n p e r i o r pan. alebrado, para fuerza moUl. y ^ u s T ^ c l í 
Ihe West india OIV Rsflnlnfl Co^Ofldna: SAN PEDRO, NCm. 6.—Haban» 
B s B B w 
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T R I B U N A L E S 
RECURSO DECLARADO CON LUGAR. SENTENCIAS. CONCLUSIO-
' NES DEL FISCAL. LOS JUICIOS ORALES. SEÑALAMIENTOS 
PARA HOY. 
E N E L S U P R E M O 
Recurso con lugar 
El Tribunal Supremo ha declarado 
on lugar el recurso de casación por 
tafracción de ley interpuesto por el 
Ministerio Fiscal contra sentencia de 
ía Audiencia de Pinar del Río, por la 
cual fue condenado Basilio Torres 
de la Torre, Juez Municipal de las 
Pozas, como autor de un delito de 
orevaricación, a la pena de 11 anos 
y un día de inhabilitación temporal, 
v absuelto de cuatro delitos de la 
misma especie, de que fué acusado 
por el mencionado Ministerio Fiscal. 
El Supremo, en segunda sentencia, 
condena al procesado como autor de 
tres delitos de prevaricación, a. la 
pena de 11 años y un día de inhabili-
tación temporal especial para el car-
go de Juez Municipal y otros análo-
gos, por cada delito, y lo absuelve de 
los otros dos delitos de prevaricación, 
por los cuales también fué acusado. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Recurso de casación por infracción 
do ley, interpuesto por Arcilio Bor-
juellá contra sentencia dictada por 
la A.udicncia de Oriente en causa por 
atentado.—Fiscal, señor Figueredo. 
Ponente, señor Avellanal. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por Evaristo Suá-
rez Martínez contra sentencia dicta-
da por la Audiencia de la Habana en 
causa por disparo. Letrado, señor Jo-
sé Rosado Aybar. Fiscal, señor Bi-
degaray. Ponente, señor la Torre. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por Armando Mo-
rales Martínez contra sentencia dic-
tada por la Audiencia de Santa Cla-
ra en cmisa por rapto.—Letrado, se-
ñor R. Domínguez. Fiscal, señor Fi-
gueredo. Ponente, señor Cabarrocas. 
Recurso de casación por infracción 
do ley, interpuesto por Ramón Más 
"Reboto contra sentencia dictada por 
la Audiencia de la Habana^en causa 
ror homicidio.—Letrado, señor F. G. 
Sarraín. Fiscal, señor Figueredo. Po-
nente, señor Cabarrocas. 
EM L A A U D I E N C I A 
Sentencias 
Fueron dictadas ayer por las dis-
tintas Salas las siguientes: 
Condenando a Carlos Torres, por 
un delito de dispai-o de arma de fue-
fi-o, a la pena de tres meses de arres-
to mayoi*. 
—A Carlos Solís, por un delito de 
rapto, a la nena de un año, 8 meses 
v 21 días de prisión correccional. 
—Y a José Brea y Benito o Arturo 
Pienchs (a) "Sardiñas," por un de-
lito de amenazas y faltas y uso de 
arma sin licencia, a la pena de 31 
días de encarcelamiento y cinco pe-
sos de multa. 
Juicios celebrados 
Se celebraron en las distintas Sa-
las de lo Criminal los juicios orales 
de las causas instruidas contra Emi-
lio de Jesús Proenza y Santiesteban, 
por robo; Santos Inguanzo Murías, 
por robo; Ernesto Feliú y Delgado, 
por tentativa de robo; Hermenegildo 
Labarrera, por disparo; Diejro Ri-
vas, por rapto, y Francisco Bemalfc 
por estafa. 
Juicios suspendidos 
Se suspendieron ayer por las dis-
tintas Salas de lo Criminal, por di-
ferentes causas, los juicios orales se-
ñalados contra Manuel Martín Páez, 
por estupro; Julián Bernal, por in-
fracción del Código Postal, y Alfre-
do Lafargue, por atentado. 
Conclusiones 
Por el Fiscal de la Audiencia se 
formularon ayer conclusiones pidien-
do la imposición de las penas si-
guientes: 
Un año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional, por el delito de dis-
paro de arma de fuego, para Ramón 
González Artichate. 
Setecientos cincuenta pesetas de 
multa, por robo flagrante, para Jo-
sé Carrillo Hernández. 
Reclusión en la Escuela Reforma-
toria de Guanajay hasta que cumpla 
la edad de 19 años, el menor Felipe 
García Gandul, como autor de un 
atentado a agente de la autoridad. 
Tres años, seis meses y 21 días de 
presidio correccional, por el delito de 
robo, para Simón Lago Hernández. 
_ Recluir en la Ercuela Reformato-
ria de Guanajay i l menor Enrique 
Cagigas, acusado de atentado. 
Un año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional para José Fernán-
dez Peña, por el mismo delito que el 
anterior. 
Tres años, 6 meses y 21 días de 
presidio correccional, por el delito de 
robo, para Julio García Grillo. 
> La propia pena, por el mismo de-
lito, para Evaristo Suárez García y 
Mario Pola Espagne. 
Trescientas veinticinco pesetas de 
multa, por cohecho en grado de frus-
tración, para Luis Sin. 
Tres años, 6 meses y 21 días de 
presidio, por el delito de robo, para 
Benedicto Reinóse Rodríguez. 
Un año y un día do prisión para 
Manuel Campoamor Espinosa, por 
usurpación de la cualidad de profe-
sor. 
A Campoamor se le acusa de haber 
venido ejerciendo públicamente la 
profesión médica, sin poseer título. 
Un año, 8 meses y 21 días de pre-
sidio, como autor de una falsedad, y 
multa de 2,000 pesetas por cada uno 
de los doce delitos que le son impu-
tados, para Estoban Cuesta Zulueta, 
n í . omo la propia nena, por los mis-
m ŝ hechos, para Francisco Saave-
n*n Martín Milián. José Isasi. José 
Machín. Nicolás Carreras, José Pi-
r.Ha. Bartolomé Báez, Ignacio O'Fa-
vr:M. Pablo Díaz y Juan Hernández. 
Todos estos individuos, que eran 
trabajadores del central "Providen-
nn," en Güines, son acusados de ba-
bor tratado de estafar al Adminis-
[rado.r r'5 riIt,ho ingenio, alterando 
•> afros de los vales que habían de 
hRcer efectivos, previo un cange. en 
b Pagaduría de dicho central. 
\ por último, 11 años y un día de 
inhabilitación especial temporal para 
tas cargos que desempeñaban, para 
Julián de la Oliva y Manuel' María 
Ruiz, por el delito de prevaricación. 
A estos individuos. Juez Municipal 
propietario y primer suplente, res-
pectivamente, de Alquízar, se les 
acusa de haber cometido en el desem-
peño de sus cargos siete delitos de 
prevaricación, al fallar en distintos 
juicios de que conocían en funciones 
de Jueces Correccionales. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa seguida contra Oscar Ba-
chiller, por robo.—Defensor, señor 
Otamendi. 
Causa seguida contra Fermín Ro-
dríguez, por estafa.—Defensor, se-
ñor Rabell. 
Sala Segunda 
Causa seguida contra Felipe Fer-
nández, por disparo.—Defensor, se-
ñor Castro. 
Causa seguida contra Juan López, 
por estafa.—Defensor, señor Lave-
dán. 
Causa seguida contra Hermenegil-
do Labarrera, por disparo.—Defen-
sor, señor Urquiaga. 
Causa seguida contra Octavio Cár-
denas, por injurias.—Defensor, señor 
J. A. Martínez. 
Causa seguida contra José Ñápe-
les, por hurto.—Defensor, señor M. 
Zayas. 
Sala Tercera 
Causa seguida contra Juan M. Ba-
ret, por lesiones.—Defensor, señor 
Pedro Herrera Sotolongo. 
Causa seguida contra Valentín 
Prieto, por hurto.—Defensor, señor 
Balsa. 
Causa seguida contra José Maras, 
por lesiones.—Defensor, señor Font 
Sterling. 
Causa seguida contra Hipólito 
Breijo, por estafa.—Defensor, señor 
Chaple. 
En lo Civil 
Las vistas civiles para hoy son las 
siguientes: 
Juzgado del Sur.—María Luisa 
García contra Antonio Oller, sobre 
liquidación de cuantas (menor cuan-
tía).—Letrados, señores Peralta y 
Sigler. Ponente, señor del Valle. 
Juzgado del Norte.—Perfecto Guar 
dado de la Vega contra Fernando 
O'Reilly y Dolores Pedroso (ejecuti-
vo).—Letrados, señores Alzugaray y 
Portillo. Ponente, señor Edelman. 
Audiencia.—Rafael García contra 
resolución del señor Secretario de 
Hacienda. — Letrado, señor Mañas. 
Ponente, señor del Valle. 
Juzgado del, Sur.—Ramón Galán 
Maseda contra la Compañía de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla, sobre indem-
nización de daños y perjuicios (ma-
yor cuantía).—Letrados, Sres. Font 
Sterling y Bustamante. Ponente, se-
ñor Cervantes. 
Juzgado del Este.—María del Sa-
cramento Antilla, viuda de Menocal, 
contra Avelino Pazos para que la au-
torice para practicar un inventario 
(mayor cuantía).—Letrados, señores 
Peralta y López, Ponente, Señor Vi-
va neo. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Au-
diencia las personas siguientes: 
José Pagés, José S. Villaverde, Ra-
fael Meneses, José Rosado, Ramiro 
N. Cuesta, Rafael M. Angulo, José 
P. Gay, Leanés, Granados, Francisco 
Díaz, M. Ibáfiez, Llama, Aparicio, 
Fereira, Matamoros, López Aldazá-
bal, Sterling, Reguera, Lóseos, Ma-
zón, Zayas, J. R. Arango, Luis Cas-
tro, E Manito, Pedro Rubido, Joa-
?viin,LG- Saenz' Ra™n Illa, José S. 
Villalba, Manuel Feijóo, Juan J. Me-
del, Luis Llorens, José Illa. Rafael 
Marín Ceferino Martínez, Francisco 
U. Alonso, Carlos Reguera, Arman-
do Jiménez Pérez, Esperanza R A.1-
merda, Saturnina Ruiz, Rafael San-
taella, Victoriano López. 
jestad está de manifiesto en Santo 
Domingo. 
Santos Marcos, papa, y Martín, 
confesores; Sergio, Marcelo y Apule-
yo, mártires; santas' Justa y Justina, 
vírgenes y mártires. 
Santa Justina, virgen y mártir. 
San Prodocinio, obispo de Padua, 
confirió el sacramento del bautismo 
a nuestra santa, que nació en la in-
dicada ciudad, y recibió la educacióa 
más eminentemente cristiana que es 
dado imaginarse. 
Las obras de caridad más'sublimes 
que sólo ha sabido y sabrá inspirar 
el Evangelio, fueron las que compu-
sieron los actos de su vida. A pesar de 
que su existencia toda era un vaso 
purísimo de inocencia, castigaba su 
cuerpo con rudas penitencias y pri-
vaciones. 
Como eran tan públicas sus virtu-
des, fué llamada al tribunal del pre-
fecto Máximo, que perseguía de un 
modo encarnizado y cruey a todos los 
que llevaban el nombre cristiano. 
Llena de fortaleza confesó a Jesu-
cristo, y a pesar de las deslumbrantes 
promesas que emplearon para sedu-
cirla, y no'obstante las bárbaras ame-
nazas con que procuraron acobardar-
la, se ratificó una y mil veces en la 
fe. 
Lleno de cólera el prefecto, dispuso 
que fuese degollada, cuya sentencia 
se llevó a cabo, el día 7 de ; Octubre 
del año 140. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás Iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 7. —Corres-
ponde visitar a la Divina Pastora, en 
Jesús María. 
i i H m i n i i m n K i M i i m n m i i i m i i m m í i i m 
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CELESTINO L L E B E N A 
El único en la Habana que ga-
rantiza abrir cualquier caja de hie-
rro sin romper, aunque sean a 
prueba de ladrón; ocho años de 
práctica en las fábricas de los Es-
tados Tridos. Compro y vendo toda 
clase de cajas de hierro; también 
se arreglan romanas en cualquier 
parte de la isla. Taller de repara-
clones en general. Bernaza. 54. Te-
léfono A-3618. 
14556 2 n. 
" L á S E V I L L A N A " 
Nuevo taller de hojalatería e ins-
talaciones. Generadores para Gas 
Acetileno, de 3 a 20 luces. Espe-
cialidad en lamparitaa inexplosi-
ves. para carburo, desde 80 centa-
vos. Instalaciones y reparaciones 
de ag-ua, gus y electricidad. Que-
madores, camisetas, bombillos y 
carburo a 6 centavos libra. Aguiar, 
51, entro O'Kellly y Empedrado. 
María Teresa Fernández 
Profesora de Corte y Costura; 
ensena en poco tiempo a cortar y 
confeccionar sus trajes; también 
prepara para los exámenes de cor-
te. Sol, 46, altos. 
14383 • • • 30 o. 
SE HACEN BRAGUEROS PARA 
cualquier hernia, por difícil que 
sea. Fajas abdominales, a la me-
dida, de completo y cómodo ajus-
te. Suspensorios, (patentados) có-
modos, prácticos y científicos. Ga-
rantizamos nuestros trabajos. E. 
Funes, Egido, núm. 10, de 2 a 4. 
Habana. 14004 24 o. 
Santa !giesia Catedral 
El jueves, 8 del corriente, tendrá 
lugar en la Caplla de Loreto, la mi-
sa cantada al Patriarca San José. 
Se suplica la asistencia de sus 
devotos y contribuyentes. 
14595 7-o 
¡OJO! ¡OJO! PRCPÍETABIOS 
Comején. El único que garantiza 
1- completa extirp.-velón de tan da-
ñino insecto, contando con el mejor 
procedimiento y gran práctica. Re-
cibe avisos en Neptuno, 28. Ra-
món Plñol. 
12957 g o. 
l l l i f l l l l l l l l i i i l l l i i •--MiMliliMIitKi 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
SEGUNDA, a Progreso: $12.00; a 
Veracruz y Tampico: $15.00; a Puer-
to Méjico: $21.00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., NEW YORK \ND CUBAN 
MAIL S. 3-. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMTTH, Agente Gene-
ral.—OFICIOS NUMS. 21 v 26. 
VAPORES CORREOS 
de la C o n i i l i i I r a s a t l á i } ] 
ANTES O I 
A n t o n i o L ó p e z y Cía . 
El vapor "Alfonso X l ! " 
Capitán ALDAMIZ, saldrá para CO-
RUÑA, GIJON y SANTANDER en 
viaje extraordinario el 16 de Octubre 
a las cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública, que solo se ad-
mite en la Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a fleto corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón. Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes de! pasaje serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 
15. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 14. 
Los documentos do embarque se ad-
mite hasta el día 13. 
El vapor "Reina 
María Cristina" 
MUY ILUSTRE 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o e r i g i d a e n l a 
I g l e s i a de G u a d a l u p e , h o y 
de N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
C a r i d a d . 
Por este medio se avisa a los fa-
miliares, de los hermanos Caridad 
Ayala y Trujiilo Josefa Cerecio y Bri-
to viuda de Radillo. 
Manuel Silvestre Vidal y Esperanza 
Valencia y Forns,—que el día 20 del 
actual a las 7 de la mañana se veri-
ficará la exhumación de los restos 
de los mencionados cofrades, para su 
traslado al osario que existe en las 
bóvedas de esta Corporación. 
Habana, Octubre 4 de 1914. 
A. L. Perera, 
Secretario. 
C 42295 l t5 4-d6. 
CONGESTOR PERFECCIONADO 
Aparato de gimnástica-médica. 
Desarrolla y vigoriza los órganos 
masculinos y el seno de la mujer. 
Cura y también corrige vicios de 
conformación. Venga o escriba en-
viando sello y mandaré prospecto. 
J. F. Diez. Hospital, num. 3, 'Hba-
na, do 2 a 4. 
13565 17-o 
V APORES^fe pk TRAVESIA 
Iglesia de San Felipe 
El martes próximo, 6 del actual, 
dará comienzo en esta iglesia la 
Novena con que anualmente honran 
sus hijos a Santa Teresa de Jesús. 
A las 8 a. m. misa cantada, con 
I el ejercicio a continuación. 
EL PRIOR. 
14544 7 o. 
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V A P O R E S 
TRASATLANTICOS 
-DE-
p í n i l l o s , \ m m % & co 
Capitán VIZCAINO, saldrá oara 
CORUÑA, GIJON y SANTANDER el 
20 de Octubre a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pú-
blica, que solo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
mite hasta el día 17. 
PRECIOS de PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
Ida Ida y 
Vuelta 
DE CADIZ. 
IBROS E 
a IMPRESO 
"La Navárre" 
en puerto 
Anoche a las 9 y media conforme 
anunciamos, entró en puerto sin nove-
dad aparente el vapor francés "La 
Navarre" que viene del Havre y puer 
tos del norte de España con mucha 
carga y pasaje. 
Dicho buque será despachado hoy 
a primera hora. 
LOS JOVENES OÜE 
SUFREN DE ANEMIA 
En los jóvenes 'a anemia es más 
común—y más peligrosa. 
Si no se corrige este estado puede 
resultar en toda una vida de quebran-
tos. Precisa seguir sin dilación un 
tratamiento tónico reconstituyente 
con las Pildoras Rosadas del doctor 
Williams, las cualas son en estos ca-
sos un específico de notable eficacia. 
Ningún otro medicamento proporcio-
na tan eficazmente abundancia de san-
gre rica y pura, y' ésto es justamente 
lo que el cuerpo necesita. 
Los jóvenes que han perdido las 
fuerzas y que por causa de la anemia 
se encuentran débiles, ojerosos, páli-
dos, se fatigan fácilmente y van per-
diendo gradualmente toda vitalidad, 
encuentran en las Pildoras Rosadas 
del doctor Williams el remedio que 
les devuelve la salud y con ella el go-
ce de la vida. 
Muchos jóvenes de ambos sexos han 
curado con ellas. Pídalas a su botica-
rio, en el paquete rosado con la P 
grande, y empiece hoy el tratamiento. 
Escriba usted a The doctor Wi-
lliams Medicine Co., Depto. N., Sche-
nectady, N. Y., E. U. A., pidiendo un 
librito gratis titulado "Enfermedades 
de la Sangre." Se le mandará franco 
de porte en sobre cerrado. 
Jiif i^umiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i innminiim 
r M • 
DIA 7 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
; V HISTORIA DE ESPAÑA. POR 
don Modesto Lafuente. 2 9 tomos, 
empastados, en cinco centenes, en 
Compostela, 133 .antiguo. 
14435 9 o. 
S I Ü S T E S S R i f f i A 
remita lO sellos de a 2 centavos a 
Sánchez, >.t>artado 1708, Habana, 
y recibirá un cortador de perilla de 
tabacos ,abridor de cartas y lapi-
cero de plata alemana. 
13S87 15-o 
íncíclopedia Abreviada 
De este importantísima obra de in-
mensa superioridad sobre todas la* 
de su género, cuyo original es neta-
mente hispano americano y no tradu-
cido ni adaptado, y que puede con-
siderarse como un monumento na-
cional, hay tres ediciones. 
lo—Económica, con más de 1,700 
páginas, 6,000 grabados y más de 240 
mapas, en teln, $1-50. 
2o.—Corriente. Con más de 1,800 
páginas, más de 800 grabados, ne-
gros y en colores y 250 mapas, en 
tela, $2-00. 
3o.—De lujo. Más de 2,000 pági-
nas, más de 10,000 grabados y más 
de 260 mapas y planos, en tela, $3-00. 
Obra nueva. Pídanse prospectos 
más detallados a Librería JOSE AL-
EELA. Belascoaín 32-B. 
Teléfono A-5893.—Apartado 511. 
LAS MARAVILLAS DEL MUNDO Y 
DEL HOMBRE 
Acaban de llegar los últimos núme-
ros de esta interesante obra Repre-
sentante exclusivo de la casa: 
LIBRERIA' JOSE ALHELLA 
Teléfono A.5893.—Belascoaín, 52-B. 
Apartado 511 
Número suelto a 30 cts. Tomando 
toda la colección a 2 5 cts.. Precios 
en plata para la Hí.bana y en moneda 
americana para el exterior, libre de 
franqueo. 
C 4259 " alt 3-0 
imiimnimmmiiiiigeimminniMiitwcti) 
VIAJE en 10 días 
Por el rápido y lujoso vapor Espa-
ñol, con telegrafía sin hilos 
Capitán RUIZ 
SALDRA DE ESTE PUERTO EL 
día 10 de OCTUBRE, para 
VIGO, (MUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y 
ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
PARA VI6Q. COBUÑA o SANTANDER: 
l a . $ 12^-00 Cy. 
a, ,, 100-00 
3a. P. , . 61-35 
3a „ 32-00 
PARA CADIZ 0 BARCELONA: 
1. a clase, desde. $148-00 $268-50 
2. a clase. . . . 126-00 221-25 
3. a preferente. .. 83-00 146-15 
Tercera 35-00 71-15 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El vapor Buenos Aires 
Capitán CISA. saldrá para NEW 
YOR, CADIZ, BARCELONA y GE-
NOVA el 30 de Octubre a las dos de 
lia tarde llevando la correspondencia 
: pública, que solo se admite en la Ad-
; ministración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los 
1 que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado ¿n 
1 sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla 
I térra, Hamburgo, Brémen, Amster-
j dan, Rottordan, Ambercs y^ demás 
¡puertos de Europa con conocimiento 
¡ directo. 
Los billetes del pasaje sólo cerán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
jpor el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Stf reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga u 
i bordo de las lanchas hasta el día 2?. 
VAPOR 
l a . 
a-
3a. P. 
3a. 
S ¡45 -35 Cy. 
„ 1 15-35 „ 
„ 75-00 „ 
.. 35-J 
Camarotes de lujo a precios 
convencionales. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis, por los MUE-
LLES DE SAN JOSE 
fnfoi ifian sus Consiarnatarios: 
S a n t a m a r í a . S á e n z & C ° 
18, S. Ignacio, 18.—Habana. 
equipaje que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tine. 
NOTA.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de'.la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
El pasajero de La podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2.a. 200 kilos y el 
de 3.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. , . „ 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la^ cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta.'* 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto último, 
no se admitirá en oi vapor más equi-
paje que el declarado por el pasajero 
en el momonto de sacar su billete en 
la casa Consignataria.—Informará su 
Consignatario. 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72. 
Compañía Genérale Trasatlántiqya 
VAPORES COlaTFÜSÜCESESI 
Bajo Cont ra to Pos ta l 
con e l Gobie rno F r n c é s 
línea de veracruz 
LA NAVARRE saldrá directo pa-
ra Veracruz sobre el 5 de Octubre 
"LA NAVARRE" 
saldrá el 15 de Octubre a las 4 de 
la tarde para Coruña, Santander y 
Saint Nazaire. 
Precios de pasajes 
Cy. 
En primera desde $148.00 
En segunda. . . . . ' . $126.00 
En preferencia $ 83.00 
En tercera $ 36.00 
Precios convencionales en cama-
rotes de lujo. Rebaja tomando pa-
saje de ida y vuelta. 
LINEA DE NEW YORK 
Próximas salidas üo New York al 
Havre de los afamados vapores fran-
ses 
La Touraine, Septiembre 19. 
La France, Septiembre 1G. 
Chicago, Septiembre 26. 
Espagne, Octubre 3. 
France, Octubre 7. 
Rochambeau, Octubre 17. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza. 
ERNEST GAYE 
APARTADO NUMERO 109Ü 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—Habana. 
889̂  1-A5 
li i innnmmiimifimiumiiinmrtiunifi i i 
y 29 atracarán al muelle^^f 
Caimanera, y los de los días V68**. 
17. 24 y 31 al muelle de R ^ ^ ; 8, 
Al uba, ^ ^ « V 
siempni al muelle del Dcs«o.(; • ^ 
ñera. 
4 VISOS 
Los conocimientos para los emk 
ques, serán dados en la casa Ia aN 
dora y Consignatarias, a los enl?4" 
cadores que los soliciten, no 
tiéndese ningún embarque con f 
conocimientos que no sean pr • 8 
mente los facilitados por la Enî 8** 
En los conocimientos, deberá 
presar el embarcador, con toda cl^t" 
dad y exactitud, las marcas, n ' 
ros, número de bultos, clase' 
mismos, contenido, país de nrlL 
ción, residencia del receptor c' 
bruto en Kilos y valor de lag PCSo 
cancías; no admitiéndose ningún * 
nocimiento al que le falte cualqu,00' 
de estos requisitos, lo mismo era 
aquellos que, en la casilla correst̂ Ue 
diente al contenido, solo se escrih 
las palabras, efectos, mercancías^ 
bebidas, toda vez que por las Adu 0 
ñas se exige se haga constar el con' 
tenido de cada bulto. n' 
Los señores embarcadores de beh* 
das, sujetas al Impuesto, deberán d ' 
tallar en los conocimientos la (Í\J' 
y contenido do cada bulto. 5 
En la casilla correspondiente oí 
país de producción, se escribirá cnal 
quiera de las palabras País o F 
tranjero, o las dos, si el contenido del 
bulto o bultos reuniese ambas cuali 
dades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalag. 
podrán «er modificadas en la forma 
que estfíne conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que tan pronto estén 
los buques a la carpa, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aplomerarión en los últimos días, 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
sipuíentes. 
Habana lo. de Octubre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
imiiiiiimiiuiiiiiHm'iiinimiiimiiiMiini 
v AFORES; s^át COSTEROS 
W M D[ VftPGníS 
6. lawton Ghilds y Cía, IíidIIgí 
BANQUEROS—O'REtLLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Din especial atención a los giroi 
por el cable. Abren cuentas corriente» 
j de depoáito con interés. 
Teléfono A-1256—Cable: Childs. 
8019 90 JL-* 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E O C T U B R E D E 1914 
Viajes Extraordinarios 
Salidas de España para la Habana. 
De Bilbao el 29 de Septiembre y 
llega a la Habana el 13 de Octubre. 
De Santander el 30 de Septiembre 
y liega a la Habana el 13 de Octu-
I bre. 
De Gijón el primero de Octubre y 
| llega a )a Habana el 13 de Octu-
bre. 
De Coruña el 2 de Octubre y llega 
a 1- Habana el 13 de Octubre. 
De Bilbao el 9 de Noviembre y Uesfa 
a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Santander el 10 de Noviembre 
y llega a la Habana el 23 de Noviem-
bre. 
De Gijón el 11 de Noviembre y lle-
ga a la Habana el 23 de Noviembre. 
De Coruña el 12 de Noviembre y 
llega a W Habana el 23 de Noviem-
bre. 
SALIDAS EXTRAOBDINAKIAS 
El día 16 de Octubre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
El día 26 de Noviembre para oo-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
C 4050 lo o. 
L 
Entérese de la nueva com-
blnacif' y del precio de los 
anuncU ^ económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
C O M E J E 
Se extirpa por completo, 20 años 
de práctica. Aviso: Bernaza, 10. In-
formes y garantía a satisfacción-
Teléfono A-344S. G-arcía. 
14452 12-o 
SERVICIO EXPHíS) A NfW YORK 
Salen de la Habana: los Sábados y 
Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
$50.00. 
INTERMEDIA: $28.00. 
SECUNDA: S15.00. 
SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes 
PRIMERA CLASE, a Progreso! 
$25.000; a Veracruz y Tampico: 
$36.00; a Puerto Méjico: $42.00. 
INTERMEDIA, a Progreso: $15.00; 
a Veracruz y Tampico: $23.00; a 
Puerto Méjico: $29.00. 
Por Kcuerdo do la Sección primera 
oel Consejo Superior de Kmieración 
de España, se ruegra a, loa señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra !o dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de Cfjca manera el registro 
personal como ostá ordenado. 
NOTA.—-Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de cuta Compañía el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno de 
Vapor Las Villas 
Jueves 8 a las 12 del dia. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la ; 
Grande) (solo a la ida) Caibarién,: 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya- ; 
jigua, Seibabo, Siboney) Gibara, 
(Holguín) Vita, Bañes, Baracoa, 
(solo al retorno) Guantánamo, (solo 
a la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor Gibara 
Sábado 10 a las 12 del dia. | 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Ñipe, (Mayan, An- \ 
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor Chaparra 
Sábado 17 a las 5 de la tarde. • 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la, 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, ¡ 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya- | 
jigua, Seibabo, Siboney) (solo a la 
ida) Nuevitas, (Camagüey) Manatí, 
Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton) 
Baracoa, Guantánamo J Santiago de 
Cuba. 
Vapor Habana 
Jueves 22 a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay. Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Gibara, 
(Holguín) Vita, Bañes, Baracoa, (so-
lo al retorno) Guantánamo, (solo a 
la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor Santiago de Cuba 
Sábado 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía, Felton) Sa-
gua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
Vapor Las Villas 
Jueves 29 a las 12 del dia. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Maya-
jigua, Seibabo, Siboney) Gibara, 
(Holguín) Vita, Bañes, Baracoa, (so-
lo al retorno) Guantánamo, (solo a 
la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor Gibara 
Sábado 31 a las 5 de la tarde. 
| Para Nuevitns, (Camagüey) Mana-
i tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
!ra, (Holguín) Ñipe, (Mayarí, Anti-
lla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAJE. 
Los vapores de los Jueves la reci-
birán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida. 
ATRAQUES EN GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 3, 10, 22 
COBA NDMÜ. 76 Y 78 
Sobre Nueva York, Nueva Orleana, 
Veracruz, Méjico. San Juan de Puerto 
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon, 
Bayona, Hamburgo, Roma, Nápole»! 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes, Saint Quintín, Dleppe. Tolou-
se. Veneci», Florencia, Tarín, Mesiu* 
etc., asi como sobre todas la a capitalei 
f provincias de 
«SPAftA S ISLAS CANARIAS 
T- l f 0G 8108 
j . í m m y 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, rrúntu • 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. * 
Depósitos con y stn Interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de MonedH 
Giro d e letras y pagos por cable sobre 
todas las plaza» comerciales de los £»• 
Udos Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia^ Jtalia y Eepdblicas de Centro 
Í Sud-América y sobre todas las ciudif es y pueblos de España. Islas Balef 
rea y Canarias, asi como laa princApt* 
1m de esta Isla. 
CorresponsaJes del Barrcw da Esp*** 
en l& Isla de Cuba. 
•J02Q 90 ' ' - l 
J. BALCELIS y 
8. en O. 
; C 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y S*1*^!^ 
tras a corta y larga vtet» sobre Nc* 
York, Londres, París y sobre todas WJ 
capitales y pueblos de Espafl» e 
Baleares y Cananas. Agente» de • 
Compañía de Segoros contra Inaaw 
« o ? "ROYAL." 
3021 180 Jl--1 
N. Gelaís y Compañía 
IOS, Aguisr, 108, esquinas Atn*'' 
gura. Hacen pago» por el cabl»» 
facilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pag ;s por cable; giran letras* 
oorta y larga visia sobre to»i.is las caPĵ  
tales y ciudades importantes de los BJ-
tados Unidos. Méjico y Kuropa. as{r? 
mo sobre todos los puebios de Esp^n» 
Dan carias de crédito sobre New ^ r s i 
Filadelna, New Orleans. San Francis^ 
co, Londres, París, Hamburgo, W 
drid y Barcelona. 
O 1067 180-M^J^. 
HIJOS DE l í t t l l t t 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes , 36, Habaii« 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
pósitos de valores, haciéndose cargp <? 
cobro y remisión de dividendos e u 
reses. Préstamos 
valores y frutos. 
r pignoraciones dj 
Corarla y venta a 
valores prtblicose industriales. ^oniP' 
y venta de letras de cambio. ^"T0 . 
letras, capones, etc., por cuenta ajen 
Giro^ sobre las principales P1?28"-/ 
también sobre los pueblos de Espan»i 
Islas Baleare» y Canaria». Pago* 
Bables v Cartas de Crédito. 
C 1501 180-A&-1 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E 
8 einbaN 
'0n otros 
Precisa. 
1 Empre. 
^ A nlra daJ1 clases de Ta-
ofrece P ^ * T T en su domicilio 
^ ^ u l f r S ^ P r e c ^ m6dicoa 
^ Espin. Prado 99 
Vv I \ Z A R O 178 ANTIGUO P L A ^ A n ^ M 0 D E R N 0 
t r U a por T 0 ^ ^ de Ampud;a 
MORALIDAD E I N S T R U C C I O N _ i 
4122 
v V jjoh L U I S E S I X 
r ^ f t í l a ^ o í e a de una familia 
eUarlo en i* Habana, desea una 
i n ^ a ^ue da clases a P^fS? o puede emplear las ho-
la mañana como instátutrií 
^ / r l algunas lecciones en cam-
0 * idiomas, música e instruc-
fe d Ddar S señas en Escobar. 
^ T ' S Í ^ O R I T A , AMERICANA, 
í ^ r r a í conocimiento y práctica 
^.^eftanza. desea dar clases en 
• ^ L S c S : o día. a caballeros. 
I n & o niños. Diríjanse por car-
fo^rsonalmente entre las horas 
* i i » l*> y después de las o p- m. 
f ^ a a y . Villegas. 68. altos.^ o 
14545 , 1— 
¡ j f f Ó l T s P E A K E N G L I S H ? 
Garantizo que usted habla Dí -
-tVí; Seis meses si asiste a la 
í??> 62 "í 64. DIRECTOR 
í™pffiT4BIO: D O S RUIZ. NO S?SaR T o > L ^ D I -
RECCION. 
14420 3 ^ 
T A Q U I G R A F I A 
adoptado en la taquigrafía 
^ . í ^ e ñ o Puede aplicarse al idio-
S í í ^ ^ deB^ Academia "Poll-
fLleé. y colegio de primera y se-
enseñaba." Amistad 62 y 
f? Srector propietario: I . Ruiz. 
14801 
A c a d e m i a " P o l i t é c n i c a " 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
L U I S R U I Z 
Amistad, números 62 y 64 
L a única que cuenta en la Ha-
bana con Ir, competencia y práctica 
.propian de ocho años de éxitos 
constantes. 
M E C A N O G R A F I A 
T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
T A Q U I G R A F I A I N G L E S A . 
T A Q U I G R A F I A M E C A N I C A 
GRAMATICA. 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N . 
Métodos novísimos y prácticos 
Garantizado el empleo a los alum-
nos que cursen sus estudios en es-
te conocido plantel. 
P R E C I O S MODICOS 
1 4740 14 o-
P R O F E S O R DE B A I L E 
necesita señorita que quiera apren-
der para formar Duetto, y un pla-
nista.. Informes: Hotel "Villar*. 
Egido. 20, de 1 a 4 p. m. 
14739 io o. 
Laura L de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Llb'ros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, AI/TOS. 
—SPANISH LESSONS—-
14554 2 n. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
que ha sido durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea al-
gunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas- Primera y se-
gunda enseñanza e inglés. Dirigir-
se a Misa H, Virtudes, 18. 
14506 1 n. 
Newfnelisli-SpanishAcaíieniy1 
Inglés: clase general diaria, a un 
centén mensual. 
Clases especiales y a domicilio a 
precios convencionales. 
Los sábados y domingos no se 
dan clases. Informan: Bernaza, 62. 
altos. Ciudad. Teléfono A-7917. 
12860 7 o. 
iREPARATORIA M I L I T A R 
Hases dadas por expertos profesores 
¡n el anexo. Academia Políglota y 
Comercio. Director: Juan de 
¿ssó Ruir. San Miguel, 78, esquina 
t San Miguel. 
14401 "7-<> 
L A A C A D E M I A 
Políglota y de comercio, de San Mi-
mel. 78, esquina a San Picolas. Dl-
Jctor Juan de Gassó Rulz. tiene 
contratos especiales con casas de 
comercio nacionales y extranjeras 
pira facilitar empleos a sus dis-
cípulos. 
14152 27 0-
jo de Ia y Za enseñanza 
Pedida la incorporación al Insti-
tuto. Director: Juan de Gassó Ruiz. 
San Miguel, 78, esquina a San Nico-
Ut. Anexo de la academia Políglo-
ta y de Comercio. 
14152 27 0-
S O L F E O Y P I A N O 
Enseñanza verdad en el anexo. 
¡U Academia Políglota y de comer-
do. Director Juan del Gassó Ruiz. 
Un Miguel, 78, esquina a San Ni-
colás. ' „_ 
14152 27 0-
C O R T E Y C O S T U R A 
Por sólo dos pesos al mes puede 
Mted aprender el corte e ir al mis-
mo tiempo oonfeccionáJidose sus 
trajes. Anexo de la Academia Poli-
glota v de Comercio. Director: 
Juan do Gassó Rulz. San Miguel, 
' \ esquina a San Nicolás. 
14152 27 0-
O R T O G R A F I A 
En muy corto tiempo puede us-
t»4e tener mucha ortografía si con-
curre a la Academia Políglota y de 
Comercio. Director: J . de Gassó 
ftalz. San Miguel, 78, esquina a 
iSut Nicolás. 
14152 27 0-
T A Q U I G R A F I A 
Enseñanza práctica, sistema que 
Ptrmitfi ser estenógrafo en cual-
Wier idioma. Academia Políglota y 
4» Comercio. Director: J . de Gasso 
Rolí. San Miguel, 78, esquina a San 
Xicoláf. 
14152 27 O. 
TENEDURIA DE L I B R O S 
Dft 4 a 6 meses garantizo hacer a 
•tíd un excelente tenedor de 11-
ôs. Academia Políglota y de Co-
JWrcio Director: J . de Gassó Ruiz. 
Miguel, 78, esquina a San Ni-
«olís. 
14152 27 0. 
Taquigrafía Mecánica 
Enseñanza económica a todo el 
que desee aprender la taquigrafía 
en máquina. 
Los empleados de las oficinas 
públicas; los dependientes de las 
casas de comercio; los escribientes 
de los bufetes particulares: de abo-
gados, de los tribunales de justicia. 
Enseñanza por correspondencia 
enseñanza, de la escritura en má-
quina. 
Enseñanza por grupos: Primer 
grupo, mecanografía. Segundo gru-
po, taquigrafía. Tercer grupo. Prác-
tica de la taquigrafía en máquina. 
SEC(30N A L T E R N A 
Virtudes, 45.—Teléfono A-6269. 
C 4090 30-30 s. 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de onseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 86 
competentes profesores y nueve her-
mosos edlñcios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Sa 
curjan todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 37 5 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todos 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más informes diríjanse a W. 
H. Brlto, San Miguel, 84. Tel. A-18S1 
o al Director del Departamento Hls-
pano-Amerlcano, Box 532, Heldelberg 
Unlverslty, Tiffin, Ohlo. Pídanse ca-
tálogos en ospafíol. 
Profesor de inglés 
Clases por método nuevo y fá-
cil; se garantiza enseñar lo sufi-
ciente para sostener conversación 
en seis meses de clase diaria. VI-
llgas. 21, altos, a todas horas. 
14422 11 o. 
SEÑORA, AMERICANA, GRA-
duada en los mejores colegios de 
loz Estados Unidos, desea, unos 
cuantos discípulos de inglés, pa-
ra darles clase en su casa por las 
noches. Se prefiere que sean va-
rones. Diríjanse por escrito a " L , " 
DIARIO D E L A MARINA. 
14059 25 o. 
O R T O G R A F I A 
Usted ha de escribir muy bien 
al dictado y hacer magníficas re-
dacciones comerciales si asiste a la 
ACADEMIA "POLITEONIOA" de 
COMERCIO e IDIOMAS de AMIS-
TAD, núms. 62 y 64. Director pro-
pietario: L U I S RUIZ. 
144" I© o-
M E C A N O G R A F I A 
En dos meses garantizo a usted 
«'corlo mecanógrafo. Academia Po 
Wota y de Comercio. Director: 
{J»n de Gassó Rulz. San Miguel, 
T». esquina a San Nicolás. 
14152 27 o. 
Hés, trances, aiemán é italiano 
D&mos lecciones de estos idlo-
r1* garantlzaldo éxito en muy cor-
* tlemp0> Academia Políglota y de 
i*m«rclo. 'Director J . de Gassó 
f*1**' San Miguel, 78, esquina a 
¡» Nicolás. 
1*152 27 o. 
PlEBIIl "EL SAL 
tira 
Primera y segunda enseñanza, 
•^cio y preparación completa 
el ingreso en las academias 
jetares. Se admiten internos, me-
mternos y externos. Neptuno, 
ur,- Zi- Teléfono A-69 57. 
J4354 15 o. 
i L E G I O AMERICANO 
Colegio "Pola" 
Atademia preparatortLa militar. 
Carreras especiales. Clases noctur-
nas, de 7 a 9- Diez pesos cy. men-
suales, adelantados. Profesor: Sr. 
Ezcurra. 
14280 9-o 
CLASES P A R T I C U L A R E S POR 
profesora extranjera, con mucha 
experiencia y aptitudes para dar 
una educación completa. Posee 
idiomas, entre ellos el francés pari-
sién. Precios moderados. Inmejo-
rables referencias. Consulado 99-A, 
bajos. 
14531 s 7-o 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inn i i i i i i i iu i i i i i i r 
DINERO E 
hipoteca: 
S E DESEAN TOMAR E N ITÍPO-
teca $2.500 en oro español sobre 
una casa acabada de fabricar en 
la calle de Paseo, en el Vedado. No 
se trata con corredores en este ne-
gocio. Concordia, 86, de 12 a 2 y. 
de 7 a 9 de la noche. 
14714 9 o. 
DINERO. L O DOY CON HTPO-
teca y también lo tomo más pron-
to que nadie; y compro y vendo ca-
sas, solares y censos. Pulgarón, 
Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
14637 i i o-
P A G A R E S $ A L Q U I L E R E S . Doy 
dinero en esa forma: en pequeñas 
partidas, con garantía a satisfac-
ción. Cuba, 7, de 1 a 4. J . M. V. 
14460 io-o •l**bU 10-o 
Dinero para primera y segunda 
hipoteca al 7 , 8 y 9 por 100 
Desdt $100 hasta $100.000; w>-
bre casas y terrenos en la Habana, 
todos los barrios y repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés, con fir-
mas comerciales y otras garantías-
Diríjanse con títulos para su exá-
men: Escritorio de A. del Busto, 
Habana, 89. Teléfono A-2850. d« 
9 a l l y d e 2 a 4 . 
14376 80 o. 
CON BUENAS 
GARANTIAS 
y a módico interés, se 
toman cantidades. 
T E J A D I L L O , 3 0 , A L T O S . 
T E L E F O N O A - 6 3 2 1 . A P A R -
T A D O 8 1 . 
El 
entes, Df. 
5 cargo del 
jos e iotf* 
clones dt 
venta d« 
:s. ComP]* Obro di 
mt» ajea* 
plaxas 7 
Pago* P * 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncio» económicos que se 
publican en la edición de la 
tardo, y es seguro que se 
anunciará «n el DIARIO D E 
L A MARINA. 
INDO POR LAS HERMANAS DOMINICAS 
curso escolar comenzó el día 
. 7 de Septiembre. 
L**Jílé8. francés y español. Cursos 
¡J^aémicos: Teneduría de Libros, 
¡j^-nografía. Música, Klndergar-
M admiten Internas, medio Inter 
y externas. Niños menores de 
g o » en el Kindergarten. 
I ^ r a más informes pídase el 
C PJect0- C*116 6ta. esquina a D. 
"aado. Teléfono F-3 096. 
p - 81 n. 
u ACADEMIA 
Segunda Enseñanza, Mercantil 
üy ®Paratoría. Para carreras espe-
'tüu Por Un acreditado profesor 
^-u/g ^""P^a-rio, 133. Teléfono 
* to U a 
S E DESEAN TOMAR $5,000 ORO 
er.paüol en hipoteca, sobre dos ca-
sas en el Vedado. Concordia, 86, 
de 12 a 2 y de 7 a 9 de la noche. 
14714 9 0-
DINERO EN HIPOTECA 
on todas cantidades, al tipo más 
l>ajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F. 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
5 n-
DOY DINERO E X HIPOTECA 
desde mil pesos hssta veinte mil. 
a módico Interés. También vendo 
varios solares en el Vedado, pu-
diéndose dejar parte del dinero al 
8 por 100. Informes: Cristo, 33, de 
11 a 1. J . Saínz, corredor. 
13825 7 o. 
c. 4083 10-29 
D I N E R O a! 8 por 100 
Informan en Habana. 82. Telé-
fono A-2474. 
C-4071 30-27. 
D I N E R O EN H I P O T E C A 
Lo facilito en todas cantidades y 
a módico Interés, en esta ciudad. 
Vedado, Cerro, Jesús del Monte y 
en los repartos. Tajjibién lo facilito 
en el campo. Empedrado, 47. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711, De 1 a 4. 
8-© 
D I N E R O 
Lo doy en primera y segunda hi-
poteca, sobre casas en esta cludac 
y sus barrios. Interés del 8 por 10'J 
en adelanl }. Fincas rústicas, pro -• 
vincia de i abana y sus límites. Irt-
terés 1 poi 100 mensual. FlgaroUt, 
Empedrado, 31, d« 9 a 11 a. m. y 
C 2 a 5 p. m. Teléfono A-22 86. 
8-o 
M a r i a n o C a s q u e r o 
Corredor-Notario Comercial 
Facilita dinero en todas canti-
dades con garantía de hipoteca de 
fi:.cas urbanas. Cuba. 76-7 8., altos, 
cuarto 35. 18609 18 o. 
F A C I L I T O PARTIDAS TíE $500 
a 2,000 v $3.000 a 20.000. en cual-
quier, cantidad, en primera hipo-
teca; módico interés. Vendo una ca-
sa en $2,200 y otra en 3.000. San 
Rafael. 36, altos, de 9 a 11. y San 
Miguel. 80, de 11 u 1 p. m. 
14392 t ic-o 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i m i i i i m i i i 
OMESTIBLE 
Y BEBIDAS 
SE ARRIENDA 
una finca de seíentitrés caballo-
rías de tierra, en los límites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación., da ferrocarril; 
con den mil palmas y tierras in-
mejorables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
Amarillo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
Clara de huevo artificial y vaini-
lla de primera. Marca "La Estre-
lla", C- González. Teniente Rey, 94. 
Teléfono A-1203. Habana. 
14733 5 n. 
iiiiiiiiiiiiimifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinHii 
I 
S E G R A T I F I C A R A G E N E R O -
sámente a la persona que entregue 
en Lealtad, 111, un dije de oro, con 
incrustaciones de esmeraldas, que 
se extravió. 
14585 9-o 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiHiiiiir 
USES 
G A S A S Y P I S O S 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
S E ALQUILAN, E N 8 C E N T E -
nes, los bajos de la casa núme-
ro 10, de Aguilera, (antes Maloja). 
Informan en el número 12. 
1469 5 12-o 
SAN M I Q U E L , 183-C, S E ALQUI-
la la planta baja, de moderna cons-
truocdón, con sala, saleta, 4 habl-
tdones. servicios dobles y pisos de 
mosico. Su dueño en los altos 
14696 12o-
S E ALQUILAN IíAS CASAS Xro-
cadero, 22; la llave en el 20. San 
Juan de Dios, 11; la llave en el ca-
fé. Informan: Concordia, 61. 
14682 14-0 
V E D A D O 
CaüJe 5a. num. 68, entre B y C, 
ensera de la brisa y de la sombra. 
Se alquila esta hermosa casa, com-
puesta de jardín y portal al frente, 
sala, saleta, seis cuartos, comedor 
al fondo, servicio sanitario a la mo-
derna, servicio y cuarto de cria-
dos, corredor y jardín a la brisa y 
patio y traspatio. Informes en la 
misma. 14674 12 o. 
S E ALQUILA L A OASA TAMA-
rindo, núm. 48-B, sin estrenar y 
a una cuadra de la Calzada de Je-
sús del Monte, con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, cocina .baño e 
Inodoro y demás servicios sanita-
rios, muy ventilada e higiénica. L a 
llave en el número 44. Informarán 
en la fábrica de chocoflates "Ba-
guer"* en el Puente de Agua Dulce. 
14684 10-O 
SE ALQUILAN LOS modernos 
altos y bajos de Aguiar, 47, próxi-
mos a San Juan de Dios; con sala, 
saleta, comedor, cinco cuartos, do-
ble servicio, etc. Informan en la 
misma. Í4687 lO-o 
S E A L Q U I L A 
A n t i g u a c a s a " E l C a -
b a l l o A n d a l u z " , T e n i e n -
t e R e y y A g u i a r . G r a n 
l o c a l p r o p i o p a r a a l m a -
c é n , c a p a c i d a d : 1 , 2 0 0 
m e t r o s . T a m b i é n s e v e n -
d e n u n o s a r m a t o s t e s . 
I n f o r m a r á n : 
Pods y Ca. Amargura, 36. 
14745 U n. t. 
S A N I G N A C I O , 4 0 
C A S I E S Q U I N A A O B I S P O 
Se alquilan los altos, propios pa-
ra familia numerosa o para escri-
torio; en los bajos informarán. 
14724 14 o. 
M O N T E , 3 7 1 
Gran local, propio para cual-
quier clase de establecimiento; ade-
más tiene al fondo 16 cuartos, con 
su entrada independiente; es propia 
para explotar. L a llave en la mis-
ma, de 8 a 10 y de 1 a 8. Para más 
Informes: Obispo, 108. 
14732 14 o. 
OCASION. E N SEIS C E N T E N E S 
se alquila casa esquina, de mani-
postería, para establecimiento de 
víveres, armatoste y demás útiles, 
pisos y paredes a prueba de ratas; 
una accesoria para vivienda. In-
formaji: Santos Suárez. número 52 
moderno. Jesús del Monte. 
14T41 14 o. 
E N E L VEDADO. S E ALQUI-
Iia una hermosa planta baja, recién 
reconstruida, en la calle 17, entro 
A y B, lado de la sombra; com-
puesta de jardín, portal, sala., seis 
hermosos cuartos, galería, salón de 
comer, baño, con todos los servi-
cios sanitaros completos, cuarto y 
baño de criados, garage y patio co-
mentado. Informan en los altos. 
Teléfono F-1563. 
14715 14 o. 
BLANCO, 38. S E ALQUILAN los 
bajos de esta casa, acabada de fa-
bricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, grandes y doble servicio sa-
nitario. L a llave en los altos. In-
forman: San Rafael, 8. Sombre-
rería E L L O U V R E . Tel. A-3423. 
14721 16 o t. 
SE A L Q U I L A UNA CASA, CA-
lle Quinta, 67, entre A y B, Veda-
do, con jardín, ^ila, comedor, cinco 
cua^rtos, dos patios, cocina, baño y 
demás. Precio: 7 centenes dos me-
ses en fondo. Su dueño: Concordia, 
núm. 86- 14714 9 o. 
S E ALQUILAN LAS CASAS 
Manrique, 17, altos y bajos, aca-
badas de fabricar, con sala, come-
dor y cinco cuartos. Los altos diez 
centenes; los bajos nueve. 
14712 14 o. 
A IjOS QUE QUIERAN ESTA-
b'ecerse. Se alquila todo o parte de 
un local, en punto Inmejorable. In-
forman en Obispo, 86. 
14711 10 o. 
C H A C O N , 2 6 
Se alquila este precioso bajo, con 
sala saleta y tres cuartos, en 10 
centenes. L a llave en la misma. 
Informan: Consulado, 6-
14727 , 12 o. 
S E ALQUILAN 1X)S ALTOS D E 
Merced, 110. Informan en Concor-
dia, 51. Tiene 3 cuartos, sala y co-
medor . 1469 7 lO-o 
CIENFUJEGOS, 33. S E ALQ Hi-
lan los bajos de esta casa, com-
puestos de sala, saleta, tres habita-
ciones y servicios completos. L a 
llave en la bodega. Informan: 
Obrapía, 104 .camisería. 
1470 2 12-o 
S E A L Q U I L A N LOS MODER-
nos altos de Indio, 35. L a llave en la 
bodega esquina a Corrales. Infor-
mes: \Carmen, 22, altos. 
14699 lO-o 
AMISTAD, 35, ENTRE SAN RA-
fael y Neptuno. Se alquilan los al-
tos y bajos acabados de fabricar, en 
14 centenes cada uno. con todo el 
comfort que necesite una familia de 
gusto. L a llave en el tren de lavado. 
Su dueño: Rayo, 62. Teléfono 7970. 
14700 14-o 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON 
saila, saleta, cinco cuartos, cuarto 
de criados y demás comodidades. 
Calle F , esquina a Línea; deben ver-
se por dentro. Precio: siete cente-
nes. Informtn: Habana, 71, oami-
seria. Pereda 
14479 lO-o 
E N 9 C E N T E N E S Y FIADOR, 
se alquilan los altos de Damas. 4, 
con sala, comedor, tres habitaciones 
en el piso principal y dos en el se-
gundo piso. Informan en Neptuno, 
2 38, moderno, altos. Tel. A-8626 
14691 12rO 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . Los 
bajos de San José, 3. Su frente de 
11 metros; dos habitaciones, có-
modo baño y amplia cocina. L a lla-
ve en la bodega esquina a Aguila. 
Informes: Carlos I I I , 38, altos, es-
quina a Infanta, 
14656 11 o. 
CRISTO, 31. S E ALQUILAN LOS 
bajos, con sala, saleta. 4 cuartos. 
Llave e Informes en el 33, bajos. 
14666 13 o. 
CRISTO, 33. S E ALQUILAN LOS 
altos, con sala, saleta, y 5 cuartos. 
Llave e Informes en los bajos. 
14666 13 o. 
S E ALQUILA L A HERMOSA ca-
sa de dos pisos Neptuno, 187, a me-
dia cuadra de Belasooaín. E l bajo 
es propio para almacén o estable-
cimiento. E l alto tiene: sala, sale-
ta, comedor, nueve habitaciones y 
galerías de persianas. Informan en 
la misma- 14664 13 o. 
SE ALQUILA UNA OASA P R O -
pla para cualqule reíase de estable-
cimiento, e nía Calzada del Cerro, 
887, frente al paradero de los eléc-
tricos. Informan al lado. 
14661 20 o. 
Se Alquilan 
los preciosos altos de la casa calle 
de Cárdenas, núm. 63. Informan 
en los bajos. 
14647 20 o.' 
3IAIiEOON. E N 18 C E N T E N E S 
se alquilan los modernos bajos de 
San Lázaro, 26, con frente al Ma-
lecón; portal, sala, saleta, corae-
dor, 4 grandes cuartos, • patio y de-
más servicios. L a llave e informes 
en loa altos. 
14634 H o. 
E N SEIS C E N T E N E S S E AL-
qullan los altos de Corrales, 225. 
esquina a Carmen. Informan en la 
bodega. 14638 9 o. 
MONTE, 211, altos 
Se alquilan estos altos, acabados 
de pintar, con'sala, antesala, come-
dor, cinco cuartos y servicios. L a 
llave en los bajos. Informa: J . M. 
López Oña, O'Reilly, 102, altos, de 
8 a 10 A. M. y de 2 a 4 P. M. Te-
léfono A-8980. 
14636 13 o. 
QUEMADOS D E MARIAX \o. 
Real. 45. Para establecimiento, ci-
nematógrafo o casa particular,, am-
plio local con dos puertas y dos sa-
lones grandes, además hay cinco 
habitaciones. E s nueva la casa y en 
buen lugar. L a llave en la casa 
del lado y su dueño en San Ra-
fael. 20. " 14621 11 o. 
ESN 12 C E N T E N E S , S E ALQUI-
la el alto de Empedrado, 40, pró-
ximo al parque de San Juan de 
Dios. Llave: bodega esquina a Ha-
bana Dueño: de 12 a 2 en San Láza-
ro, 246, antiguo. Tel. F-2505. 
14584 13-0 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la casa Aguila, 57, esquina Animas, 
acabada de construir. Provista de 
todos los adelantos modernos. In-
forman en los bajos. 
14596 13-0 
SE ALQUILA, EN $65 MONEDA 
oficial, el piso alto de San Lázaro, 
número 1S6. esquina a Gallano. 
compuesto de saja .saleta, cinco 
grandes cuartos, comedor, cocina, 
patio, traspatio y dos servicios; to-
do espléndido y todo moderno. L a 
llave en la vidriera de enfrente. In-
forman en 1 café "Biscuit," señor 
Barvarroux. 
14650 18 o. 
S E ALQUILA, E N JESUS D E L 
Monte, calle Santa Ana, núm. 26. 
una casa con sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina y servicioe sanitarios 
modernos, en $26-50 oro, un mes 
en fondo o fiador. Informes: Ga-
liano, 117, mueblería, 
14649 20 o. 
SE ALQUILA LA OASA COM-
postela, 17 9, casi esquina a Paula, 
acabada de fabricar y propia para 
establecimiento; y unos hermosos 
altos en la misma casa. Informan 
en Paula y Compostela, café. 
14580 12-0 
GANGA D E OCASION: E N AN-
geles, esquin a Maloja, se alquila 
un 2o. piso ,con sala, comedor, seis 
cuartos, baño y ducha, cocina y 
servicios. $55- Informan: Maloja, 
27, José Garrió. 
14579 18-o 
E N C I N C O C E N T E N E S 
Se alquila el piso de Infanta, 20, 
esquina a Zequeira; tiene saleta, sa-
la. 3 cuartos, cocina y baño; en los 
bajos del num. 2 2, está la llave; a 
dos cuadras de esquina Tejas. Tam-
bién se alquilan dos hermosas ca-
sas concluidas de fabricar en Marti, 
7 y 7a. Marlanao, cerca de la Iglesia 
de los Quemados, a una cuadra de 
los tranvías. E l precio de alquiler 
de cada casa: $22 m- a. Para cual-
quier informe: Monte, 87, librería, 
Habana, 
14582 9 o-
C A S A A G U I A R , 1 0 8 ^ 
Se alquila esta hermosa casa, 
compuesta de sala., comedor, ante-
sala, recibidor, ooho cuartos y co-
cina, en su piso alto; sala y once 
cuartos" en su entresuelo; y sala, 
tres cuartos, un salón, caballeri-
za y espacioso local para coches 
o automóviles, en su piso bajo. Ser-
vicio sanitario completo. Informes 
en EMPEDRADO, 16. 
14613 9 o. 
F L O R I D A , NUM. 9. S E ALQUI-
las los altos y Jos bajos de esta 
moderna casa, juntos o separados, 
con sala, saleta, comedor y tres 
cuartos cada uno, $25-00 Cy. los ba-
jos y $30-00 los altos. Informes: 
Muralla y Bernaza, Tel. A-7138. 
14609 13 o. 
E N GUANABACOA. CASA Gran-
de, de trece habitaciones, recien-
temente reformada. Jesús María, 
esquina a Santa Rita^ alquiler mó-
dico. Informes en la misma o en 
Rafael de Cárdenas, núm. 15. an-
tes Candelaria, 
14622 11 o. 
SE ALQUILA, A MATRIMONIOS, 
el segundo piso de Refugio, 14. en-
tre Prado y Consulado; sala, come-
dor y 3|4. Informan: bajos, 16. 
14606 11 o. 
V I D R I E R A DE T A B A C O S 
Se alquila una vidriera de taba-
cos y postales en el Gran Hotel 
"América," Industrai, 16 0, esquina 
a Barcelona. 
14628 11 o. 
S E A L Q U I L A 
una buena accesoria a propósito pa-
ra barbería^ sastrería o pequeña in-
dustria, en los bajos del Gran Ho-
tel "América," Industria» 160, es-
quina a Barcelona, 
14628 11 o. 
V I R T U D E S , 1 0 3 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
cuatro habitaciones y demás ser-
vicios. L a llave en los bajos, e In-
forman: G. Chaple, Amargura, 21. 
Teléfono A-2736. 
14630 1 3 o. 
S E ALQUILA, MALOJA, 182, E N 
$55-00, con sala, saleta, seis gran-
des cuartos y lujosos servidos. L a 
llave al lado. Su dueño. Concordia, 
núm. 57. 14626 9 o. 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA 
accesoria y varias habitaciones. Ca-
lle 16, entre 9 y 11, precios módi-
cos. 
14672 9 o. 
PROXIMOS A D E S O C U P A R S E 
les modernos bajos de Habana, 60, 
junto al Obispado, con sala, co-
medor, 4 cuartos y demás como-
didades, se alquila. Su dueño: Nep-
tuno, 33, altos-
14625 11 o. 
S E A L Q U I L A , E N F L O R E S , 2 
y Agua Dulce, una casa en cuatro 
lulses, con sala, comedor, dos 
cuartos y servicios sanitarios, y ha-
bitaciones a $4.50. a cuatro cuadras 
del puente Agua Dulce. 
14564 10 o. 
S E A L Q U I L A 
B l a n c o , n ú m e r o s 8 y 10, 
e n t r e M a l e c ó n y S a n L á -
z a r o . A c e r a d e l a b r i s a . 
I n f o r m a n e n 
OBISPO, número 50. 
c4286 7-4. 
E N 9 C E N T E N E S S E ALQUI-
lan los bajos de Aguila, 99. L a lla-
ve en los altos. Informan: Campa-
nario, 164, bajos. 
14465 15 o. 
S E A L Q U I L A E N Z U L U E T A E S -
quina a Gloria, un salón de 600 
metros cuadrados, propio para es-
tablecimiento, almacén o garage. 
Informan en el mismo, de 8 a 10 
a m. 14524 l l -o 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y 
ventilados bajos de la casa Cristo, 
28» Gas y electricidad. Ta Uave e 
infow-^ 9n ei café Cristo y Mura-
lla. 14467 12o-
R E I N A , NUM. 76. S E A L Q r i L A N 
los amplios, cómodos y frescos altos 
de esta casa, compuestos de sala, 
saleta, comedor al fondo, terraza 
y cinco espaciosas habitaciones. L a 
llave en los bajos e Informa: Sr. 
Pesslno, Amargura, 21. Teléfono 
A-2736. 15420 l l -o 
AMISTAD. 58 
entre Neptuno y San Miguel. Bajos 
modernos, espaciosos, sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, baño es-
pléndido, cocina, cuartos y baño de 
criados. L a llave en los altos. Infor-
man en Cuba, 81. 
14523 18 o. 
A G U I L A , 355 
Se a lquüa, can gran sala de dos 
ventaras, cuatro cuartos, otro chi-
quilo, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicios sanitarios 
modernos. Informes: Enr ique Co-
to minas, S a n Rafael , 32. 
CAMPANARIO, NUM- 150. S E 
alquila la planta baja de esta casa 
compuesta de sala, saleta, cinco ha-
bitaciones amplias, servicio comple-
to. L a lleva e informan: Amargura, 
21. Teléfono A-2736. Sr. Pessino. 
14520 l l -o 
S E ALQUILAN, Virtudes, 144 
bajos; 144-A, bajos; Belascoaín. 
105%, altos, 6 y 8 cuartos, salas, 
saletas, comedores, pantres, 2 ba-
ños, luz eléctrica, agua caliente, 
muy frescas, propias para perso-
nas de gusto. También hay un lo-
cal en Belascoaín, 17. para estable-
cimiento. Teléfono F-1205-
KóST 11 o. 
13, E N T R E L Y K . VEDADO. 
Frente al parque de Línea, se al-
quila esta casa, acabada de cons» 
truir, con todo el confort moder-
no Informan: Teléfono 1-1024. 
14Ü28 9-0 
S E ALQUILAN, E N 11 centenes, 
los modernos y ventilados altos de la 
casa Luz. 8, con sala, saleta, 4 cuar-
tos, pisos finos y servicio sanitario 
moderno. L a llave e informes al 
lado, en la tienda . 
14534 l l -o 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
San Rafa-l. 2 5, entrada indepen-
diente, cinco cuartos, sala, saleta y 
comedor. Doble servicio. Todo mo-
derno. Informan en la peletería 
"Florit". 14527 7-o 
ARAMBURO, 52. S E ALQUILA 
precioso piso, 5 habitaciones, sala, 
saleta, gran comedor, cuarto de 
baño, sanidad completa, brisa. 
Quien desee cosa buena aproveche 
pronto. Muralla, 123. Teléfono 
A-2573. Diez centenes. 
14484 7 o. 
CONCORDIA, 136, MODERNO. 
Se alquilan casas altas y bajas; sala, 
3 cuartos, comedor, cuarto de cria-
do. 6 centenes. Altos 30 y 22. Infor-
man en la misma, altos-
14453 12-o 
S E A L Q U I L A N 
lo saltos y bajos, independientes, 
para regular familia, de Rayo, 31, 
casi esquina a Reina. Para verlos de 
12 a 4, todos los días. t-
14460 lO-o 
S E ALQUILA L A MODERNA Y 
elegante casa Tulipán, 21%, con 
lavabos de agua corriente, agua ca-
liente y un magnífico cuarto de ba-
ño. Once centenes. E n la misma In-
formarán. 
14462 8-o 
E N 16 C E N T E N E S . S E ALQUI-
lan los bajos de Malecón. 40. entre 
Aguila y Crespo. Pueden verse de 
1 a 3 de la tarde, informan: Cam-
panario, 164, bajos. 
14464 12-o 
VEDADO. C A L L E 19, núm. 501, 
entre 12 y 14. Se alquila una cosa 
con sala, saleta, tres habitaciones 
y servicios sanitarios; portal, jar-
dín, patio y traspatio. Precio: $30 
Cy. Informes y llave al lado, en 
el 503. 14543 9 o. 
A M I S T A D , 6 0 , A L T O S 
A media cuadra de San Rafael. 
Se alquila la hermosa planta alta, 
compuesta de sala, dos saletas, seis 
habitaciones; con servicio sanitario 
moderno. Informes: San Nicolás, 
86. L a llave: Amistad, 43. Teléfo-
no A-5343. 
14476 12 o. 
VEDADO. A L Q U I I O , en 9 cen-
tenes, magníficos bajos: sala, sale-
ta, 5 cuartos. 2 baños. 2 inodoros, 
portal y jardín. Once entre L y 
M. L a llave, el bodeguero. 
14482 10 o. 
C R E S P O , 8 6 
Se alquilan los bajos de esta- ca-
sa, compuestos de sala, saleta, dos 
habitaciones amplias y servicio 
completo. L a llave en el núm. 84. e 
informan: Sola y Pesslno, Amargu-
ra, 21. Teléfono A-2736. Precio: 
$37-10- 14487 10 o. 
SE G U A R D A N M U E B L E S 
Tenemos locales a propósito para 
guardar muebles en las mejores 
condiciones. " E l Nuevo Mundo," 
Neptuno, núm- 24. Teléfono A-4498. 
14492 8 o. 
L O C A L 
con armatostes, de cedro, propio 
para cualquiér elase de tienda, se 
traspasa, en lo más céntrico de 
la ciudad; contrato largo. Infor-
man: Neptuno, 83. 
14492 g o. 
Si; ALQUILAN LOS BAJOS DE 
la casa Prado. 1 8. propios para ofi-
cina. Informará el portero de Pra-
do. 20.. * 14486 8 o. 
MANRIQUE, 130, BAJOS. S E 
alquilan, compuestos de sala, sale-
ta, seis cuartos, comedor y servi-
cios sanitarios. L a llave en los al-
tos. Informes en Monte, número 
1- 14478 12 o. 
MALECON, NUM. 3. S E A L -
qulla la hermosa planta baja com-
puesta de sala, comedor, seis ha-
bitaciones, cuarto de baño, id» de 
criada, despensa, cocina y un mag-
nífico portal.- Informa el porte-
ro. Su dueño: Teléfono F-127 9. 
14500 12 o. 
E N MARIANAO: SAN C E L E S -
tino. núm. 3, cerca de la Estación 
de Samá, 25 minutos de Galiano, 
espaciosos altos, portal, con vista a 
los Campamentos y la Playa, sala, 
•aleta, 4 cuartos, cocina baño e 
inodoro. CINCO C E N T E N E S . In-
forman; San Andrés, 15, Marlanao. 
o Apartado 723. Habana 
14502 17 o. 
S E A L Q U I L A U \ A MAGNIFICA 
sala, con tres balcones a la calle, 
para oficina o comisionista, en Ber-
naza, 46. al^os, entre Teniente Rey 
y Muralla. 
14511 j o. 
VEDADO. S E ALQUILA, E1V 
Línea, entre J y K. la casa nú-
mero 22, compuesta de sala, sar 
leta. cinco cuartos, comedor, co*̂  
ciña, dos cuartos para criados ; 
servicits. Informan en el núm. 20-A 
14495 10 o. 
SALUD, 29, BAJOS. S E A L Q U K 
lan; tienen sala, comedor, tres I w 
bitaciones y una de criados, salet(. 
de comer al fondo ,l5año y demá< 
comodidades. L a llave en la vidrie* 
ra del café de enfrente. Informet 
en Acosta, 64. altos. Tel. F-1159. 
14408 9 o. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS Dft 
la casa Jesús María, 76. Zaguán^ 
sala, comedor, cuatro cuartos, pa4 
tío, bgño y cocina. L a llave el 
Compostela. 114-A, altos. InforraeaC 
Muralla, 53. 
14410 13 o. t 
S E A L Q U I L A L A BONITA CASA^ 
calle Benito Lagueruela. 9, «ntr*. 
Calzada y la.. Víbora; renta $37CÍ, 
L a llave en la bodega .Informa: 
Peí-alta, en Obispo. 32, de 9 a 1, c 
en Escobar, 20, altos, antiguo. 
14403 9-0 
R E C I E N FABRICADA, A L A 
brisa, se alquila una cómoda, am-
plia casa, con baño completo d« 
agua caliente y luz eléctrica insta-
lada. ' E s propia para familia de 
gusto y se dá en módico .-«.Iquller. 
Puede verse a todas horas. Calla 
2, num. 254, entre 25 y 27, Vedado. 
14397 9-o 
SE ALQUILA UNA OASA, R E -
clén fabricada, con sala, saleta, co-
medor, cuarto de baño, cuatro ha-
bitaciones y una en la azotea en 
la calle M, entrp Línea y 13. In-
forman en la misma calle, núme-
ro 6, Vedado. 
14421 9 o. 
KN EL VEDADO, CALLE 3a, 
entre 2 y 4, se alquilan, a precio 
muy módico, unos altos, compues-
tos de sala, cuatro cuartos, come-
dor, • despensa, cocina, dos cuartos 
para criados, servicio sanitario y 
para criados y azotea, con esplén-
dida vista. E n los bajos de la mis-
ma informarán. 
14437 16 o. 
E N S I S C Y . C A D A U N A 
Se alquilan las espaciosas casas, 
nuevas, de la calle de Justicia le-
tras C y D, frente al parque y cer-
ca de Henry Clay. Su dueño: M. 
Cano. Teléfono A-13 9 2. 
14334 8 o. 
V I B O R A 
Lagueruela, esquina a Primera 
altos del, núm. 13, se alquilan; son 
freseps y a la brisa. Informan en 
la misma casa, 
14349 ' " lo o. 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
bajos de reciente construcción, mo-
derna, Maloja, 105, sala, recibidor, 
seis amplias habitaciones, doble ser 
vicio, lavabos y techos cielo roso. 
14363 io o. 
E N D I E Z C E N T E N E S , S E A L -
quilan los bajos de la casa San Lá-
zaro, 101. y en 4 los entresuelos de 
Genios, 17. Su dueño: A. Calzada, 
calle A, 206, Vedado. Teléfono 
F-4147 
14364 8 o. 
MURALLA, número 66 
y 68, altos 
se alquilan estos dos frescos y es-
paciosos altos, con cuatro habita-
ciones, sala, comedor y doble ser-
vicio sanitario. Informes en los ba-
jos, "almacén de sombreros". Teló-
fono A-3518. 
14320 8-o 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A co-
cina para tren de cantin^-, ^ casa 
de familia.. E n la misma se alqui-
lan bueñas habitaciones; son salo-
nes, a matrimonio y a hombres so-
los;, buen patio y abundante agua-
san Miguel, 84, antiguo, próximo a 
a Galiano. 
14269 8-o 
VEDADO. S E ALQUILAN, E N 
lo mejor de la loma, calle 15, en-
tre F y G, Quinta de "Lourdes," 
dos casas muy cómodas: una en 
seis centenes y otra en ocho, con 
buenos serricios sanitarios y jar-
dines- Pueden verse a todas ho-
ras. 14357 8 o. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS I N -
dépendientes de Correa, 44, esqui-
na a ¡jan Benigno. 'Terraza, gabi-
nete, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, comedor, cielo raso y baño. 
Informan: Correa, 34. J . del Mon-
te. Precio: 45 Cy- Tiene escalera 
mármol. Propia para familia de 
gusto. 
14379 10 o. 
S E ALQUILAN, E N C I E N P E -
sos. los espaciosos altos de Monte, 
número 15, antiguo edificio social 
del Centro Castellano, propios pa-
ra una sociedad o salón de bailo. 
14357 8 o 
SE ALQUILA EL BAJO Ancha 
del Norte, 2 94, entrad;» por Male-
cón y Ancha del Norte; dos salas^ 
dos recibidores, 4 cuartos, come--
dor. sótano y dos cuartos para seiv 
vidumbre. L a llave en el alto. In-
formes: Cristo. 32, de 9 a 11 o de 
3 a 6- 14499 10 o. 
I N LO MEJOR DE LA VIBORAT 
y a doe cuadras de la Calzada, sC 
alquila la hermosa casa San Lá* 
zaro,.casi esquina a Santa Catalina, 
en ocho centenes. Informan en la 
bodega de Santa Catalina 
14417 • 7 o.-
L O C A L P A R A Establecimiento. 
E n Sol, núm. 25, hay un local am-
plio y con un hermoso frente a la 
calle, todo moderno y montado so-
bre columnas d ehierro. Informa, 
su dueño, Hilario Astorqui, Obra-
p. -. 7. 
14279 14.0 
ACOSTA, 29. S E ALQUILAN LOS 
espaciosos bajos j le esta casa, pro-
pios para numerosa familia: 5 cuar-
tos, 3 entresuelo, gran sala, recibi-
dor y demás servicios. Informan: 
San Nicolás, 136, altos. Teléfono 
A-2009. 14258 7-o 
S E A L Q I TLAN E N P R I N C I P E 
de Atarés, entre San Ramón y V i -
gía, al costado de la nueva Plaza I4 
Purísima, Una casa, acabada de fa-
bricar, con 5 cuartos, sala, saleta y 
gran patio; muy barata. Informan: 
Reina, 33, "Al Bon 3Iarché". 
142&1 7.0 
R E I N A , 103 . 
e s q u i n a a C a m p a n a r i o 
Se alquila un moderno piso, con 
sala , saleta. 4 habitaciones, cuar-
to de baño completo y servicio para 
criados independientes. Precio* diez 
centenes. 14267 z 7-o 
E N R E I N A . 14, S E ALQUILAN 
hermosas habitaciones amuebladas 
y sin muebles, con todo servido-
con vista a la calle ¡entrada a to-
das horas. E n las mismas con-
diciones. Reina, 49 
13858 22 ^ 
14-A be alquilan, son modernas 
í de ^ U e S tÍenen tres cuartos 
y de módico precio. Informan-
Monte. 850, altos. ^loiman. 
14182 m . 
" " t o. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
SE AI-QlilLiAIÍ L O S AIíTOS 
Animáis, 66, y Pefialver, 53. Infor -
mftn: Campanario , 26. T e l é f o n o 
A-4476 
14009 9 o. 
E N O N C E C E N T E N E S , S E A l -
quila la casa calle de Salud, n ú m e -
ro 97, bajos» compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos, uno para 
criados, servicios modernos; toda 
de cielo rasos. L a llave en la bo-
tica. In forman: Obrapía , n ú m . 16. 
T e l é f o n o A-2956. 
14360 J5 o. 
P R A P O , 96, E N 20 C E N T E N E S 
se alquila el lujoso piso alto se-
gundo, compuesto d« seis cuartos, 
eala, saleta, cocina y baño , agoia ca -
liente y fr ía en cada cuarto. L laves 
en los bajos. Informan: T e l é f o n o 
5070, en Guanabacoa. 
14428 9 o. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa San Miguel, 73; tienen cin-
co hermosos cuartos, ga ler ías , sala, 
recibidor, saleta de comer, buen ba-
ño, dos cuartos al fondo, servicio 
de criados aparte; ee puede ver a 
todas horas. Precio: 20 centenes. 
I n f o r m a r á n en Habana, 122, de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
13371 14 o. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C O R R A -
les, 213, consta de unas habitacio-
nes altas y un s a l ó n de planta ba-
j a , propio para establecimiento o 
d e p ó s i t o de tabacos. E n " E l E n -
canto", informan. 
3859 Sbre . - l 
E N S A N M A R I A N O , 10 Y 12 A 
una cuadra de la Calzada, se alqui-
lan dos hermosas casas compues-
tas de tres cuartos, sala, saleta, pa-
tio, y traspatio. Informan en la bo-
dega do San Mariano, 15, y en el 
café de L u z . 
13815 7-0 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
lindos bajos y altos de las casas 
Animas, 22 y 24, decoraxios con to-
do ©1 confort moderno; son baratos. 
Informes en la misma y en Prado, 
61, hotel "Palacio Colón". Manuel 
R o d r í g u e z o S e ñ o r a 
14431 11 o. 
S E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A 
casa, muy fresca, con c a r a a l a 
brisa. Neptuno, n ú m . 129, altos, es-
quina a Leal tad . 
14307 11 o 
S E A L Q U I L A , E N S O L , N U M . 27, 
un precioso alto, con sala, saleta, 4 
cuartos y doble servicio, por diez 
centenes. I n f o r m a en Obrapía , 7, su 
dueño, Hilario Astorqui. 
14279 14-o 
P A R A I N D U S T M A , C O M E R -
cio o particular, se alquila esta a m -
plia casa, Cris t ina , 20; v í a de m á s 
tráns i to de la capital- L a llave: 
P i lar y San R a m ó n . Informan: 
Monte, 350. 14182 8 o. 
S f U Q U I S i D O R ^ 3 5 B . 
Se alquila, en diez centenes, es-
te piso principal , con sala, saleta, 
y cinco habitaciones. Informan en 
Oñcioa, 88, bajos. 
14171 8 o. 
Para Almacén o Establee imienot 
Se alquila l a planta baja de Oñ-
cios, n ú m . 86, compuesta de un sa-
lón grande con columnas de hie-
rro. Informan en el 88, bajos. 
14172 8 o. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
Revillagigedo, 129, propia para in-
dustria o alrrvacén. Superficie: 400 
metros. In forman: Aguacate, 45. 
L a llave en Revillagigedo, 89. 
14185 13 o. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
j a de Es tre l la , n ú m . 79, propia para 
a l m a c é n o d e p ó s i t o de tabaco; ca -
paz para 3,500 tercios y con z a g u á n 
y local p a r a escritorio al frente. I n -
forman: Es tre l l a , num. 53. 
14035 10 o. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y ventilados altos de Leal tad , 57. 
Su precio: 9 centenes. L a s llaves en 
la bodega. Informes: Obispo, 121. 
14038 7-o 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de la casa calle 12, entre L í -
nea y Calzada, compuestos de sala, 
srleta, cinco cuartos, cuarto de ba-
ño, cuarto de criado y baño , gas y 
electricidad .Se pueden ver a todas 
horas. L a l lave al lado. Precio: 12 
centenes. I n f o r m a r á » en Habana, 
n ú m . 132. 
13371 14 o. 
S A N R A F A E L , 27, E N T R E Agui-
la y Galiano. Se alquila el .princi-
pal. E n t r a d a independiente. P r o -
pio para profesional, m é d i c o , den-
tista, etc.. T a m b i é n para familia. 
Puede verse a todas horas. Infor-
man: Obrapía , 19, altos. 
14286 7 o. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L N 
buen sitio de la parte alta del V e -
dado, un e s p l é n d i d o piso alto; tie-
ne seis c ó m o d a s habitaciones, dos 
m a g n í f i c o s cuartos de baño , sala, 
gran recibidor, ga ler ías , dos escale-
ras de m á r m o l , garage, cuartos, 
b a ñ o s y d e m á s servicios para cr ia-
dos con entrada aparte. 180 metros 
cuadrados de portal con vista a td'-
da la playa. Puede verse a todas 
horas. I n f o r m a r á n en Habana, 132, 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
13371 14 o. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O C ' \ 
casa de L u z , n ú m . 43, a media 
cuadra del Colegio de B e l é n . I n -
forman en la misma. 
3404 1-Ag. 
HABITACIONES 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de loa 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de l a 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S E A L Q U I L A 
en Monte, 2-A, un departamento de 
dos habitaciones, con vista a l a ca -
lle, sin niños . 
14705 14 o. 
8 8 . 0 ' R E i L L Y . 8 3 
E n esta lujosa casa, hay e s p l é n -
didas habitaedones para oficinas, 
profesionales y para hombres so-
los; es tá a una cuadra del Parque 
Centra l y es muy fresca. 
14706 21 o. 
s i ; A L Q U I L A N D O S C O M O D O S 
cuartos, para hombres solos, en l a 
Calzada de J e s ú s del Monte, 461, es-
quina a Altarr lba . I n f o r m a r á n en 
la misma. 14723 12 o. 
Z Ü L U E T A , N U M . 33, S E A L -
quila un departamento con vista a 
la calle. E n l a misma grandes h a -
bitaciones- 14730 14 o. 
M E R C A D E R E S , 13, P I S O 2o. 
Se alquila una hermosa h a b i t a c i ó n , 
con balcones a la calle; propia pa-
r a oficina o personas solas, de mo-
ral idad; luz e léc tr ica , e s p l é n d i d o 
baño y hermosa vista p a n o r á m i c a . 
14735 16 o. 
I X ( ASA P A R T I C U L A R , Y don-
de no hay m á s inquilinos, se a l -
quilan dos hermosas habitaciones, 
juntas o separadas, a matrimonio 
sin n iños , o a personas solas. Se 
dan baratas. In forman: San Rafael , 
149, altos. 14653 9 o. 
P O S A D A , " L A P R I M E R A D E 
Vives". Vives y San N i c o l á s , de A n -
d r é s Lage. E n t r a d a por las dos c a -
lles. Lujosas y aseaxlas habitacio-
nes, todas con b a l c ó n a la calle y 
luz e 'éctrica. H a y camas desde 20 
centavos, hasta | l - 2 0 . No olviden: 
Cal le Vives, 61, esquina a San N i -
co lás , Habana. 
14590 13-o 
P R A D O , 60, B A J O S - E S P A C I O -
SOS y frescos, 4 grandes habitacio-
nes, sala, antesala, comedor, etc.* 
In forman en los altos. 
14597 13 o. 
L O M A D E L V E D A D O : C A L L E 
17, n ú m e r o 224, entre F y G. . C a s a 
con sala, comedor, cocina, b a ñ o y 
patio abajo; y cuatro cuartos en el 
alto, con hall y otro inodoro. I n -
formes: F , n ú m . 30, antiguo, en-
tre 15 y 17. 14636 13 o. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento de dos habitaciones, con o 
sin muebles; b a l c ó n a la calle, luz 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o , en San Nico-
lás , 64, esquina a Concordia, se-
gundo piso- C a s a respetable. Se 
cambian referencias. No hay m á s 
inquilinos. 14617 9 o. 
E N V I B O R A , 484, M O D E R N O , 
se alquilan 2 habitaciones, en casa 
de familia, a personas solas y de 
moralidad. 14615 9 o. 
E N A G U I A R , N U M . 11, S E A L -
quila un departamento alto, de dos 
habitaciones, muy fresco, con ser-
vicio independiente y b a l c ó n a la 
calle; tiene azotea independiente. 
E n la misma, una h a b i t a c i ó n . 
14673 9 o. 
D E P A R T A M E N T O . S E A L Q l i l -
la a matrimonio sin n iños , en casa 
seria, sin m á s inquilinos .Muy ele-
gante y c ó m o d o . Teniente Rey, 
92-A, piso tercero. Pregunte por 
Batlle . 
14680 13 o. 
H A B I T A C I O N . C O M I D A , L U Z Y 
t e l é f o n o para uno, desde 4 cente-
nes; para dos desde 7. P o r día, des-
do 50 cts. sin comida y u n peso 
con ella. Aguiar, 72, altos. T e -
l é f o n o A-5864. 
14347 11 o-
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A sa-
la, con tres ventanas. Se presta pa-
r a s a l ó n de barber ía , sastre o mo-
dista ú otra industria. San Miguel, 
84, antiguo, p r ó x i m o a Galiano. 
14581 13-o 
G A L I A N O , 75. T E L . A-5004. 
Cambiando referencias se alquila 
u n e sp l énd ido departamento. Otro 
de esquina y una h a b i t a c i ó n de lu -
jo. Todos con b a l c ó n a la calle. 
14219 7-o 
Gran Hotel " A M A " 
Industria, 160 esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de a.t îa caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pesos. 
Para familia y per l ises, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
13128 l l -o 
C A S A D E F A M I L I A S : H A f e l T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia; se exigen referencias y se 
dan; a una cuadra de los teatros 
y marques. Empedrado, 75, esquina 
a Monserrate. T e l é f o n o A-7898. 
14541 7 o. 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptuno los hermosos 
y ventilados 
A L T O S 
de. 'las casas 
r.úm. 212-Z 
216-Z 
220-Z 
de 
BAJOS 
las casas 
216-Z 
220-Z 
218-Z 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, _ cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos „ cuartos para criados. 
L a s llaves en la bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s González . 
P a r a informes en la p e r f u m e r í a 
L A C O N S T A N C I A 
Manrique y San José . 
8875 Sbre . - l 
C A R N E A D O 
alquila casas desde $12-72 en adelan-
te y cuartos desde $4-24, en su gran 
Palacio j y Calzada, Vedado. 
12677 7.0 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa Apodaca, n ú -
mero 22, propia para h u é s p e d e s o 
a l m a c é n de tabacos. L a llave e i n -
forman: Aguacate, 128, de 2 a 4. 
1319 0 12-0 
SIN R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de l a ca-
lle Obispo, un local, con .vidrieras y 
armatostes adecuados para cual -
quier giro; hay buen contrato. I n - . 
forman en Obispo, 119. 
1325 7 i 4 . 0 
19 E N T R E J Y K 
Altos, espaciosos, elegantes, fres-
cos, modernos. Sala, comedor, seis 
cuartos, b a ñ o m a g n í f i c o , pantry, 
cocina ,cuarto y baño de criados, te-
rraza al frente y fondo. Precio r a -
Konable. D u e ñ o s : en los bajos. 
,ao-11 ' 7-o 
H A B A N A , 156. N U E V A C A S A 
d^ inquilinato. Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas, a l u m -
brado e l éc tr i co ; en la misma infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 5 n. 
O. -SAS P A R A F A M I L I A S D E 
moralidad: Industria , 28, dos habi -
taciones con b a l c ó n a la calle, 
$21.20. Monte, 130, dos por $10. 
Monte, 38, $8.50; otra, $10. Monte, 
177, una Con ba lcón , $12,72; otra 
$10.60. Aguacate, 71, $10.60; coa 
lavabos de agua corriente-
14430 11 o. 
Departamentos y habitacio-
nes para oficinas y particula-
res, acabados de fabricar, con 
cielo raso, balcón a la calle y 
todas las comodidadels. Hospe-
dage de primera clase; absoluta 
moralidad. Habitaciones desde 
tres centenes hasta diez. Galia-
no y Virtudes, altos de la boti-
ca del doctor Piñar. 
" 14484 Sn. 
H A B I T A C I O N 1 ;s E S P L E N D I D A S 
altas y bajas y con vista a la calle, 
y un escritorio, se alquilan en 
O'Reil ly, 13. E n Empedrado, 15, 
las hay t a m b i é n altas y bajas. 
14501 i o o. 
G A L I A N O , 4 2 
Se alquilan espaciosas y c ó m o d a s 
habitaciones con todo servicio y 
vista a la calle. Te l . A-3079. 
14504 g o. 
S E A L Q U I L A N , E N D R A G O N E S , 
44, esquina a Galiano, habitaciones 
y departamentos, sin y con vista a 
la calle, luz e léctr ica , agua abun-
dante. Es tas casas e s t á n completa-
mente reformadas. Nuevos servi-
cios sanitarios. Precios moderados. 
No dejen de visitarlas. 
14234 g o. 
E N S A N I G N A C I O , 74, P L A Z A 
V i e j a y frente Correa , se alquila 
un s a l ó n con vista a la calle, en 
$21-20, con luz e léc tr i ca . Infor-
mes: Mercaxieres, 41, Manuel R o -
dr íguez . 14618 13 o. 
O R A N P A L A C I O D E L A C A L L E 
H , 46, entre 5a., y Calzada, en lo 
mejor del Vedado. Se alquilan h a -
bitaciones altas y bajas, a personas 
de moralidad, desde $5-30 a 10-60. 
Sol. 117, a $8. J , num. 11, a $6. 
14396 9-o 
A hombres solos, so alquilan, por 
m ó d i c o predo, en la moderna casa 
S A N I G N A C I O . H-2, casi .'squina a 
Mura l la , magnificas habitaciones 
altas, espaciosas, l impias y bien 
ventiladas, donde ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. H a y derecho a l recibidor 
amueblado con gusto, tiene m a g u í 
f ióos b a ñ o s , buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias noctuma,s del verano. E n 
el principal y entresuelos hay tam-
b i é n m a g n í f i c o s departamentos pa -
r a escritorios, bufetes ú oficinas de 
s e ñ o r e s comisionistas. Informes en 
la misma. 
1395 9 24-o 
E N C A S A S E R I A , S E A L Q U I -
lan, a matrimonios sin n i ñ o s ni 
perros, tres elegantes habitaciones 
con piso mosaico, cielo raso, l ava -
bo d3 agua corriente y mamparas 
en todas las puertas. T a m b i é n pue-
de serles servida comida. P a r a i n -
formes dirigir su correspondencia a 
R. P. Correo, apartado 1241. 
14437 16 o. 
S E A l i Q L I L A N T R E S H A B I T A -
ciones seguidas, nuevas, modernas, 
con sus servicios independientes, en 
el piso alto. Maloja, 105. 
14288 9 o. 
U I D E A L , c - 1 * NÚll), 1 2 4 
Esplendidas habitaciones 
c o n toda asistencia 
S E C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
12462 7 o. 
P A L A C I O C A R N E A D O 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar, desdo $4-24 en adelante, y 
casitas desde $12-72. J . y Calzad:., 
Vedado. 12677 7-o 
E N L A N E W - Y O R K , A M I S T A D 6 1 , 
Se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se. admiten abonados 
a l a mesa .Te lé fono A-5621. 
13460 16 o. 
G R A N D E S H A B I T A C I O N E S Y 
departamentos con y sin vista a \x 
calle, se alquilan en O'Reil ly , 36, y 
C á r d e n a s , 2-A. Precios de s i tuac ión . 
14526 7-0 
E N A M I S T A D , 81. P R O X I M O A 
desalquilarse un alto de dos habi-
taciones, con luz y agua. T e l é f o n o 
A-3651. 
14388 6 o. 
E N A M A R G U R A , 10, S E A L -
quilan e s p l é n d i d o s departamentos, 
vista a l a calle, interiores, luz e l é c -
tr ica y l lav ín . « 
14298 7̂  o 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I -
so de l a casa calle L a m p a r i l l a , n ú -
mero 35, esquina a Compostela; 
tres habitaciones e s p l é n d i d a s , sa -
la, comedor y servicio; todo moder-
no. Informan en el café . 
14411 9 o. 
E N L A C A L L E D E S A N N i -
co lás , 91, entre Dragones y Salud, 
se alquilan hermosas habitaciones, 
con vista a la calle y alumbrado 
e l é c t r i c o ; lo mismo en Zulueta, 
32-A y San Miguel, 120; Zequeira, 
11, y Amistad, 62. 
14232 28 o-
E N L O S A L T O S D E R E I N A , 37, 
frente a Galiano, se alquilan h a -
bitaciones y departamentos, muy 
ventilados. 14220 13 o. 
L A M P A R I L L A , 80. S E A L Q U I -
la una ampl ia sala en dos venta-
nas con r e j a a la calle, propia pa -
r a tal ler de modistas, sastres o pro-
fesionales. E n la misma habitacio-
nes y una cocina para dar comi-
das. 14289 7 o. 
S E A L Q r i L V X , ÍSS H A B A N A , 
171, casi esquina a Merced, dos h a -
bitaciones altas, en casa de corta 
familia, en $9 y $6, respectlvamen-
t: A s e ñ o r a s solas o matrimonio 
sin n iños . 
14243 io o. 
Gran Casa de Huéspedes 
E s p l é n d i d a s habitaciones con vis-
ta a la calle, servicios completos y 
esmerados, precios muy baratos. 
E s t a casa e s tá situada frente a l 
Nuevo Palac io Presidencial y p r ó -
x ima a los teatros v paseos. P r a -
do, 117. T e l é f o n o A-7199. 
13978 9.0 
S E A L Q U I L A N , L A S G R A N D E S 
y frescas habitaciones, por haberse 
cambiado de d u e ñ o , a precios m ó -
dicos, en Neptuno, 31, altos, entre 
Industr ia y Amistad. 
14209 8 o. 
U N D E P A R T A M E N T O V I S T A A 
la calle y un cuarto interior pisos 
de mosaicos y luz e léc tr ica . L a m p a -
ril la, 19, altos, frente al "Banco E s -
pañol" . S in n iños . 
14078 i i . 0 
L A A M E R I C A . Agencia de Co-
locaciones. Director: R O Q U E 
G A L L E G O . Dragones, 16. T e -
l é f o n o A-2404. E n 15 minutos y 
con recomendaciones, facilito cr ia-
dos, camareros, cocineros, porte-
ros, jardineros, vaqueros, coche-
ros, chauffeurs, ayudantes y to-
l a clase de dependientes. T a m -
bién con cer t iñeadoa crianderas 
criadas, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especai l idad en cuadrillas 
de trabapadores. Roque Gallego. 
14456 2 n. 
m t i i i i i i i i i t a i i u m i i u i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
SE NECESITAN 
E n t é r e s e de la nueva com-
b i n a c i ó n , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que ge 
publican en la ed ic ión de l a 
(arde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanco. Sueldo: $;*, Monte, 275, 
altos. 147S8 10 o. 
s ' S O L I C I T A r N A M U C H A C H A , 
joven, trabajadora y muy limpia, 
para cocinar y l impiar una casa 
chica. Sueldo: 18 pesos americanos 
y ropa Mmpie Cal le Paseo, 209, en-
tre 23 y 21. 
14703 lO-o 
8 L B E R M A N O M A N U E L P O H -
bo, que e s t á establecido en la H a -
bana, en la calle J e s ú s Peregrino, 
n ñ m e r o 42, esquina a Oquendo, de-
sea saber el paradero de su her-
mano Leonardo Pombo. A la per-
sona que d é informes fijos s e r á gra-
tificada. D i r í j a n s e a J e s ú s Peregri-
no, n ú m . 42. 14710 14 o. 
8 E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
peninsular, de 30 a 35 a ñ o s de 
edad, ac l imatada, que h a y a servi-
do en buenas casas y tenga refe-
rencias. B u e n sueldo. Belascoaln, 
28, altos, a l lado del c a f é "Tacón ." 
14716 io o. 
U N C A M P A N A R I O , 42, S E S o -
lic i ta u n a cr iada de mano, que en-
tienda algo de costura y traiga re-
ferencias. 
14744 10 o. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
cr iada de habitaciones, que sepa 
zurcir . Sueldo: 3 centenes y ropa 
l impia y se d a uniforme. Se exige 
buena r e c o m e n d a c i ó n . Calle 15, 
esquina a 4, Vedado. 
1 4736 io o. 
SE SOLICITAN 
Agentes para la ven-
ta de Acciones. Esto 
es una MINA DE 
ORO para un hom-
bre trabajador. 
"UNION OILCo." 
S. A -
Apartado 1008. 
H A B A N A 
4 n. 
S O L I C I T A C R I A D A F I N A , P A -
r a cuartos; r e c o m e n d a c i ó n ; 4 cente-
nes y ropa l impia. Prado, 11, altos. 
14589 9.0 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F i -
na, p a r a l impieza y servir l a mesa. 
S> piden re ferenc ias Tres centenes 
y ropa l impia. Aguiar , 38. 
14594 9-0 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A , 
que sepa cocinar, sea llmpai, ayude 
a l servicio y d u e r m a en l a casa. 
Sueldo, 4 centenes y ropa limpia. 
Paseo, 219, esquina a 2 3. 
14642 9 o. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sepa su o b l i g a c i ó n , que duerma 
en l a c o l o c a c i ó n y ayude en la l im-
pieza. I n f o r m a r á n en Milagros, 53-
San Anastasio y L a w t o n . Víbora . 
14667 9 o. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , D E 
14 a 15 a ñ o s , p a r a cuidar una n i ñ a 
y ayudar a l a limpieza. Informan 
en Cristo , 28, altos. 
14667 9 o. 
S E S O L I C I T A U N A B I E N A 
c r i a d a de mano, blanca, con refe-
rencias, en calle 18, n ú m . 2, V e -
dado-
14668 9 o. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C o -
cinera, que sepa su o b l i g a c i ó n . E s 
p a r a corta famil ia . Santa Clara , 24, 
altos. 14611 9 o. 
E N S O L , 43, A L T O S , S E N E C E -
sita un cocinero o cocinera 'e color, 
p a r a corta fami l ia ; que sepa coci-
nar, p u é s de lo contrario no se quie-
re. Sueldo: 3 centenes. 
14573 9-o 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
en l a cal le K , n ú m . 170, entre 17 
y 19. Sueldo: 3 centenes; que sea 
blanca. * 14665 9 o. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
blanca, p a r a u n matrimonio. San 
Miguel, 254-B, bajos. 
14662 11 o. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C o -
cinera, ganando cuatro centenes; y 
u n a cr iada de mano, tres centenes 
y ropa l impia . Re ina , 83, antiguo. 
14563 8 o. 
U S A M E R I C A N O D E S E A arren-
dar una finca, con vacas de leche. 
D i r e c c i ó n : C . B . Ohio House. P r a -
do, 99, H a b a n a . 
14566 8 o. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S P A -
r a la venta de solares a l lado de I j l 
Quinta " D u r a ñ o n a " , en Marianao; 
solo se admiten los que puedan pre-
sentar buenas referencias. Infor-
man: K i r k s e y y Harvey , Mercade-
res, 4, bajos, y en C a r m e n , esquina 
Almendares , Marianao. 
14033 I0-o 
A V I S O . E N S O L , N U M . 22, S E 
sirven comidas a domicilio, en can-
tina o tablero. Se admiten abona-
dos a la mesa. Si en esta casa no 
es buena comida, con todo de pr i -
mera, no se le cobra nada al mar-
chante. No olvidarse: en Sol, n ú -
mero 22, " L a Gal lega ." 
14424 7 o. 
S E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z 
de plomero e Instalador. Villegas, 
44- T e l é f o n o A-3559. 
14553 7 o 
E N H A B A N A , 236, A I / T O S , S E 
solicita u n a lavandera , ' blanca, que 
duerma en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo: 
tres centenes. 
14434 7 o. 
OCASION EXCmiüL 
PARA ESTABLECERSE EN UNA BUE-
NA COLOCACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , Box 2 % . 
Chicago, E . U. 
C 4107 30-11 
A G E N T E S . S E S O L I C I T A N S K -
ñ o r a s p a r a cortar y coser; s e ñ o r i t a s 
p a r a vender r o p a hecha; caballeros 
p a r a vender r o p a hecha. In forman 
en Gal lauo, 88, " L a Moderna A m e -
r i cana ." 14052 7 o. 
Gran Agencia de Colocaciones 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R e l l l j , n ú m . 13.—Tel . A-2348. 
E s t a acreditada Agencia faci l i -
ta ?on buenas referencias, toda 
clase a » ¿ irv i entes como cocineros, 
criado camareros, dependientes, 
costmeraa, lavanderas etc., eto. A 
los Hoteles, fondas, c a f é s , panade-
rías , cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices se mandan a 
cualquier punto de la is la y cua-
drillas de trabajadores p a r a el 
campo. 14244 28 o 
B A R B E R O S , S E N E C E S I T A TINO. 
$30, casa y comida. S i no sabe t ra -
bajar bien y r izar el bigote, que no 
se presente. Milagros y San Anas -
tasio, V í b o r a . 
14451 7 o-
Apcia de Colocaclonss LA f M 
d« J O A Q L I N D I A Z 
Habana , 108. T e l é f o n o A-6875. 
E s t a antigua y acreditada agen-
cia faci l i ta r á p i d a m e n t e cuanto 
personal necesite, bien recomenda-
do. 12 o. 
SE OFRECEN 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión , y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la e d i c i ó n de la 
larde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S E Ñ O R I T A , E S P A Ñ O L A , I N S -
truida, se ofrece como escribiente a 
pluma. No tiene pretensiones. T a m -
b ién se ofrece como Institutriz pa-
r a n i ñ o s p e q u e ñ o s . R a z ó n : C h a c ó n , 
15, M a r í a Claro . 
14685 10-o 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de mediana ©dad .desea colocarse 
para oocinar, p a r a corta famil ia; sa-
be cocinar a l a e s p a ñ o l a y france-
sa; sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la garantice. Infor-
man en la c o l o c a c i ó n : M a r q u é s de 
La Torre , num. 50, po l l er ía . 
14688 10-o 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de mano 
o manejadora; no tiene Inconve-
niente en sal ir a las afueras de l a 
Habana; y sabe su o b l i g a c i ó n . L u z , 
n ú m - 46, antiguo. 
14689 lO-o 
S E O F R E C E A G R I C U I / T O R Y 
arboricultor, para cualquier punto 
de l a I s l a ; t rabaja con adelantos. 
Dirigirse a R. B . , C o n c h a esquina a 
M. I n f a n z ó n , L u y a n ó . 
14690 lO-o 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera, peninsular, en casa de co-
mercio o part icular; tiene recomen-
daciones- In forman: Animas , 45. 
14692 lO-o 
S E D E S E A U N P R O F E S O R , Q U E 
al par que sea muy e n é r g i c o , sepa 
ser pedagogo, y apto p a r a explicar 
bien Historia y G e o g r a f í a Univer -
sal , R e t ó r i c a y G e o m e t r í a . Interno 
o extemo. Si conoce i n g l é s mejor 
sueldo. Buenaventura, 5, colegio 
"Cuba", V í b o r a . 
14693 lO-o 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O 
desea colocarse; es muy trabajador 
y sabe cumplir. T a m b i é n se coloca-
ría de camarero o portero. T i e n « 
inmejambles referncias. D a n r a z ó n : 
por el t e l é f o n o A-5092. Fel ic iano 
S a n d í n . 14694 10-o 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C V-
c ión un buen criado, peninsular, f i-
no y que h a trabajado en buenas 
casas; tiene buenas referencias; ga-
n a buen sueldo. Calle 17, esquina a 
C . en la bodega, Vedado. 
14698 lO-o 
D O S S E Ñ O R A S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse en estable-
cimiento o casa de moral idad, de 
cocineras; saben cumplir con su 
o b l i g a c i ó n ; tienen buenas recomen-
daciones- Inquisidor, 39, bajos. 
14709 10 o. 
E L U N I V E R S O 
E l ún ico tal ler de lavado a mano 
en l a Habana. Espec ia l idad en el 
lavado de ropas de va lor y deli-
cadas. Compostela, 165. T e l é f o n o 
A-5868- 14708 21 o. 
C O L O C A C I O N ' . S E F A C I L I T A N 
dependientes de café , de a l m a c é n , 
de panaderos, barberos, carpinteros, 
alabñii les , marmolistas, m o s a í s t a s , 
canteros, peones, etc. Monte, 15, 
altos. S e c r e t a r í a del trabajo de la 
" F e d e r a c i ó n C u l t u r a de los Sindica-
tos Obreros de Cuba." 
14713 14 o. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R . 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse de cr iada de mano o pa-
r a la limpieza de habitaciones, pre-
firiendo este ú l t i m o empleo, en c a -
s a de moralidad. Tiene referencias. 
In forman: 19, 204, entre G y H . 
14724 10 o-
D E S E A C O I v O C A R S E U N A P E -
ninsular, de criandera, a leche en-
tera, con buena y abundante; tie-
ne quien la garantice su persona y 
doctores que recomienden su leche. 
In forman en Sol, 112; t a m b i é n sa -
le fuera de la Habana . Cuarto n ú -
mero 30. V4731 10 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a de mediana edad, p a r a l im-
pieza de casa, con corta famil ia; 
acostumbrada a l p a í s ; tieije buenas 
recomendaciones; es amable p a r a 
los n i ñ o s . Cal le de Corrales , 122-
14728 10 o. 
UNA J O V E N , D E S E A ( X ) L O -
corse de cr iada de mano, en casa de 
moralidad. No se admiten tarjetas. 
In forman: Cuba , 91. 
14717 10 o-
S E O F R E C E J O V E N , P E N I N S U -
lar, bien educada, para l impieza de 
habitaciones, en oasa distinguida o 
de moral idad; sabe coser y ves-
tir s e ñ o r a ; no admite tarjetas. C o m -
postela, 113. 14718 10 o. 
C R I A D A S 
P a r a trasportar el equipaje l l a -
men a l R A P I D O , Agencia de trans-
portes en carros a u t o m ó v i l e s . T e l é -
fono A-5462. Hay m á q u i n a s de pa-
seo. 14352 4 n. 
P A R A H O T E L D E P R I M E R A , 
se ofrecen dos m a d r i l e ñ a s , de me-
diana edad; desean c o l o c a c i ó n de 
camareras; saben cumplir con su 
o b l i g a c i ó n . T e l é f o n o A-8513. 
14746 10 o. 
S E D E S E A COL<)( A l l USA M U -
chacha , joven, de manejadora o 
criada de mano. Tiene buenas refe-
rencias y es muy formal. E n Trooa-
dero, 40, dan razón. 
14742 10 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha , peninsular, de cr iada de 
mano o manejadora; no tiene I n -
conveniente en sal ir al campo; tie-
ne buenas referencias. P a r a m á s 
Informes dirigirse a Inquisidor, n ú -
mero 29. 
14743 10 o. 
D E S E A C O L O C A R S E USA C o -
cinera, v i zca ína , muy formal , en 
casa de comercio o particular- S a n 
Ignacio, 19. 
14641 a o. 
D E S E A C O L O C A R S E i fíA .!<)-
ven, peninsular, de cr iada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su obllgaxMón y sabe coser algo; tie-
ne buenas referencias de donde h a 
estado, in forman en Vives, nume-
ro 119 14722 10 o. _ 
D E S E A C O L O C A R S E ü Ñ MU-
chacho, peninsular, de 29 anos 
de criado de mano o portero, en 
casa de moral idad; tiene buenas 
recomendaciones y entiende algo de 
cochero. Informes: Chávez , 34, a 
todas horas. 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse: u n a de criandera, con 
buena y abundante leche; y la otra 
de cr iada de mano, é s t a entende 
algo de cocina. Tienen referencias. 
I n f o r m a n : Suspiro, 16. 
14639 9 0' 
S E O F R E C E N D O S J O V E N E S , 
peninsulares, una para l impieza de 
habitaciones y coser; l a otra para 
manejadora o cr iada de mano. I n -
forman en Bernaza , n ú m . 12, a l -
tos. 14663 9 0-
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de erado de mano o 
portero en casa de moralidad. T ie -
ne inmejorables referencias y sa-
be cumpl ir con su deber. Infor-
m a n : Gal iano, 9. bodega. T e l é f o n o 
A-5747. 14660 9 o-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de manejadora o 
cr iada de mano; es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s . E n la misma una coci-
nera . I n f o r m a n en Suspiro, n ú m e -
ro 16, cuarto n ú m . 30. 
1 4659 9 0-
D E S E A C O L O C A R S E U N M A -
trknonio: él de portero o criado de 
mano, y el la de cr iada de mano o 
manejadora; sabe coser a mano y 
en m á q u i n a ; tienen quien responda 
por ellos; son buenos para una ca-
s a de respeto y moralidad. Infor-
m a n : Genios, 24, bajos. 
14643 13 o-
O C T U B R E n ^ R ^ 
D E S E A C O I i O O A R S E U N A J O -
ven, peninsular, p a r a limpieza de 
tres habitaciones; sabe coser a m á -
quina y a mano; no recibe tarje-
tas; tiene buenas recomendaciones. 
S a n Ignacio, 44. por Obrapía . d e p ó -
sito de huevos. 
14644 9 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
nlnsular , con buena y abundante 
leche, reconocida por varios m é d i -
cos, 2 meses de par ida; tiene bue-
na r e c o m e n d a c i ó n . Puede verse su 
n i ñ o . Concordia , 136, antiguo o 140, 
moderno. 14640 9 o. 
U N M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , 
s in n iños , desea encontrar una ca -
s a de inquilinato como p a r a encar-
gado de el la; tiene personas de 
comercio que respondan por ellos. 
Cárce l , 17, antiguo, bajos, informa-
rán. 14599 1 11 o. 
C R I A D A D E M A N O , D E M E D I A -
n a edad, desea c o l o c a c i ó n p a r a 1 o 
2 habitaciones; sabe coser bien de 
modista; no tiene inconveniente en 
ir a l Vedado. Virtudes, 82, bajos-
14601 9 o. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E 
35 a ñ o s de edad, desea colocarse de 
jardinero o portero; es honrado y 
trabajador; t iene r e c o m e n d a c i ó n 
de l a casa donde estuvo. L o mismo 
le da el campo. In forman en T e -
niente Rey , 89. T e l . A-1203. 
14648 9 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
c h a c h a ,de c r i a d a de mono o de 
manejadora; no v a fuera de la H a -
bana. Informes: B e l a s o o a í n , 6 35, 
por Campanar io . 
14646 9 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha , p a r a manejadora o c r i a -
da de cuartos y coser; tiene re-
ferencias; no le importa sa l ir a l 
campo; d e s e a r í a ir a un ingenio. 
Informes: B e l a s c o a í n , 635, por C a m -
panario- 14645 9 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A c r i a -
da de mano o manejadora; tiene re-
ferencias de casas que h a servido. 
I n f o r m a n en O'Rei l ly , n ú m . 36. 
1 4657 9 o. 
Mit SeÉId erlanyt man alies!! 
Stirb n lcht oline n a c h E s p a ñ a zu 
relsen: 
P o r $0.60 Cy. se le traduce una 
car ta a e s p a ñ o l , a l e m á n . Ing l é s o 
f r a n c é s y se le escribe en m á q u i n a . 
M a t í a s M á r q u e z , Apartado 23, G u a -
nabacoa. 
14329 4 n. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de cr iada de mano o m a -
nejadora. E s formal y tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : Maloja, 187. 
14654 9 o-
S E D E S E A N C O L O C A R D O S 
muchachas , peninsulares, p a r a cr ia -
das de mano, con buenas referen-
cias. Oficios, 82. 
14651 9 o. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de m a n e j a d o r a o cr iada de 
mano, en casa de moralidad. I n -
forman: Virtudes , 11, bodega. 
14612 9 o. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , E s -
p a ñ o l a , desea colocarse. Sabe cum-
pl ir con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la garantice. No se coloca menos 
de 3 centenes. I n f o r m a n : Agu i la 
114-A, h a b i t a c i ó n 4-
14627 9 o. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de c r i a d a o manejadora; 
sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y 
tiene r é f e r e n c i a s . In forman: E m -
pedrado, n ú m . 77. 
1 4633 9 0. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de mano; 
no tiene inconveniente en salir pa -
r a el campo. I n f o r m a n : F a c t o r í a 
29 y 31. 14603 9 o-
íüjuJj 
lyos servicios do u n a competente 
I N S T I T U T R I Z I N G L E S A 
muy recomendada por la famil ia 
del Genera l Montalvo, l a s e ñ o r a 
v iuda de R a f a e l de C á r d e n a s y del 
s e ñ o r Pedro A r e n a l del ingenio 
"Socorro." T H E B E E R S A Q E N C Y . 
C u b a , 37. L a Ant igua y Acreditada 
Agencia. 
3-6 C 429! 
D E S E A C O L O C A R S E U N A GE™ 
neral cocinera, en casa part icular; 
tiene quien l a recomiende. C o l ó n ' 
n ú m . iVa o 3, moderno; en el cuar-
to n ú m . 3, i n f o r m a r á n 
1 4624 9 o. 
S E D E S E A C O L O C A R E N \ n i " 
c h c h a , 16 a ñ o s , as turiana, ' t raba-
jadora p a r a cr iada de mano; tiene 
quien responda por ella- Sueldo-
tree luises. Monte, 12, h a b S o ? n 
num. 27. 14620 J 0. 
' N A J O V E N , P E N 1 X S E I A R -
desea colocarse de cocinera y u n a 
s e ñ o r a de mediana edad y no se a d -
miten tarjetas; saben cumpl ir Jon 
su o b l i g a c i ó n . Tenerife . 26 h X 
n i 4 s ] t 8eñ0ra de criada d¿ mano. 
9 o. 
S E D E S E A C<)EO( \ h r \ \ l o " 
ven. peninsular, de cr iada de ma-
no o manejadora; tiene quien l a 
garantice; no se coloca menos de 
á centenes. I n f o r m a n en Estr^lií i 
n ú m . 10. 14632 8 o. 
G r a n A g c n H ^ f ^ . ^ f i f t 
E S T E B A N R E í t S j S , 
M o n s c m u e y Tte. Uey t , 1 
Eaa faMÚllas y ol com M « 
general, q.io df-seon ten^ 010 h 
.servicio dn criauo.s, ^ W 
a esta casa, que los farfiu1*^ 
rf-romemhuloa. Se manda ^ 
al campo. ^ PerjJJ 
13446 ^ 
D E S E A < O M H : A l i ^ Í - p - : l ^ 
da de mano ; sal*- cuturvu*4 
obli, m í . . , , ; l.,-1,r.^ S 
la m i s m a una cocinera, u 
p l i r con su ob l igac ión y h ^ 
rendas . Informan: . ] ^ s ^ 
calle \ranK-o. 17í), altos ^HU 
14619 
U N A M I C H A C H a 7 j I ^ S > 
sea encontrar una casa n ' ̂ í. 
fina y de respeto para c o a ^ ^ 
pinr unas lia l.ilaciones o ^ o s / ^ 
la y tiene lecomondacion^1'1 *)> 
naa. Informan: calle L em ^ 
Calzada. 1 4604' ^ U 
l NA J O V E N , P E N D & T ^ 
a colocarse de criada de 
manejadora; tiene buenas r t 
cías . Informan: San lA?^. -
en la bodega. ^ In, 
14605 
D E S E A C O L O C A I { ^ f T T > ^ 
ven, de color, para limpiar, ^ 
dos habitaciones; sabe cosei-v' 
a m á q u i n a y a mano; va ds*» ^ 
das partes. T a m b i é n hay ob* 
solo so coloca para coser-
sirven on la misma casa: Salun ^ 
bajos, h a b i t a c i ó n núm. lo M 
14602 
8 
S E O F R E C E l N A S E S o r T 
da, como i n t é r p r e t e para viajaí. 
be i n g l é s y f r a n c é s . Se dan 'hT 
mis referencias. Contesten a E • 
L l . L i s t a de Correos: Recibo iit 
del D I A R I O D E L A MARINA 
14614 
D O S J O V E N E S , P E Ñ Í 5 ^ 
res, desean colocarse de criadas 
mano o manejadoras: saben 
o b l i g a c i ó n y tienen buenas ^.m 
mendaciones. Informes: Sol ¿ 
y 115. 14607 
D E S E A C O L O C A R S E UN CB¡¡ 
do .peninmilar; sabe servir a l a r ^ 
sa; tiene buena ropa y buenas r 
comendociones de l^s casas m 
ha servido- Santa Clara, núm. t' 
fonda. 14608 s .' 
I N A J O V E N , PENEíSIJiÜ 
desea colocarse de criada de nm 
o manejadora; sabe coser a man 
si puede ser poca familia mejg 
tiene quien la garantice. Informal 
Santa C l a r a , 39. 
14575 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y Rj 
pós tera , peninsular, que cocina a 
e s p a ñ o l a y criolla, desea colocan 
sabe cumplir y tiene referencia 
Informes: Empedrado, num. 2, 
14576 ü 
U N A B I E N A LAVASDERJ 
desea encontrar una casa donde k' 
var ropa de n i ñ o s y señora; no ai 
mlte tarjetas; v a a cualquier h 
gar, p a g á n d o l e s los viajes. Infe 
man: Concordia, 30, cuarto prinw 
ro- 14577 ll-o 
S E D E S E A C O L O C A R J7SA. 
ñora , de mediana edad, de oaman 
ra o cr iada; buenas refeí«enda«}l| 
be su ob l igac ión . Informan: Benu 
za, num. 6 5, cuarto num. 6. 
14578 9-o 
UNA S E S O R A , D E S E A COI* 
carse de cocinera o criaxia de man 
dentro de la H a b a n a o fuera, pi 
gando los carros, o un matrimoEí 
sin hijos. Inquisidor, 28. 
14587 5-0 
Vedado 
Burrí 
precio 
do » d 
ixdsmo i 
jegós d< 
Wén se 
yldas. S 
al teléf 
1455 
USA 
llegada 
o man 
43. Se 
1457 
T Ñ Á 
no o i 
E s mu 
bles an 
1452 
U N A C O C I N E R A , PENEíSUlft l 
desea colocarse; sabe cumplir «asi?' 
o b l i g a c ó n y t iene buenas 
c í a s . I n f c / p n a n en Neptuno, nü' 
mero 2 30*. T e l é f o n o A-6262. 
14588 ^ 
U N 
tea co 
particu 
dor; e£ 
altos. 
PRA 
varios 
formes 
fael F 
Cieeo 1 
14530 
^ D E S 
do de : 
de eda 
ne bue: 
mal; ti 
ñas re 
donde 
1453 
DOS 
diana 
para h 
porta ! 
cocinei 
das. I 
1553 
" A Y L 
con m 
y en 
en Sol 
Teléfoi 
1455 
UÑA 
se ofr< 
canógr; 
tografí 
referen 
14540 
sol: 
llar de 
rito Q' 
ñas re 
House, 
14474 
I N A 
edad, 
matrin 
lia de 
rabies 
llegas, 
1446 
UNA 
mal y 
de mai 
dad. I i 
horas. 
1429 
U N A J O V E N , PENINSULAR,de; 
sea colocarse de criada de maso; 
sabe su o b l i g a c i ó n y es formal 
trabajadora; tiene quien la v» 
miende. Informan en Suárez,•I" 
tos, entrada por Corrales. 
14591 h 
U N B U E N C R I A D O D E MAM 
con inmejorables referencias, oesa 
empleo de portero o cargo »» 
logo. Dan r a z ó n de él en esta Ao» 
ni-t rac ión . 
G - Ü l 
S E D E S E A C O L O C A R tJTíA 
ven, peninsular, de criada de 
para una familia formal; tiene w 
ferencias; Inquisidor, 28. 
14671 
U N A J O V E N , PENESSÜIiJf 
desea colocarse de criada de ° T 
pre f ie ro para criada de ou«^ 
no admi t e tar je tas ; informan: 
te, 59, a l tos , a todas horas. 
14670 ' 
U N A J O V E N , PEISTIíS2f 
desea colocarse de criada de ni 
sabe cumplir con su « ^ ^ " L 
tiene quien la garantice. Inrorw 
Bernaza, 20. j 0 
14669 
S E O F R E C E C R I A D O DE ^ 
no, de inmejo rab les referencia* 
r e c c i ó n : A g u i l a , 93, entre W 
y San Jkliguel. 
14677 9 o 
D E S E A C O L O C A R S E UIÍ ^ 
ní f i co c r iado de mano, u^ cUv 
por te ro v u n nnichacho, PfJ* 
q u i c r t raba jo . Buenas ^[^aj 
L a m p a r i l l a , 57. Teléfono A-'" 
14676 
J O V E N , P R E DENTE» ^ 
colotvi.ipe de cr iado de man ^ 
bodega; sueldo: tres l"'5*8, gjf 
mes: Teniente Rey, e squina» • 
serrato, de 9 m . a 4 p. O1 
"Cohnnb ia" . a j , 
H f i " , ^ 
I NA S E Ñ O R I T A AMERtffa ! 
desea t r a b a j a r como t^"1* y lo< 
m e c a n ó c r r a f n por his ta ff^ 
domingos en su casa.. P1"6^. 
dicos. Srta. Espin- Prado, »»• 
14678 
D E S E A COÍ iOCARSE l ^or> 
ven, peninsuln.r, para n^j" ¿.¿a, 
cr iada de mano, rec ién llregtjj 
forman: Teniente Rey. ^ 
"Europa". j o-
0 $ . 
G R A 
de azú 
Inteligí 
fia de 
adminii 
•ocio o 
Giméní 
14407 
E N A S E Ñ O R A . P E I f ^ i . ti» 
desea colocarse de coC pa 
ne referencias. Informan 
te, 3 9, antiguo, bajos. ; 
r r ^ í 
S E O F R E C E I N A C*1' 
ra, peninsular, con buena J ̂  \> 
dante lecho, de doa meses. jjvP1 
puede ver la niña, d"^ l16^ 
bras. Monte. 354, moderno. ^ J 
"••' ' i ' ' .—-ffifi 
I N A J O V E N , P ^ ^ Y e m»^ 
desea colocarse de criada ^¡.jn»!' 
en casa de mora.lldad. '"'̂  ias. >* 
trabajadora. Tiene r e f e r e n ^ 
forman: 1/a.mpa.rilla, 68, 0*J 
145 59 , — - - ^ 
S E D E E S A C O L O C A R ^ ¡láj 
ñ e r o - r e p o s t e r o , con bastan ^ í" 
de p r á c t i c a en el país , e" o 
h u é s p e d e s , casas do ^ ^ L , ^ : ^ 
sa particular. P a r a Infon» 
N i c o l á s , 2 53. ll-0 
^ • ' ^ — - ^ f r 
D O S P E N I N S U L A R E S , ^ ^ 
ven y otra de mediana e<l~~¿&:9* ^ 
muy formales, desean c0':ejfld«l ^ 
criadas de. mano o man ̂ (o" 
L a s dos tienen referencias, 
man: Perseverancia, 21. í * 
14553 
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14381 
anda D l S 
itereacla* 
y «a > 
os. t̂» 
^ CRIOLLA1 
P A B L O S de BURRAS de ÜEGHB 
^ Partí'% 
a coser 
es o 
Teléfono A-4S10. 
^ ^ ^ ^ l o ^ a T ^ t o d á s del pala. Burras crioiiaj Servi-
do » ^ f H a b a n a . que en el Cerro. 
I N JOVEN, ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse de criado de mano; tie-
ne buena« referencias de las casas 
que ha servido. Informarán: obis-
po. 7 5, altos. Teléfono A-2328. 
14571 8 o. 
MAQUINAS D E M O L E R , I N -
glesas. Se ofrecen tres máquinas 
do moler, completas, con trapiches 
de 34 puleradas diámetro por 7 8 
pulgadas de largo, nuevas y listas 
para embarque Inmediato. Infor-
man: .Francisco López, Agular, nú-
mero 10 4, Habana. 
13859 7 o. 
miiiiiiuiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimin) 
Espejuelos Solidos 
da de^'^l 
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LSE UN CRÜ 
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*• y buenas 
casas 
Uara, núnu'ii 
— — i l 
PENINSnA! 
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coser a nmy-. 
familia ^ 
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í j teléfono A-4810. 
^551 ^ 31 o 
TNERA Y Ri 
lúe cocina a 
esea colocars 
ne referencb 
lo, num. 2. 
U 
LAVANDERi 
casa donde li 
señora; no aj 
, cualquier b 
viajes. Inte 
cuarto prim 
7 1U 
CAR UNA SB 
ad, de cama» 
referencias; s 
forman: Bena 
num. 8. 
9-o 
DESEA COLO 
Miada de mm 
ia o fuera, pi' 
un matrimotó 
, 28. 
u 
PENINSÍIIA 
> cumplir coa si 
menas pefaen* 
Nejptuno, ni' 
A-6262.' 
M 
i-VA PENINSULAR, R E C I E N 
libada, desea colocarse de criada 
n r a n V d o r a . Informan: Corrales, 
43 Se responde por ella. 
14578 . 
BUENA CRIADA D E MA UNA 
jio o manejadora desea colocarse. E murformal y tiene inmejora-
ífes antecedentes. Dan razón: Revi-
llagigedo, 67, bajos-
14521 7-0 
"^UN JOVEN, ASTURIANO, D E -
«-a colocarse de camarero o casa 
«articular; es obediente y trabaja-
Anr- es recién llegado. Obrapía, 95. 
alto^ ^519 -7o 
?—PR^ACTICO D E FARMACIA, con 
varios años de servicio y buenos in-
formes, se ofrece. Informará: Ra-
fael Fernández, apartado núm. 4. 
Ciego de Avila. 
14530 7 0-
^ D E S E A COLOCARSE UN C R I A -
do de mano, peninsular, de 25 años 
d© edad; sabe servir a la rusa; tie-
ne buena ropa .buen carácter y for-
mal; también de portero; con bue-
nas recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Monte, num. 83. 
14532 7-0 . 
DOS PENINSULARES, D E M E -
diana edad, desean colocarse; una 
para habitaciones y coser, no le im-
porta salir al campo, y la otra para 
cocinera; tienen buenas referen-
cias. Informan: Inquisidor, 29. 
1553 7-0 
A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R , 
con mucha práctica, en mecánica 
y en grasar máquinas, se ofrece 
en Sol, 93, taller de automóviles. 
Teléfono A-8658. ' 
14550 7 o. 
UNA SEÑORA, MUY FORMAL, 
se ofrece a las oficinas como íne-
canógrafa competentísima, con or-
tografía inmejorable. Tiene buenas 
referencias. Informan: Villegas, 112. 
14540 7 o. 
SOLICITO E M P L E O D E AUXI-
llar da Blaborador de Azúcar o Pe-
rito Químico; poseo inglés, y bue-
nas referencias. J . A. L . . Buffalo 
House. cuarto núm. 4, Zulueta. 32. 
14474 17 o. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse en casa de 
matrimonio, sin niños o con fami-
lia de poco trabajo. Tiene Inmejo-
rables referencias. Informan: Vi-
llegas, 21, altos. 
14461 1-n 
UNA SEÑORA, D E COLOR, F O R -
jnal y trabajadora, desea colocarse 
de manejadora en casa de morali-
dad. Informan: Salud, 58, a todas 
horas. 
I 1429 7 o. 
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l)S. .. s 0. 
GRAN NEGOCIO DE LA CAÑA 
de azúcar. Un joven español, muy 
inteligente en el cultivo de la ca-
lla de azúcar desea encontrar la 
administración de una colonia o un 
Bocio capitalista para fomentarla. A. 
Giménez. Vedado, calle 4 núm. 16. 
14407 9 o. 
AL COMERCIO: UN V I D R I E -
rista que ha trabajado en las me-
jores casas de Buenos Aires, se ofre-
¡ce al Comercio, pon facilidades de 
poder trabajar y atender a las casas 
que quieran tener siempre sus mer-
caderías en exposición, teniendo la 
completa seguridad que sus ventas 
aumentarán de día en día, com-
prometiéndose a hacer 12 vidrieras 
til mes, por la insignificancia de 
4¡ez pesos mensuales. Pueden avl-
ííar por correo al señor P. Velasco, 
Prlmelles, 47-B. 
•• 14373 8 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA 
criandera, peninsular, con buena > 
;Abundante leche; se puede ver su 
;lilño, de 45 días; la recomendación 
íbuena. Para Informes: Paula, nú-
mero 56. 
I 14570 8 O. 
COCINERO, D E S E A COLOCAR-
en casa particular o en estable-
cimiento. Informarán: Carmen, 4, 
bodega. 
14568 8 o. 
DESEA COLOCARSE UN COCI-
• Jero y repostero; cocina a ia espa-
ñola, criolla y francesa; hace embu-
tidos para casas particulares o pa-
IJ1- el campo. Informarán: Aguaca-
w. 54. Teléfono A-5993. 
_ 14569 8 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E -
Wnsular, de criada de mano o ma-
nejadora, de mediana edad. San 
Lázaro, núm. 293. 
14560 8 o. 
. MODISTA. D E S E A CASA PAR-
¡«cular. Corta y entalla por figuri-
nes toda clase de vestidos. San Mi-
^u«l. 8, bajos. 
^14558 8 o. 
A g e n c i a s A m e r i c a n a s 
SE FACILITAN POR 
T H E B E E R S A G E N C Y 
Cuba n ú m e r o 37, altos, Habana,. 
Platiron Building, New 
work. 
I C . 4104 10.—1. 
buena 
iderno 
come 
R É s T ^ i a 
para ayudante de chauf-
Btr. desea colocarse un joven; es 
Recente, formal, y tiene reforencl?. 
«iqulsjdor. núm. 16, habita-clón 33. 
14382 8 o. 
D E S E O COMPRAR UNA CASA 
en el Malecón, que sea de esqui-
na. Trato directo y dirigirse a 
Monte, núm. 47, Sastrería "La Fran-
cia." 14725 10 o. 
MEXICANOS. COMPRO TODA 
clase de moneda: billetes de Banco 
y Bonos mexicanos. Consulado. 132. 
departamento núm. 6, de 11 a 12 a.' 
m. y de 2 a 8 p. m. 
14729 10 o. 
TENGO COMPRADOR 
para una casa planta baja que es-
té situada dentro del límite de Rei-
na, Escobar, Neptuno y San Ni-
colás. Su medida ha de ser de 
10 a 12 metros de frente por 35 a 
40 de fondo, no importa que tenga 
que reedificarse- Su precio de 14,000 
a 16,000 pesos. Trato directo a to-
das horas. T H E B E E R S AGENCY, 
Cuba núm. 37. altos. Habana. 
C 4300 1 g 
COMPRO, DENTRO D E LA Ciu-
dad, casas chicas, viejas, libres de 
gravámen. Trato directo. González. 
Picota, 30. 
14574 i i . 0 
s e g o m p r a h í 
objetos antiguos y de arte, en 
bronce, marfil y cerámica, estátuas. 
jarrones, platos de escudo o co-
rona, abanicos miniaturas, mone-
das, medallas, libros raros, toda 
clase de objetos de plata, alha-
jas de oro aunque rotas, piedras fi-
nas, camafeos y toda clase de an-
tigüedades. San José, 87. Teléfo-
no A-5136. De 7 a 10% a. ra. y de 
3 a 5 p. m. Fuera de estas horas 
se va a domicilio. 
18613 18 o. 
uinimiiimiiiiiiiimimimiminiiimiM) 
ENTA DE FINCA 
í {StUBlEClENIOS 1 
G A S A S P A R A FABRCGAR 
San Nicolás, 6 por 19 metros. 
Animas. 6 por 24. Lagunas. 6*50 
por TO. Cárdenas, 7 pór 28. Cam-
panario, 7-50 por 28. San José. 8-20 
por 22. Amistad, 6 por 30. Concor-
dia, 5 por 20, y varias más, en buen 
punto. Empedrado, 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
12712 5-o 
C a s a s M o d e r n a s e n V e n t a 
Virtudes. Aguila, Amistad. Amar-
gura, Consulado, Belascoaín, Cha-
cón, Neptuno, Jesús María, Luz, 
Sol, Lamparilla, Lagunas. Lealtad. 
Manrique. San Nicolás y varias 
más. Empedrado, 47. Juan Pérez. 
De 1 a 4. Teléfono A-2 711, 
12715 - 5-0 
E N L A C A L L E D E NEPTUNO, 
muy cerca del Parque Central, se 
vende una esquina con estableci-
miento, rentando 24 centenes. Pre-
cio de venta: $13.000; pero se pue-
de adquirir entregando solamente 
$4,500. Concordia, 86, de 12 a 2 y 
de 7 a 9 de la noche. 
14714 9 o. 
POR T E N E R S E QUE EMBAR-
car a la carrera, se venden dos ca-
sas en el Vedado, rentando 14 cen-
tenes, cómodas y espaciosas; pue-
den vivir en ellas dos grandes fa-
milias. Precio: $7,000 oro espa-
ñol. Concordia, 86, de 12 a 2 y de 
7 a 9 de la noche. 
14714 9 o. 
ANUNCIADA E N "LA G A C E T A " 
la apertura de la calle de Progre-
so y fabricando las Monjas en el 
Vedado, para mudarse en seguida, 
se vende en esta calle una casa en 
la primera cuadra, con grandes fa-
cilidades para el comprador, pues 
necesita muy poco dinero para ha-
cerse cargo de ella, punto de gran 
porvenir. Más Informes: ConcorcMa, 
86, de 12 a 2 y de 7 a 9 de la noche. 
14714 9o . 
F I N C A " L A V I G I A ' * 
Bahía Honda (Pinar del Río). Ven-
do 3 partes de 5 de dicha finca, con 
113% caballerías, en $6,000. In-
forma: M. Cuervo, Concha, núm. 25. 
14727 12 o. 
S E V E N D E N 400 METROS D E 
terreno en la parte más alta y más 
sana de la Víbora. Más Informes: 
Concordia, 86, de 12 a 2 y de 7 a 9 
de la noche. 
14714 9 o. 
T R E N D E LAVADO. S E V E N -
tfe, en buenas condiciones y muy 
barato. Informan: Jesús del Mon-
te, 415. 14726 14 o. 
E N SS.OOO. VENDO UNA I 
da, en el mejor punto de la Haba-
na, de mucha venta. Paga poco al-
quiler y tiene buen contrato, hace 
mucho negocio. Aunque no tenga to-
do el dinero se deja parte. Razón 
a todas horas, café " E l Polo," Rei-
na y Angeles, vidriera de tabacos. 
Genaro de la Vega. 
14719 16 o. 
Monturas de plata y de oro ertra 
fuertes que resisten todos los cli-
mas y clase de uso. 
Hay a quienes le gustan rus len-
tes elegantes y ligeros, pero hay 
también quienes prefieren unos que 
no haya manera de romperlos. 
Una vez que mis ópticos miden 
la vista del cliente se muestran las 
monturas para que puedan elegir la 
que más convenga. Nosotros Insis-
timos solamente en que lo» crista-
lea sean buenos y correctamente 
elegidos. 
Tengo los ópticos más inteligentes 
en Cuba y garantizo por escrito ca-
da par de lentes que vendo. 
B A Y A - O p t í c o 
San Rafael, esq. a Amista! 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3556 SeS-O-lT" 
NEGOCIO POSITIVO 
Ja,bón español, superior, sin com-
petencia. Enseño fabricación y ven-
do procedimiento exclusivo por 100 
centenes. Sin gastos de Instalación 
ni maquinarla. Dirigirse: Picota, 
11. altos, de 2 a 3 p. nx, 
14572 10 o. 
( ASAS V I E J A S : DAMAS, 63, con 
254 metros, $7.000. Picota 19 
$4.000. Compostela, 181, $3.000'. 
Solares, Vedado, con 2 esquinas 
1 500 metros, a $10. Pulgarón, 
Agular, 72. Teléfono A-5864 
14637 n o. 
GANGA. S E V E N D E UNA H E R -
mosa casa, capaz para cuatro fa-
milias, toda de mampotería y azo-
tea, propia para grandes-Industrias. 
E n Hospital. 26, bodega, darán In-
formes. 13470 I6-0 
VENDO HERMOSAS CASAS EN 
Jesús del Monte, a $2,200. Otra cer-
c i Belascoaín, en $3,100. Otra en 
Cerro, $3,000. Una esquina, con al-
to. Independiente, $8,500. Todas mo-
dernas. No a corredores. S. Rafael. 
3i. altos, de 9 a 11 y San Miguel' 
8?, de 11 a 1. 
14893 9-0 
EN $3.700, SOLO $1.200 CON-
tado, se vende linda casa, nueva, 
manipostería, azotea, sala, saleta, 
comedor, tres cuartos, patio, tras-
patio, cuarto de baño, ducha y de-
más servicios; en lo mejor de la Ví-
bora. Santa Catalina, a cuadra y 
media do la calzada. Costó $4.000. 
A. del Busto. Habana. 89, Notaría. 
Tel. A-2850. de 9 a 10 y de 1 a 4 
¿4439 9 o. 
S E C E D E L A ACCION D E UNA 
finca a dos kilómetros de Guanaba-
coa; linda con carretera, compues-
ta de una caballería de tierra, rio, 
palmar, siembra, árboles frutales, 
gran establo para vacas y buen chi-
quero. En la misma se vende el ga-
nado. Informan: Habana, 108, al-
tos, habitación 12. 
14623 13 o. 
URGENTISIMO Y GRAN GAN-
ga Se vende, en $7,000, la casa 
Maloja, 132, con dos ventanas, sa-
la, saleta, seis grandes cuartos, lu-
josos servicios, toda de azotea; re-
siste altos. Su dueño: Concordia, 
núm. 67. 14626 9 o. 
AVISO. S E V E N D E N , ÍN E L 
Vedado, en el mejor punto, a la en-
trada, en la calle Línea, varias par-
celas de terreno, desde trescientos 
metros, con diez metros de frente 
o más si conviene, con vista a dos 
calles, acera de la sombra. Las 
ventas serán de contado o parte a 
plazos. También se cambian por 
casas en la Habana o fincas de 
campo. Informan: San Juan de 
Dios. núm. 1. Sánchez Vlllalba. Te-
léfono A-1515. 
14546 9 o. 
S E V E N D E O S E ALQUILA UNA 
hermosa casa en ei reparto de Law-
ton. calle do Sar Mariano, en las 
calles Lawton y ArmAr, jardín, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, cuar-
to de baños, costados, sus aparatos 
completos, cocina patio y traspa-
tio, toda do azotea. Darán razón en 
la misma, Teléfono A-7423. 
14367 10 o 
S E V E N D E UNA VID R E I R A D E 
tabacos y cigarros, en café y porta-
les; punto por excelencia comercial; 
con cuatro años de contrato; poco 
alquiler; vende 16 pesos diarlos; se 
traspasa en $1.500 oro español. In-
forman. M Fernández, San Igna-
cio, 65. departamento 29, de 11 a 3. 
14365 8 o. 
VENDO, E N E S T A CIUDAD, un& 
casa, renta: 4 centenes, en $1,700; 
otra de portal, sala, saleta, 8 habi-
taciones, servicios, mosaico y azo-
tea. $2,200; tomo dinero sobre 21 
caballerías sembradas de caña, lis-
ta para el primer corte pago uno y 
medio por ciento mensual. Tomo 
$30,000 sobre un edificio que ocupa 
700 metros de 3 plantas, valor 
$60.000; vendo dos casas de hués-
pedes en Prado, otra en Zulueta; 
tomo $5,000 en una manzana de 
diez mil metros, interés el uno por 
ciento mensual; facilito dinero en 
pagarés en pequeñas partidas a co-
merciantes. Informes: Prado. 101. 
lAke, Agencia, "Villanueva". Telé-
fono A-5500. 
13961 9-o 
GANGA: S E V E N D E , E N E L 
mejor punto del Cerro, a una cua-
dra de la Calzada y frente un par-
que, una esquina, propia para 7 
casas. 23 por 40 ms.; al contado o 
censo junto o separado. Informes: 
Ayuntamiento y Manila, bodega. 
14306 7 o. 
NO CONFUNDIRSE. P R I M E K 
agente en la Habana en bodegas y 
cafés y vidrieras; desde 200 pesos 
e adelante, al contado y a plazos. 
También vendo una vidriera en 
1.300 pesos. De todo Informa Adol-
fo Carneado, Monte y Amistad, 
café "Marte y Belona". 
1 4368 8 O. 
GANGAS: BELASCOAIN, PRO-
ximo Carlos I I I casa 3 plantas, can-
tería, hierro cemento. $13,000. ter-
cera en mano .resto 10 por 100. 
Vendo, próximo esquina Tejas, en 
Infanta, 14,000 metros terreno en 
esquina, 180 metros frente calza-
da a $7 metro .tercera en mano, 
resto tiempo largo 8 por 100, pro-
pio para cualquier Industria en Je-
sús del Monte, gran tejar, maqui-
narias, casos, naves, enseres, uten-
silios, todo se vende a razón de pe-
so y medio por metro, el terreno 
ocupado por e Itejar 52,000 metros, 
admito tercera en mano, resto tiem-
po largo, 8 por 100. Prado. 101. 
L A K E , Agencia V I L L A N U E V A . de 
12 a 6. 14600 15 o. 
GANGA. C A R N I C E R I A : S E ven-
de o se arrienda, con todos suo úti-
les. Informan: Misión, 13. 
14692 l l -o 
G A S A S E N V E N T A 
Luz. $11,500. Indio. $7,600. Virtu- 1 
des, $9,600. Jesús María, $8,000. L a -
gunas, $11,500. Misión, $2,500. E«-
cob- $8.000. Condesa, $3.200. Obra 
pía, $11,500. Aguacate, 19,500. Eve-
l!o Martínez, Empedrado, num. 40, 
de 1 a 5. 
E S Q U f l N A ~ E N V E N T A 
Neptuno, $14.000. Lealtad. $8.500 
Corrales, $9,500. Animas, $14,000. 
Florida, $9,000. Estrella. $7,500. 
Maloja. $25.000. Belascoaín, $9,500. 
Ev.elio Martínez, Empedrado, nú-
mero 40, de 1 a 5. 
G A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes 
calles: Luz, Escobar, Lagunas, Jesús 
María, Virtudes, Prado, Obrapía. 
Aguacate, San Lázaro, Manrique. 
Refugio. Neptuno, Sol. Cuba y mu-
chas más. Evelio Martínez, Empe-
drado núm. 40, de 1 a ó. 
e s q u i n a T n v e n t a 
Vendo una en Lealtad, de altos, 
moderna: renta 15 centenes,, eu 
$8,700. Evelio 3Iartínez, Empedrado, 
40, de 1 a 4. 
E N E S C O B A R 
Pegado a San Lázaro, vendo una 
casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, y 2|4. en cada piso, y un 
cuarto en la azotea. Renta: 14 cen-
tenes Precio: $8,200. Evelio Martí-
nez, Empedrado, 40, de I a 5 . 
C A S A S B A R A T A S 
Un . en Obrapía, moderna, renta 
20 centenes, en doce mil pesos. L a -
gunas, otra, renta diez y nueve cen-
tenes. $11,500. Escobar, pegada a 
San Lázaro .otra en $8,000. Evelio 
Martínez, Empedrado, núm. 40 de 
1 a 5. . . . 7 o. 
9 o. 
S E V E N D E 
B l a n c o , n ú m e r o s 8 y 10, 
e n t r e M a l e c ó n y S a n L á -
z a r o . D e a l t o y b a j o . 
A c e r a d e l a b r i s a . I n f o r -
m e s e n 
OBISPO, número 50 
C 4285 7-4 
VENDO UNA \ I D R ] [ E R \ D E ta-
bacos y cigarros, a media cuadra 
Gallano; bien surtida; buena ven-
ta; poco alquiler; 4 años de contra-
to; por poco dinero; propia para un 
principiante. Razón a todas horas: 
Café " E l Polo". Genaro de la Vega. 
14525 13-o 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E 
una buena vidriera de tabacos, en 
buenas condiciones, por tener su 
dueño otro negocio de mayor Im-
portancia. Su precio: 40 monedas-
Informan a todas horas: Neptuno y 
Gervasio, Manuel Fernández. 
14635 9-o 
S E V E N D E 
una lechería en magníficas condi-
ciones. Informarán: Sol y Villegas, 
lechería. 
14485 8 o-
VENDO CASA E S T A CIUDAD, 4 
centenes; otra 8 centenes; $1,400; 
mosaico, sanidad; en calzada; pró-
ximo Víbora; 143,000 metros, a 20 
centavos; gran café frente parque, 
en Prado; no paga alq\iller; ven-
tt mensual, $1,400; gran arbolado 
frutal; tranvía enfrente, portal, 
mampostería, mosaico, amplios de-
partamentos. Informes: Prado, 101, 
L A K E , AGENCIA V I L L A N U E V A , 
de 12 a 6. 
14477 10 o. 
E N L A C E I B A . S E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, salón 
comedor, cuarto para criados cuar-
to de baño e inodoro, agua de Ven-
to, patio con árboles frutales, jar-
dín con puerta verja a la Calzada, 
instalación sanltarna moderna, y 
a dos cuadras del paradero del 
tranvía Marlanao-Gallano. Infor-
man en esta rdmlnistracdón. 
S o l a r e s a p l a z o s y c e n s o 
p o r 4 p e s o s m e n s u a l e s 
Puede usted hacerse rico en po-
co tiempo, comprando un solar o 
más. con calles, aceras, arboleda y 
césped, al precio de $1.00 la vara; 
las esquinas a $1.25, reparto "La 
Lira," a continuación de la Víbo-
ra; lo más alto do Arroyo Apolo; 
desde la misma se domina toda la 
Habana; grandes avenidas de 25 
metros de ancho en construcción, 
con salida a la calzada. 
Nota: Estos precios pueden va-
riar tan pronto o antes circulen 
lo.j carros eléctricos por el reparto. 
Informes gratis, con planos a la 
vista- Oficinas de A. del Busto. Ha-
bana, 89. Teléfono A-2850, de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
14376 10 o. 
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiin 
M U E B L E S , 
y P R E N D A S 
SOLAR D E ESQUINA, E N E L 
Vedado, calle 13, a $2.95 vara; al 
lado se está vehdiendo a $7. Mide 
27 por 48;" mitad al contado y el 
resto a plazos- Urge su venta, por 
tener que ausentarme a París. A. 
del Busto. Habana. 89, Notarla. Te-
léfono A-2860, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
14439 9 o. 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
S O L A R 
propio para edificar un chalet, se 
vendo, sin intervención de corredor, 
uno de 500 metros de superficie, 
situado en la wnejor manzana del 
reparto "Mendoza" ("Loma del Ma-
zo), acera de la sombra. Tiene ace-
ras, luz, agua y arbolado. Se cede 
en buenas condiciones. Para infor-
mes: M. P. Sel jo- Teniente Rey, 61, 
bajos, precisamente de 12 a 1 p. 
m., o escribiendo al apartado nú-
mero 1630. 
1 4442 9 o. 
S E V E N D E E N JESUS D E L 
Monte, una bien surtida bodega, 
con todas las obras sanitarias. E n 
Pamplona, 13. esquina a Delicias, 
Informan. 14257 14-0 
DE OCASION 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osario. Terminado 
uno de 4 bóvedas. Félix Este-
ban, Bernaza, 55. marmolería. 
1 13574 17 o. 
S E V E N D E UNA P A R T E D E 
un puesto de frutas de uno de los 
soOlos, por tener que ausentarse 
por asuntos de familia; es lo me-
jor do la Habana; no dejen de pa-
sar por él; es negocio. Informan: 
Calzada del Monte, esquina a Pila, 
bodega; pregunten por el Valencia-
no. 14610 9 o-
B U E N NEGOCIO. SE V E N D E 
un cafó y fonda, con buena mar-
chantería y punto céntrico; por no 
poderlo atender eu dueño. Infor-
man: Compostela, 155, vidriera de 
tabacos. 14468 11 o. 
OMOos d e u m m 
Se vende en la calle Mlramar, 
entre Línea y Calzada, un terreno: 
mide 16x40, con su buena cerca y 
portada; todo alrededor fabricado; 
es llano. Se da en $2,000. Por es-
crito: Calle. Palatino, num. 7, Ce-
rro. J . Rodríguez. 
14456 12-o 
VENDO, PROXIMO Población, 
terrenos a 5, 10, 15, 20, 25. 80, 40 y 
50 centavos metro, en calzada tran-
vía; fincas en Idénticas situación; 
casas en todos lugares; vista para 
apreciar la verdad. Facilito en to-
das cantidades para construcción 
en hipoteca y en otras formas, ofre-
ciendo garantías;*y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad. Vedado y Law-
ton: mucha garantía; buen interés. 
Informes: Lnke, Prado, 101, agencia 
Villanueva, de 12 a 6. 
14322 30-o 
Un Negocio que no se ve todos los días 
Se vende un gran café y res-
taurant; hace un diarlo de ciento 
sesenta pesos; no paga alquiler; 
además hay un sobrante de quince a 
veinte centenes a benelclo; es de 
mucho porvenir; por tener que em-
barcar», por asuntos de familia. I n -
formes: calle San Pedro, núm. 22, 
hotel "Universo." de 8 a 10 y de 
1 a 4. M. Fernández. 
14473 10 o. 
ArENDO 1,000 VARAS D E T E • 
rreno, en la Loma del Mazo, que 
da frente a la Avenida de Acosta, 
en la Víbora. Además varios sola-
res en la Calzada de Conoha, todos 
bien situados, con calles, luz y al-
cantarillado, y se venden baratísi-
mos. SI el comprador no tiene todo 
el dinero dará parte, y el restan-
te en la forma que se convenga. 
Informa su dueño: Habana. 47; se 
puede ver a todas horas. 
13988 O-o 
HORROROSA LIQUIHACION 
por traslado de local, se realizan 
todas las existencias en la casa de 
préstamos, Los dos Hermanos, si-
tuada en Aguila, 18 8. consistente en 
prendas de oro y brlllanites, y un 
surtido de cadenas de señoras, que 
se realizan por la cuarta parte de 
su valor; en ropa de toda clase 
para señora y caballero y un In-
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
Visítenos y se convencerá. No ol-
vidarse: Los dos Hermanos, Agui-
la, 18 8. esquina a Gloria. 
14707 5 n. 
CUATRO V I D R I E R A S 
dos de nikel y dos de madera, nue-
vas y propias para cualquier giro, 
se venden muy baratas eu " E l Al« 
mondares". Obispo, 64. 
18 o. 
UN GRAMOFONO Y UNA N E -
vera- Se venden por ausentarse sus 
dueños Jel país, están en magnífico 
estado. Informes en O'Reilly, 6. Ofi-
cinas de "La Lechera." 
G 8 o. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
Jt," Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
3865 Sbre.-l 
S E V E N D E UN B U E N O A T E , 
en barrio "éntrlco. Precio: $1.100. 
Informa: Adolfo Carneado. "Mar-
te y Belona", Monte y Amistad 
14250 6 o. 
VENDO UN C A F E E N $2,000. 
Otro en $7.000. Una vidriera de ta-
bacos en $1.300. Otra en $1.200. 
Una bodega en $1,260. De todo In-
forman en Chacón y Habana, bo» 
dega, de 6 a 12. Jesús S, Váz-
quez. 14355 8 o. 
"Los Tres Hermanos" 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, Teléfono 
A-47:5. 
12737 K miL 
RUIDOSA LIQUIDACION D E 
M U E B L E S , JOYAS Y ROPAS, en. 
la casa de compra y venta titula-
da la CASA NUEVA, propiedad de 
los señores, G U E R R E I R O Y L A G E , 
situada en la calle de MALOJA, 
número 113, casi esquina a Cam-
panario. Recomendamos al públi-
co en general que nos visite y se 
convencerá de las ventajas que 
ofrecemos, lo mismo para comprar 
pagando más los objetos que nin-
guna otra casa, y para su como-
didad llame al teléfono A-7974. 
NOTA.—El que presente este anun^ 
do obtendrá el 5 por 100 de reba-
ja en su compra. No olvidarse que 
es en la calle de Maloja, 112. 
14346 80 <v 
AVISO, S E V E N D E N DOS M.\-
qulnas de "Singer", de una gaveta, 
con sus piezas, una en $14 y la otra 
$15.90, en buen estado. Arco dei 
Pasaje, por Zulueta, sastrería. 
14443 7 o. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , 
en $400; otra en $1.300. Informes: 
Camilo González, Habana, 122-A, 
14463 10-o 
S E V E N D E N 1 N E V E R A Y DOS 
lámparas de cristal, una de sala y 
otra de cuarto; todo en buenas 
condiciones y muy barato. Se pue-
den ver de 11 a 4 p. m. Teniente 
Rey. 67, 2o. 
14278 T-O 
S E VENDU UN A V I D R I E R A , en 
esquina, en 15 centenes. También 
se venden otras en más cantidades 
y toda clase de establecimientos, 
informan. Clenfuegos. 35. moder-
no, de 12 a 2 y de 6 a 8. 
14658 13 o-
GANGA. E N ACOSTA, 22, S E 
vende un buró, nuevo, de caoba, 
moderno, de siete gavetas, barniza-
do de muñeca, y una vidriera de 
esquina, para tabacos, y varios cua-
dros. 
14569 12 o. 
S E V E N D E UNA FONDA, CON 
bastante marchantería; tiene altos 
para poder poner posada. Razón: 
Prado y San José, kiosco de fru-
tas. 14336 8 o. 
A H O R R A R D I N E R O 
¿Desea comprar máquinas de es-
cribir? Pida precios de Remington, 
Underwood, L . ("• Smith. Ollver, et-
cétera. Correspondencia en espa-
ñol. J . D. Typewrlter Dept, 35 E . 
43 St. Bayonnc, N. J . U. S. of A. 
14471 1 n. 
S E V E N D E N LOS .MUEBLES Y 
ajuar de la casa calle Neptuno, 
núm. 84, altos, a precios muy ba-
ratos. Todo se halla en buen uso. 
Se pueden ver de 7 a 10 a. m- y 
de 4 a 7 p. m. 
14415 9 o. 
M A Q U I Í I A S D E E S C R I B I R 
Se reparan de todos los sistemas* 
No compre máquinas sin ver antes 
las quo Opngo. Las hay de los últi-
mos modelos. Luis de los Reyes. 
Taller: .Mercaderes. 4. Avisos: Te-
léfono \-10S6. Compostela, 183. 
14433 31 o. 
ATENCION. S E V E N D E N VA-
rlas camas de madera, torneadas, 
forma "Reina Regente", modernas, 
a cinco pesos; por no hacer falta y 
estar estorvando. Valen el doble-
Prado, 51, hotel "Palacio Colón". 
14430 11 o. 
liiiiiniiriuiiiiiiiiiiiiiiiiniiimimiiiiiimi mam 
Entérese de la nueva com-
binación, y del precio de los 
anuncios económicos que se 
publican en la edición de la 
tarde, y es seguro que se 
anunciará en el DIARIO DlíJ 
L A MARINA. 
SE AlQUIUN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $8-00 la hora; uno muy 
grande de 60 caballos, para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha-
bla inglés y español. También so 
venden automóviles de cinco dife-
rentes clases. Borriil, Zulueta, 34. 
Teléfono A-2551. 
14737 5 n. 
S E V E N D E UN C A R R O Y UN A 
muía. Junto o separado, propio pa-
ra la venta 'e la calle o cualquier 
Industria. Informan: Hornos, nú-
mero 9, a todas horas. 
14720 10 o. 
S E V E N D E UN FAMHvIAR Rae-
cok ,chico, con caballo joven. Junto 
o separado. Puede verse en Obra-
pía, num. 51. 
34686 l€-o 
S E V E N D E N CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso; un fa-
miliar; un carro de reparto; un 
tílbury bacos, con caballo y arreos; 
un carro de reparto, muy barato. 
Matadero, núm. 8. Tel. A-7989, 
Marcos Fernández. 
13152 11 o. 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2-50 y $3-60 la hora; uno muy 
grande de 60 caballos, para siete 
personas, $3-50. E l chauffeur ha-
bla inglés y español. También se 
venden automóviles de cinco dife-
rentes clases. Borrlll, Zulueta, 34. 
Teléfono A-2 551. 
1 2842 7-o. 
V E N T A E N GANGA 
Se vende un carro con dos mulos 
y sus arreos. Un faetón con una 
excelente yegua de tiro y sus 
arreos. Informan: Cuba, 79. Telé-
fono A.-2712. 
C 3952 12 n. 
CAZADORES Y PERSONAS D E 
gusto. Se vende un buen perro de 
caza, joven, buena presencia; se da 
barato. Monserrate. 145, antiguo, 
talabartería. 14683 l'-'-o 
GE V E N D E UNA P A R E J A DB 
yeguas; una duquesa, de medio uso; 
un elegante coche de paseo; un ml-
lord y un tronco de arreos; en Dra-
gonea, núm. 20, entre Amistad 
Aguila, carruajes de lujo 
por." darán razón. 
14316 
•y.\ Va-
10 O. 
E S T A B L O D E B U S B 4 8 
DIOANO DE L O S DB LA I S L A 
Amarrara, 8«. Teléfono A-8MA. 
SUODBSALES: 
Víbora j Cerro.—Monte, mam. 2>ttK 
rnente de Caháve*. Teléfono A-4S54. 
Vedado i Baños j Oseo. 
Qauado todo del país y seleccionada^ 
Frecioe más baratos que nadie. Ser-
Helo a domicilio y en loe establea, a 
tedas horas. Se alquilan y venden ba-
rras paridas. Sírvase dar lea avise* 
Uamaado al A-48M. 
14652 31 o. 
iiiiiiiimiiiiiniiiiiiüiiiufiiimimmemra 
TURBINAS ALEMANAS, EN 
perfecto estado para azúcar, se 
venden tres. Informará: J. Mingo-
ranee. Colón y Prado, núm. 51. 
14555 13 o. 
B O M B A S ELEOriUOÜj 
A P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E A L C O H O L , 
G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
" B E R L I N , " V I L A P L A N A Y 
ARREDONDO (S. E N C„) O ' R E I L L Y 
NUMERO 67, T E L E F O N O A 3268. 
tBtt Sbre.-l 
CARPINTEROS 
Maquinarla de Carpintería al centá-
do y a plazos. B E R L I N . O'Reilly, ZLÜ-Í 
mero 67. Teléfono A-3268. 
3864 Sbre.-! 
aiiiiiiiiiiiiiiuiiiiüiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuumtf 
i 
G r a t i s p a r a i o s h o m b r e s 
Daré informes gratis por correo 
a los que quieran curarse en pocos 
días de Gonorreas agudas o cróni-
cas y demás enfermedades de las 
vías urinarias, con un específico 
patente que está curando a todos 
los que lo usan. Escriba al señor 
Sabás, apartado 1342, Habana. 
14652 11 o. 
S E V E N D E N : 2 P R I N C I P E A L -
berto; 1 Faetón Courtiller; 1 Fami-
liar Baccok; 1 Boggul; y 1 fami-
liar 6 asientos Blanco, 8, de 6 a 6. 
14412 7 o. 
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiini 
S E V E N D E 
Un cinematográfo Pahte. con 130 
sillas, un motor de 4 caballos do 
fuer^t, con su dínamo y demás en-
seres, listo para funcionar; sola-
j . ¿nte dos meses de uso. Se da por 
la mitad de su valor, $600, todo. 
Dirigirse: Ramón López, provincia 
Matanzas, Perico. 
14593 l l -o 
l a s d a m a s c a t ó l i c a s 
E n el gran "Estudio FotoJ•Táfico', 
del señor Otero—O'Reilly, 6;{—pue-
den adquirir el retrato del nuevo 
Pontífice, Benedicto XV, de artís-
tica factura y elepante montaje. 
También se hacen, .por encardo, 
de tamaño natural al óleo y al cre-
yón. C. 4288 6-5. 
SI tiene usted «a perro • en cabalb 
enfermo, no le deje para mañana, en. 
víelo hoy a la 
C l í n i c a d e i D r . A . M a r t í n e z 
que está montada cen todos les 
tantos modernos. 
m m , 385, T E U F O M A-5529 
S E V E N D E : U N T A N < 
Q U E D E H I E R R O , D E C A . 
B I D A 2 4 P I P A S ; U N A C A * 
J A G R A N D E D E H I E < 
R R O ; U N A R O M A N A 
P L A T A F O R M A , M A R C A 
" B U F F A L O " ; Y D O S C A < 
R R O S D E C U A T R O R U E -
D A S , C O N S U S P A R E * 
J A S D E M U L A S . — I N -
F O R M A R A N E N Z A N J A 
1 1 8 , A N T I G U O . 
143020 29-o. 
C o m e r c i a n t e s de l I n t e r i o r 
L a fábrica de corbatas de LAGO, 
deseando dar a conocer sus artícu-
los, ofrece: L'na docena lazos, sur-
tidos en colores. $1,50; Una docena 
"Príncipes", surtidos en colores, 
$1,75; Una docena, "PrÍTiCipes". 
anchos, en colores, $2,00 en plat* 
y franco de porte. Esta venta, sien-» 
do especial, es al contado y a co-
merciantes.—Pedidos por correos: 
A. Lago, calle Misión, 48, Habana, 
14562 11 o. • 
CAJA D E CAUDALES. D E L 
acreditado fabricante Mosler, se 
vende una, casi nueva. Se da por 
mucho menos de su valor y puede 
verse a todas horas, en la callea 
4, núm. 16, bajos, entre Calzada 
y Linea, Vedado. 
14649 13 o. 
8 E V E N D E UN C A L E N T A D O R 
de gas, para baño; muy barato. Je-
sús del Monte, 4 38%, frente a Po-
dio. 14542 7 o. 
S E V E N D E UN APARATO C i -
nematográfico, con luz oxlgenita; 
todo nuevo; se puede ver a todas 
horas en Estrella, 97. 
14459 8-o 
LLEVE DINERO 
na eda¿' 
m a n e j a r 
rencla* 
21. 
a l B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
Se admite desde UN PESO en adelante y pag? buen interés por los depósitos. 
L a s l i b r e t a s se l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o se d e s e e . 
lillii 
OCTUBRE 7 de 1914 D i a r i o d é l a M a r i n a 
C A B L E G R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
e l c a m p o o r i e n t a l . . . . 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
dor militar de Amberes notifica al 
Burgomaestre que el bootnbardeo de la 
plaza es inminemte, adtArtiendo a los 
habitantos que así lo des«en. que pue-
den abandonar la ciudad. 
E l bombardeo no afectará en modo 
alguno la resistencia que se dispone 
a hacer la plaza, resistencia que se 
llevará hasta el último límite. 
! ra de 'la Prusia Oriental han sido de-
irrotadps y diezmados. 
Esta persistencia hace creer que lo 
que se" asegura oficialmente es un 
hecho. 
PROHIBICION INGLESA 
Londres, 6. 
El Gobierno inglés ha prohibido la 
exportación de la lana a todos los 
demás países. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
LONDINENSE 
Londres, 6. 
La prensa de esta capital, comen-
tando los sucesos del día, dice que, 
si bien la batalla de Aisne reviste 
¡un interés primordial, desde el punto 
de vista sentimental, las gigantescas 
operaciones que llevan a cabo los 
ejércitos ruso, aleanán y austríaco en 
el teatro oriental de la guerra, son, 
probablemente, las que traerán, antes 
que ningún otro episodio de la guer-
ía, la ansiada solución del gran con 
flicto. » ,. JÍ1 
^M,! 
CASTIGO MERECIDO' 
París, 6. 
Cuatro alemanes han sido deteni-
dos entre Senlis y Chaníilly. Al prac-
ticárseles un registro se encontró que 
llevaban en los bolsillos crecidas su-
mas de dinero, varios aelojes y otras 
joyas. 
•'•aclararon los prisioneros que el 
petÉ^al alemán Stenger había dado 
órdenes de matar a todos los paisa-
nos, quemar y saquear sus hogares, 
rematar a los heridos y no recoger 
prisioneros, y que ellos simplemente 
obedecían el mandato del general. 
Los cuatro alemanes fueron some-
tidos a un consejo de guerra que sen-
tenció que dos de ellos fueran pasados 
por las armas; el tercero fué conde-
nado a trabajos forzados durante to-
da su vida y el último a diez años de 
reclusión solitaria. 
LA DERROTA DE LOS ALEMA-
NES EN LA PRUSIA ORIENTAL 
Petrogrado, 6. 
Las declaraciones oficiales persis-
ten en asegurar repetidas veces que 
los alemanes a lo largo de la fronte-
MEDIDA SIGNIFICATIVA 
Burdeos, 6. 
Noticias recibidas de Berlín dicen 
que todas las familias de los prín-
cipes alemanes han decidido despedir 
a las ayas extranjeras que hasta 
ahora han venido empleando. 
GRAVE ACUSACION CONTRA E L 
KRONPRINZ 
París, 6. 
La baronesa de Saye reitera la sen-
sacional acusación anteriormente for-
mulada por ella contra el Príncipe 
heredero Federico Guillermo, quien, 
según afirma la citada dama, es cul-
pable de haber cometido el crimen 
repugnante y vulgar de haber sa-
queado el castillo de la acusadora. 
Esta acusación ha sido rechazada 
con la consiguiente indignación; pero 
la baronesa insiste en que sus cargos 
son fundados, y cita una carta de un 
testigo presencial en la cual dice que 
el Príncipe heredero mandó a llamar 
a un taá Marmet, herrero de la aldea, 
a quien obligó a recoger y a empa-
quetar el botín, amenazándolo con un 
revólver mientras se realizaba esta 
operación. Después obligaron a Mar-
met, bajo una fuerte escolta, a con-
ducir a Rethel los carros que conte-
nían los valiosos objetos sacados del 
castillo. 
. . Dioese que la baronesa puede pre-
sentar otros testigos en corroboración 
de sus cargos contra el Príncipe. 
E L PARTE FRANCES 
DE LA MAÑANA 
París, 6. 
E l Boletín de la Guerra, en su edi-
ción de la mañana, ha publicado el 
parte siguiente: 
"En nuestra ala izquierda su fren-
te se extiende cada vez más. Varias 
masas Importantes de caballería ale-
mana han aparecido en las cercanías 
de Lille, precediendo a otras fuerzas 
hostilizadoras, que al través de la re-
gión se dirigen al norte de la línea 
de Turcoing y Armen ti eres. 
"En los alrededores de Arras y so-
bre la ribera derecha del Somme la 
situación no ha tenido cambio de im-
portancia. 
"Entre el Somme y el Oise hemos 
tenido alternativas de avances y re-
tiradas. 
"Los belgas siguen defendiendo te-
nazmente a Amberes, manteniendo 
con firmeza la línea de Reipel y Ne-
the, contra la cual los ataques de las 
tropas alemanas han fracasado." 
UN VAPOR PERSEGUIDO 
Y TIROTEADO 
New York, 6. 
E l capitán del vapor "Katie," que 
acaba de llegar de Baracoa, refiere 
que un crucero inglés lo persiguió y 
le hizo un disparo, cuya bala pasó 
por delante de la proa, cuando el bu-
que se hallaba frente al faro flotante 
de Scotland. 
El "Katie" no se detuvo ni el cru-
cero intentó alcanzarlo, debido a que 
el "Katie" estaba ya muy próximo a 
las tres millas de aguas jurisdiccio-
nales. 
Vapor de Cuba 
Nueva York, 6. 
Procedente de la Habana llegó hoy 
a este puerto el vapor americano Ha-
vana. 
El Interminable 
conflicto meikano 
Veracruz, 6. 
Una fuerza invasora mejicana com-
puesta de partidarios de Aguilar, se 
presentó otra vez en Esperanza^ 
siendo rechazada por la guarnición lo-
cal, cuando emprendió el ataque. 
Hubo pocas bajas do una y otra 
parte. 
Mentado contra 
Cónsul alemán 
EXPLOSION DE UNA BOMBA 
Madrid, 6. 
Dicen de Oporto que ha explotado 
una bomba en la casa del cónsul ale-
mán en aquella ciudad. 
La explosión causó grandes destro-
zos en el edificio. 
No hubo que lamentar ninguna des 
gracia personal. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
O C T U B R E 6 
S 4 8 . 2 0 5 . 4 0 
¡DESCARTE SUS 
CRISTALES! 
E N E L P A L A C I O 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
SOLEMNE Y ENTUSIASTA JUNT A GENERAL.—LA PAZ HA VUEL-
TO A LOS ESPIRITUS.—EL GEN TRO Y LA CAJA DE SUS ASO-
CIADOS RESUELVAN SUS DI FERENCIAS. — GRAN DEBA-
TE.—RUIDOSAS OVACIONES.— VIVAS A LA CONCOR-
DIA—AMPLIO VOTO DE CONFIANZA. ABRAZANDO 
A MAÑACH.—LOS SOCIOS DE LA CAJA ELO-
CUENTES, PATRIOTA S, GALLEGOS POR EN-
CIMA D E TODO. 
UNA R E C E T A GRATIS 
USTED L A P U E D E H A C E R U L E -
X A R Y USAR E N SU CASA 
¿Usa usted cristales? ¿Es usted 
una víctima del forzamiento de los 
ojos y otras debilidades visuales? Si 
es así, usted se alegrará saber que 
existe una verdadera esperanza para 
usted. Muchas personas que fallaban 
de su vista dicen que han restaurado 
su vista por medio del principio d» 
esta gratis y maravillosa receta» Un 
hombre después de usarla dice: "Yo 
estaba casi ciego; no podía ver a leer. 
Ahora yo puedo leer todo sin crista-
les y mis ojos no se aguan más. Por 
la noche me dolían terriblemente; 
ahora se sienten bien en todo tiempo. 
Para mí fué como un milagro." Una 
señora que la usó dice: "La atmós-
fera parecía nebülosa con o sin cris-
tales, pero después de usar esta re-
ceta por quince días, todo parecía 
claro. Ahora yo puedo leer sin "cris-
tales hasta las letras más diminutas." 
Se cree que miles que usan cristales 
pueden ahora dejar de usarlos en un 
tiempo razonable y multitudes más 
podrán beneficiar sus ojos de mane-
ra que se libren de las molestias y 
gastos de usar otra vez cris-
tales. Las molestias de los ojos de 
muchas descripciones pueden maravi-
llosamente beneficiarse siguiendo las 
simples reglas. Aquí está la receta: 
Vaya a cualquier farmacia y obtenga 
una botella de Optona, llena con agua 
una botella de dos onzas y coloque 
en la botella una pastilla de Optona 
y déjela disolver. Con este líquido ba-
ñe los ojos de dos a cuatro veces dia-
rias. Usted debe nctar que sus ojos 
se aclaran perceptiblemente desde el 
principio y la inflamación desaparece-
rá ligeramente. Si sus ojos le moles-
tan aunque sea un poquito, tome los 
pasos para salvarlos ahora antes de 
que sea tarde. Muchos ciegos sin es-
fuerzos podían haberse salvado si hu-
bieran cuidado a tiempo sus ojos. 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
Lo primero que se necesita es te^ 
l ier salud. Estómago sano es lo que 
más se necesita para i r adelante 
Ün cucharada todas las mafia-
tiaa de Magnesia S a r r ó le asegura 
ün día bueno y útil y eso represen-
la dinero.—Frasco pequeño, 25 
"cts. 
Anoche, se celebró en el nuevo pa-
lacio del Centro Gallego una animadí-
sima junta general, de carácter ex-
traordinario, convocada para discu-
tir las bases acordadas recientemen-
te entre el licenciado Eugenio Ma-
ñach, como presidente del Centro Ga-
llego y los representantes de la Caja 
de Ahorros de los socios del mismo 
Centro, con objeto de dar por termi-
nadas las diferencias que entre tan 
importantes organismos existían. Mil 
quinientos socios ocupaban totalmen-
te la amplia nave que da a la calle 
de San José. 
El acto comenzó a las ocho y me-
dia, Y lo presidió el presidente gene-
ral, señor Mañach, teniendo a su de-
recha al primer vice-presidente, señor 
Cortifias, y a su izquierda el vice-se-
cretario, señor Berrido y al tesorero 
señor José López Soto. Están pre-
sentes todos los vocales que integran 
la Directiva. A l sentarse el señor Ma-
ñach se oyen aplausos. 
Se dió lectura a la convocatoria. Y 
al acta de la última junta general, 
que fué aprobada. 
Varios señores socios protestan rui-
dosamente, manifestando que el acta 
no había sido aprobada, puesto que 
ellos habían pedido la palabra para 
impugnarla Pero la presidencia ar-
guyendo que tales peticiones de pala-
bra ni se habían oído ni constaban 
anotadas en la Secretaría de la mesa, 
ratificó la aprobación. 
Las protestas se hacen más ruido-
sas y la policía hace salir a uno de 
los socios exaltados. 
Para explicar y justificar la actitud 
de la presidencia subió a la tribuna el 
recpetable vocal, señor Jesús de La-
fuente; pero no puede hacer lo uno 
ni lo otro. Continuaban las ruidosas 
protestas. La policía hizo salir del 
salón a dos socios más. Y la junta, 
en medio del mayor orden, tomó ca-
rácter de solemnidad. 
Se dió lectura a las bases concerta-
das para resolver el grave conflicto 
planteado entre la Caja de Ahorros 
y el Centro, bases que fueron oídas 
con gran recogimiento y que consta-
ban co« su firma los señores Mañach, 
Manuel Santeiro, Justo Pemas, Cel-
so González y Justo Prado Pida. Y la 
junta general tributa a las bases un 
aplauso resonante. 
También se lee una comunicación 
que el Director de la Caja dirige al 
Centro, participándole haber aproba-
do las bases, introduciendo en ellas 
algunas ampliaciones, aclaraciones, 
precisiones y ligeras reformas. Se 
lorn las ampliaciones, las aclaracio-
nes, y las precisiones que en nada des-
virtúan el fondo de las bases. 
Se lee, por último, la comunicación 
que la Directiva del Centro dirigió al 
Consejo de la Caja, acusando recibo 
del documento que éste había diri-
gido participando la introdución de 
las reformas a que nos referimos en 
el párrafo anterior, respecto de las 
cuales se abstiene de deliberar porque 
en su deliberación debe entender la 
junta general, supremo juez del Cen-
tro Gallego. 
Varios socios presentan una intere-
sante moción, en ella aplauden la rec-
ta intención, los nobles principios, el 
amor al Centro, a su colonia gallega 
y a su Caja de Ahorros que inspira-
ron a los comisionados al redactar las 
bases, y piden para ellos un aplauso 
generoso. Pero la moción discrepa en 
algo de las bases, aconsejando más 
reformas, más precisiones, más acla-
raciones, todas tendentes a engrande-
cer los intereses de la Caja sin empe-
queñecer los del Centro. 
Firman el documento, que se aplau-
de, los socios señores Pedro Rodrí-
guez, Angel Naya, José Veiga Gadea, 
Francisco Penalad, Constantino Añel, 
José García, Remigio Villadoniga, 
V. Sneiras, Manuel Cabrera, José Bar-
Jueiras, Justo Díaz, Hipólitp Maseda, 
Antonio Val, Pascual Aenlle y Ramón 
Cabanillas. 
El presidente se levanta. Aplausos. 
Se levanta para pronunciar un breve 
y elocuente discurso manteniendo las 
bases redactadas y haciendo una bri-
llante historia de todo lo ocurrido en 
las conferencias donde los comisiona-
dos que las redactaron, inspirados en 
el amor al Centro y a su grandeza, 
depusieron todas sus aspiraciones y 
llegaron a ejercer su noble comisión 
en medio de una cordialidad admira-
ble, impregnada de patriotismo, en-
cantadora, muy gallega y muy dig-
na de sus nombres. 
Traigo— continuó— el honorable 
compromiso de sostenerlas, porque 
ellas interpretan fielmente las aspi-
raciones de todos los gallegos aman-
tes del Centro y de su Caja de Aho-
rros y resuelven todos los problemas 
que los comisionados estaban resuel-
tos a resolver. Recomienda con gran 
calor que se aprueben las modificacio-
nes hechas en ellas por la Caja, que 
en nada desvirtúan su fondo, y que 
también se atiendan y se discutan 
las que aconsejan los de la moción 
leída en último lugar. Lanza desde 
la presidencia gracias rendidas a las 
honorables personas que habían 
aconsejado e impuesto la paz, sin 
mencionar a ninguna por temor a in-
currir en omisiones dolorosas y ter-
mina diciendo: Vais a discutir un 
problema de altura, de alta transcen-
dencia para la historia y la vida del 
Centro Gallego, de su colonia de la 
importante Caja de Ahorros de sus 
socios, nuestros hermanos. Poned el 
corazón en la discusión y obedeced 
al corazón que os "falará" en gallego 
y os obligará a cumplir como galle-
gos con vuestro deber. Que vuestros 
acentos de amor saquen a flote para 
siempre el espíritu de armonía entre 
toda la familia gallega. Atronado-
res aplausos. 
Se ponen a discusión la totalidad 
de las bases, la totalidad de las re-
formas introducidas en ellas por el 
Consejo de la Caja; y la totalidad de 
la moción presentada en último lu-
gar. 
Cinco señores asociados piden la 
palabra en pro. Y como nadie pidió 
la palabra en contra, la totalidad de 
los documentos son aprobados por 
la general. Y se entra en la discusión 
de los respectivos articulados. 
Y la discusión tomó vuelos de am-
plio debate parlamentario. En él in-
tervinieron pronunciando vibrantes 
discursos, llenos de amor al Centro, 
socios tan amantes de la institución 
como los señores Jesús de Lafuente, 
Angel Naya, Celso González, Sanjur-
joj Clemente Prado, Manolo Cabrera, 
Bargüeiras, Manuel Fernández, Ro-
dríguez Hieras y Pascual Aenlle. Del 
debate surgieron tres mociones que 
resumió en upa el señor Hiera. 
Se acuerda que la Caja de Ahorros 
de los socios del Centro Gallego y el 
Centro Gallego ayuden a la coope-
ración de los Bonos Hipotecarios del 
Centro que se emitan y que en tanto 
no sean colocados todos continúe 
abierto el Empréstito Voluntario. Pe-
ro que si la Caja de Ahorros estima 
más conveniente a sus intereses que 
se cierre el citado Empréstito así se 
hará siempre que facilite al Centro 
las cantidades que éste necesite para 
el abono de los avalúos de las obras 
del edificio teatro, pabellón, menage 
y muebles de los mismos; y para 
atender a las devoluciones que puedan 
interesar aquellos señores que ha-
yan depositado cantidades al Em-
préstito. La aprobación de esta mo-
ción fué coronada por grandes aplau-
sos. 
Y por este acuerdo pasan a la Co-
misión Mixta del Centro y de la Caja 
las bases, las modificaciones propues-
tas por la Caja y la moción presenta-
da por varios socios en último lugar 
para que la Comisión resuelva acer-
ca del problema, con carácter ejecu-
tivo y de manera definitiva. 
Entre grandes clamores de entu-
siasmo delirante se concedió un voto 
ámplio de confianza para que si en el 
seno de la Comisión Mixta surgiera 
alguna dificultad la resuelva confor-
me a su criterio. 
Se dan vivas estruendosos al Cen-
tro Gallego, a la Caja de Ahorros, al 
presidente del Centro Gallego, a Ga-
licia y a la prensa. Y las aclamacio-
nes duran media hora; el entusiasmo ¡ 
P a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l PECHOj GOTA, ESCROFU. 
L A S , REUMATISMO y ERUPC10HES. 
E s u n TONICO, v i g o r i z a l a s a n g r e y f o r t a l e c e á 1« 
NIÑEZ. 
THE ULR1C1 MEDICINE CP., NEW YORK 
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Los navajazos 
de anoche 
Encontrándose de servicio en la no-
che de ayer en la esquina de Chávez 
y Zanja el vigilante 678, José Gortri, 
sintió pitos de auxilio que partían 
de l^s alrededores de la cateada de 
Belascoaín y al llegar a la esquina de 
Gervasio y Zanja, se encontró a un 
individuo tendido en el sudo, en me-
dio de un charco de sangre. 
El vigilante procedió a conducir al 
herido al hospital de Emergencias, 
batía "en" todos ^oT corazoneT galíe- ¡ donde fué asistido por el doctor Ara-
gos. Y todos los socios acompañaron,! g-ón, médico de guardia^ de cuatro 
abrazándole y aplaudiéndole, a su po- j heridas graves en el lado izquierdo de 
pular y elocuente presidente, hasta la cara, producidas por instrumento 
pérf oro-cortante. 
El herido, que se nombra Lorenzo 
Cruz Cruz, vecino.de Dragones 100, 
declaró ante la policía que su agresor 
lo fué Pastor Hernández, que reside 
la Secretaría, 
La paz ha vuelto a los espíritus. 
Y por ello el DIARIO DE LA MARI-
NA envía a todos los socios del Cen-
tro Gallego su más calurosa felici-
tación. La armonía y la paz han I en Gervasio 103, el cual le causo las 
inaugurado en hora solemnísima su 
gallardo palacio. 
La policía, que al mando del capi-
tán Hidalgo, concumó a la junta, 
cumplió con sus altos deberes de ma-
nera admirable. Y la Sección de Re-
creo y Adorno, que preside Pepe Vi-
la, desempeñó funciones dignas del 
aplauso. 
¡Sea enhorabuena! 
En el "Casino Español" celebraban 
junta general los socios de la Caja 
de Ahorros del Centro Gallego. Y en 
el "Casino Español" ocurrirá algo 
tan noble, tan elocuente, tan patrióti-
co como lo que ocurrió en el Centro 
Gallego. Allí también cantó de mane-
ra elocuente el patriotismo. Allí fue-
ron aprobadas las bases redactadas 
•por la Comisión Mixta y las refor-
mas que en ellas ha introducido^ su 
sabio Consejo de Administración. 
También allí fueron los aplausos re-
sonantes y grande y noble y puro 
el amor a los gallegos y al Centro: el 
hogar de todos. 
Llegue hasta ellos nuestro cari-
ñoso saludo en esta hora alocuente 
de paz, de gloria, de honor para to-
dos. 
D. F . 
EN "LA TERMINAL" 
Francisco Puig y Márquez, de Lu-
yanó 47, Francisco Pintado Valdés, 
de Merced 96 y Manuel Yebra Mu-
ro, de Corrales 73, fueron detenidos 
por el vigilante 78 en la Estación 
Terminal, por haberlo desobedecido 
al requerirlos para que no cargaran 
equipajes, pues los acusados no están 
autorizados para ese empleo. 
heridas con una navaja barbera por-
que le fué a pedir explicaciones so-
bre ciertos hechos ocurridos con una 
jíobriiua suya nombrado Caridad Cruz. 
El agresor fué detenido en su do-
micilio por el vigilante 678 y el em-
pleado de la policía judicial González 
del Real. 
Dijo que es cierto que había ido a 
su domícilib el Cruz con un descono-
cido, pidiéndole explicaciones, y como 
se pusieran a discutir acaloradamen-
te, salieron a la calle, en cuyos mo-
mentos su víctima trató de darle con 
la navaja, cosa que no logró por la 
pronta intervención de un hermano 
suyo, aprovechando esa oportunidad 
para quitarle el arma. 
El detenido fué remitido al Vivac. 
Del Juzgado de Guardia 
AMENAZAS • 
En la Segunda Estación de Policía 
denunció anoche Francisco Cofani, ita 
liano, fabricante de muñecas y veci-
no de Velasco número 8, que al pre-
sentarse a cobrar una cuenta a En-
rique Contrad, vecino de Aguila nú-
mero 69, fué amenazado de muerte 
por dicho señor, diciéndole que su vi-
da estaría en peligro si volvía a in-
tentar cobrarle la cuenta. 
ABURRIDA DE VIVIR 
Amalia Bernat, de 37 años y vecina 
de Jovellanos número 10, fué asistida 
en el Segundo Centro de Socorros por 
el doctor de la Vega, de una grave 
intoxicación por haber ingerido biclo-
ruro de mercurio. 
Manifestó a la Policía que se en-
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR. 
F. Esteban. B E R N A Z A , 55, marmoler ía 
ARCASj Marc 
i T E L E r O h 
CDMERCÍflLES ^ ¡ g ü J O S o F ? | a 
E . P. D. 
E L S E f t O R 
C a s i m i r o E s t r a d a y R o d r í g u e z 
H A F A L L E C I D O 
Los que suscriben, padre, hermanos, hermanas, hermanos polí-
ticos y amigos, suplican a las personas de su amistad se sirvan ro-
gar a Dios por él y concurrir a la casa mortuoria. Hotel Sevilla, a 
las cjiatro de la tarde de hoy, miér cales, por cuyo favor les vivi-
rán agradecidos. 
Habana, 7 de Octubre de 1914. 
Casimiro Estrada, ausente; Salustiano, Octavio, José 
Antonio, Trinidad y Concepción; Manuela, Josefa y 
Adelina, ausentes; Estrada y Rodríguez; Urbano y Si-
món González y Fernández; Etelvino y Eusebio Gon-
zález y Fernández; Urbano González y Muñiz; Manuel 
Orta; Adolfo Borriaga; J. A . Ballina; Juan B. Belli-
ni; José Jover; Manuel Canto; José de Castro; Doctor 
Baltasar Moas; Doctor Bernardo Moas. 
C 4303 
C o n el RESINOL cesa instan 
iáneamente toda pica-
zón. 
En el instante mismo en qna se fricciona con el 
Ungüento Resinol aquella parte de piel donde la pi-
cazón se experimenta, cesa ésta y adquiere la piel la 
fuerza perdida. Con el auxilio del Jabón RESINOL 
desaparecen rápidamente todas las huellas de ecze-
ma, sarpullido, empeines, barros o cualquiera otra 
erupción mortificante, dejando "a piel limpia y salu 
dable. Es igualmente efectivo en escoriaciones, 
forúnculos, quemaduras, irritaciones, manos agrie 
tadas, easpa y almorranas. 
El J A B O N R E S I I M O L y la 
O U N G Ü E N T O R K S I -
N O L - se hallan de venta en 
todas las farmacias de la Re-
pública. 
Instrucciones completas en 
espaftol. 
cuentra aburrida de la vida nori 
intentó matarse. 
ABANDONO DE DOMlClLin 
En la Séptima Estación de P i-
denunció anoche Juan Doim'neup3 
tellanos, vecino de Aramburo • ^ 
ro 28 (altos) que a causa de i, T 
gusto pequeño, desde hace días í • 
saparecido de su domicilio su tí ^ 
nito Castellanos, el cual t iene?! 
badas sus facultades mentales S 
que teme que le suceda alenno j1" 
gracia. s na ^ 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Tomás Hans de 32 años de efa 
vecino de la calle 8 numero 190 
\T r\r\ n A s\ -fina o o í .i 4-1J ̂  i . * Vedado, fué asistido en el Hospi¿ 
Mercedes, de una contusión en !» 
gión parietal de carácter grave í 
se causó trabajando en lo^ MLn 
de Tallapiedra. ^ 
Reaudl 
SUSTRACCION DE MATERlALp 
Se ha empezado a practicar las i 
ligencias correspondientes para & 
ber lo que haya de cierto en la é 
nuncia presentada hace días por ^ 
señor de la Vega en el Juzgado é 
Instrucción de la sección Tercera 
cuyo escrito dice el denunciante s, 
tiene noticias de que en el taller ¡ 
maderas de los señores Gancedo j 
Toca, en la calle de Cristina, existiaj 
gran núnrero de adoquines pertent. 
cientes al Estado. 
Hecho el registro, se hallaron g 
el taller de maderas de referendj 
unos veinte vagones de adoquines. 
Pertenecen dichos materiales a \ 
pavimentación que se está llevandt 
a cabo en la Calzada de Cristina, j 
han quedado en calidad de depóá 
en el taller donde fueron hallados. 
CINCO PROCESADOS 
Por el Juzgado de Instrucción de !i 
sección Segunda han sido proces» 
dos ayer: Charles Ruch, Quag Lac 
Wein Chin León, Manuel Chaple ¡ 
Ching Nou, acusados de amenaza 
condicionales al presidente delX» 
sino chino, nombrado Chaug Waé 
Se le ha señalado a cada uno fias 
za de doscientos pesos. 
UN INFORME 
En el Juzgado de Instrucción d 
la sección Tercera se ha recibido aya 
tarde un informe del Lavoratori 
Nacional, informe que trata del aná 
lisis realizado en la harina que a 
la fonda "Las Brisas de Cristina* 
causó la muerte a los obreros Fernai 
do Secades y Manuel Espino, m 
probándose que la harina conteck 
arsénico en gran cantidad 
S Ü C p O S 
MANUEL PARDO Y SEBLtf 
Hoy , a las 8 de la mañana, J 
efectuará el entierro del que en w 
fué vigilante de la Policía ^ 
nal, con el número 694, Manuel ^ 
do Sebián. . 
El cadáver fué tendido en 1»̂  
gunda estación , en la cual pr" 
servicio el interfecto. 
Descanse en paz. 
UN EMPUJON 
Manifestó Castor Cumar y 
de Inquisidor 33, que al 
ayer por Villegas y T. Rey. 
un empujón Fermín Padrón v 
de Manrique 87, maltratándolo « 
sultándolo. . $ 
Reconocido el acusador en la ^ 
de socorro, no presentaba lesión 
EN TRES PAPELES 
Dijo Dolores Herrera y ^ ¡ L 
do Santiago 6, que Domingo 
buca y Maya, do Alejandro *w ^ 
10, se pncontró cincuenta y oc" ^ 
tavos on calderilla envueltos eu . 
papeles, cuya cantidad se le r 
a ella. 
T A L C O M O S I F U E S E U N A E S T O C A D A 
TELEF NO A / 5 0 9 TRL 
M E R C A D E R E S 2 Z . A L T O S . 
O. 3725 
Y T R A M I T A C I O N . 
T UUILÍ-O SÁNCHEZ. 
T O S . H A B A N A . 
F á b r i c a de Coronas F ú n e b r e s 
de R O S y C o m p . 
SOL, número 70-Teléfono A-5171-Habana 
La aguda panzada en los lomos al dar un 
traspié ó por algún' movimiento descom-
Ítasado del cuerpo, denota invariablemente a debilidad de unos riñones enfermos é 
inflamados. 
Cuando los riñones están indispuestos 
prevalecen loa dolores dorsales, tanto en los 
hombre» como en las mujeres y aun en ios 
niños, aunque los mayores son naturalmente 
mas propensos á padecer de los ríñones, 
puesto que son estos los órganos mas ejerci-
tados del cuerpo y una vida larga y activa 
tiende á gastarlos, notándose su decadencia 
aun antes que otras señales precursoras de 
¡a vejez. 
No hay que mirar con indiferencia los 
primeros indicios de unos riñones afectados 
pues su tratamiento en tiempo con las 
Pildoras de Foster para los ríñones, evitará 
peligrosas consecuencias y resultará en una 
curación rápida y duradera. 
Los primeros indicios de unos ríñones 
decadentes son: Dolor de espalda lomos ó 
cintura, dolores reumáticos, punzadas al 
inclinarse ó al levantar algún peso, neural-
gia, nerviosidad, decadencia de la vista, 
palidez, ojeras oscuras, desvanecimientos, 
cansancio, melancolía, ocurriendo también 
por lo general desórdenes urinarios tales 
como emiskmes demasiado frecuentes, emi-
P u n t a d a a l e v o s a q u e d e n o t a 
A f e c c i ó n d e lo s R í ñ o n e s . 
S í e s o h i s o n 
los r í ñ o n e s . 
M e parto p o r e l medio." 
siones escasas y de mal color con 
el conducto, orina espesa. 
Las Pildoras de Foster se 
para debilidad de los ríñones, dolores^ 
Í afecciones urinarias, ^^^^¿ót 1 eneficio permanente es la •^P0^^^ 
»e ha captado este medicamento 
años de éxito no interrumpido. 
UN T E S T I G O ACCESlgLg' 
E l Sr. Serafín a ***** * 
yass residente en la cal», i» 
sulado, núro. 1S2, c i u d ^ f ^ , c* 
baña, nos dirige la stg^ 
municación: "Había T 
friendo do mal <tó 51, 
seis aüos. siendo k>s »nt^¿» m 
prominentes loa de 
ardlemte y da mal oíor, W 
las mañanas al levantar^ ^ 
ros en los costado? 7 0" a«el 
aclMMiuee que secún «f3^' 
me hizo provenían, de -
Por consejo do mi 
solví a tomar las í>íl<?0^c, 
ter para los riñonea, 1, -ji^ou^ 
trajoron aMvlo desde »1" 
por fin me han reeta&^^e 
tado de buena «alad eu 
me enouontro." 
P I L D O R A S R I Ñ O N E S D E F O S T E R P A R A 
solicita. 
Buffalo, 
